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La investigación Determinantes del rendimiento escolar de los estudiantes de 
educación secundaria de la institución educativa Fe y Alegría 10 de Comas buscó 
dar respuesta a la pregunta: ¿En qué medida los hábitos de estudio, las 
estrategias de lectura y el acompañamiento de los padres de familia determinan el 
rendimiento escolar de los estudiantes de educación secundaria de la institución 
educativa Fe y Alegría 10 de Comas?  Tuvo como objetivo general: demostrar que 
los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el acompañamiento de los 
padres de familia determinan el rendimiento escolar de los estudiantes de 
educación secundaria. El trabajo se desarrolló siguiendo un enfoque cuantitativo, 
con un alcance explicativo y un diseño correlacional-causal. Se ejecutó en una 
población de 1098 estudiantes de primero a quinto grados de educación 
secundaria y una muestra probabilística estratificada de 282 estudiantes. Los 
datos se recogieron mediante tres cuestionarios (sobre: hábitos de estudio, 
estrategias de lectura y acompañamiento de los padres de familia) y los registros 
de notas de las áreas de Comunicación, Matemática y CTA, correspondientes al 
primer trimestre académico 2015. Se partió del supuesto de que los hábitos de 
estudio, las estrategias de lectura y el acompañamiento de los padres de familia 
determinan de manera significativa el rendimiento escolar de los estudiantes. El 
contraste de hipótesis incluyó la regresión lineal múltiple para la hipótesis general, 
demostrándose que los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el 
acompañamiento de los padres de familia determinan (r2 = ,329**) de manera muy 
significativa (**p > ,01) el rendimiento escolar de los estudiantes de primero a 
quinto grados de educación secundaria. Es decir, los determinantes explican en 
un 33% el rendimiento escolar de los estudiantes de educación secundaria de la 
institución educativa Fe y Alegría 10 de Comas. 
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The research Determinants of school performance of the students of secondary 
education from the educational institution Fe y Alegría 10 of Comas sought to 
answer the question: how study habits, reading strategies, and the 
accompaniment of the parents determine school performance of the students of 
secondary education from the educational institution Fe y Alegría 10 of Comas? It 
had as general objective: demonstrate that the habits of study, reading strategies 
and the accompaniment of the parents determine school performance of the 
students of secondary education. The work was developed according to a 
quantitative approach, with an explanatory scope and correlacional-causal design. 
Executed in a population of 1098 students from first to fifth grades of secondary 
education and a sample stratified probability of 282 students. Data was collected 
using three questionnaires (about: study habits, strategies of reading and 
accompaniment of the parents) and records of notes of the areas of mathematics, 
communication, and CTA, the first academic quarter 2015. It departed from the 
course of study habits, reading strategies, and the accompaniment of the parents 
to determine the school performance of the students in a meaningful way. The 
contrast of hypotheses included the multiple linear regression to the general 
hypothesis, proving that study habits, reading strategies, and the accompaniment 
of the parents determine (r2 = ,329**) significantly (**p < ,01) school performance 
of the students from first to fifth grades of secondary education. Namely, the 
determinants explain 33% school performance of the students of secondary 
education from the educational institution Fe y Alegría 10 of Comas. 
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PISA evalúa tres competencias fundamentales: matemática, lectora y científica. 
En las últimas evaluaciones, los estudiantes peruanos han obtenido resultados 
preocupantes. Entre los países de América Latina que participaron en 2012 
(Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Brasil, México, Colombia), Perú obtuvo 
resultados bajos en Matemática, en Ciencia y en Comprensión lectora: fue el 
último de 65 países participantes. Desde que Perú inició su participación en estas 
evaluaciones, las mejoras significativas se han hecho esperar. ¿De quién es la 
culpa? ¿De los estudiantes, de los docentes, de los padres de familia, del 
Ministerio de Educación, de los gobiernos de turno que no invierten en el sector 
educación? Las preguntas suenan como campanas, a rebato.  
 
Si se revisan los resultados de las evaluaciones en las distintas instituciones 
educativas peruanas, se verá que los resultados no son los ideales: la mayoría de 
estudiantes se hallan en proceso, un poco menos en logro esperado, muy pocos 
en logro destacado y todavía algunos en inicio. Por ejemplo, esto se pudo 
evidenciar en los resultados de las evaluaciones anuales 2014 en la institución 
educativa Fe y Alegría N° 10 de Comas. Cabe preguntarse entonces: ¿Por qué el 
grueso de estudiantes no alcanza el logro destacado? ¿A qué se debe que el 
rendimiento de los estudiantes es en general bajo? Son las mismas preguntas 
para las que buscan respuesta investigadores de otras realidades educativas, 
indagando en los factores que determinan o se relacionan con el rendimiento 
escolar: clima social familiar, clima escolar, apoyo de los padres, influencia de la 
televisión, hábitos de estudio, usos de estrategias de aprendizaje, uso de 
estrategias de lectura, entre otros.  
 
Por ejemplo, las implicancias de los hábitos de estudio fueron investigadas 
en Perú por Santiváñez y Véliz (2013), que analizaron la importancia de las 
estrategias metacognitivas en la comprensión lectora y el rendimiento académico; 
en Honduras, Andrade (2008) estudió la relación de la televisión con los hábitos 
de estudio y la influencia de ambas variables en el rendimiento escolar; en Perú, 
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Arias (2013) analizó la relación entre los hábitos de estudio, estilos de aprendizaje 
y el rendimiento, Pizarro (2013) analizó el efecto de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico; en el Callao, Grados y Alfaro (2013) examinaron la 
relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico. El estudio de las 
estrategias cognitivas y metacognitivas, asociado a la lectura y el rendimiento 
preocupó en Colombia a Velandia (2010), quien examinó la relación entre 
metacognición y comprensión lectora; en Venezuela, Guerrero (2011) sondeó la 
relación entre metacognición y composición de textos argumentativos y Serrano 
(2010) estudió la influencia de las estrategias metacognitivas en la comprensión 
lectora; en Perú, Córdova (2011) analizó la relación entre estrategias 
metacognitivas. El contexto familiar interesó en España a Barca, Porto, Brenlla, 
Morán y Barca (2007), quienes exploraron la relación entre los contextos 
familiares y el rendimiento escolar; en Colombia, Espitia y Montes (2009) 
estudiaron la influencia de la familia en el proceso educativo; en México, Reynoso 
(2011) estudió el entorno familiar como un determinante del rendimiento escolar, 
también en México, Sánchez (2013) estudió el apoyo parental en relación con el 
rendimiento. 
 
Todas estas investigaciones, y otras que deben estar desarrollándose en el 
presente, demuestran que el problema es actual, una cuestión aún no resuelta y 
en la cual deben invertirse esfuerzos, pues la sociedad requiere que en las 
escuelas se brinde una educación de calidad; que de estas egresen jóvenes 
competentes, con capacidad para pensar, analizar, resolver problemas y tomar 
decisiones inteligentes respecto a su futuro y el de la sociedad que los cobija. 
 
El escenario de la investigación fue la institución educativa Fe y Alegría 10, 
ubicada en el distrito de Comas, provincia y departamento de Lima. En esta 
institución se observó preliminarmente que los estudiantes no tienen hábitos de 
estudio: los resultados de las evaluaciones hacen suponer que no estudian, 
incumplen con las tareas escolares, en clase se desconcentran fácilmente, no 
planifican su trabajo ni organizan bien su tiempo.  Por si fuera poco: sus padres 
no parecen interesarse mucho en ellos, cuando se les cita, no todos vienen a 
enterarse de la situación académica o conductual de los adolescentes y la 
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irresponsabilidad de los estudiantes hacía pensar que papá y mamá no los 
supervisan ni acompañan adecuadamente en casa. A estos se suma el manejo de 
estrategias de lectura que, en muy pocos casos, era aceptable y, en la mayoría, 
deficiente, quizá debido a que los docentes no les enseñan a usarlas o porque los 
propios estudiantes no las emplean de manera consciente. Es probable que el 
rendimiento escolar de los estudiantes de primero a quinto grado de secundaria 
estuviera relacionado con los factores antes mencionados. Era necesario analizar 
la naturaleza de dicha relación y establecer en qué medida los hábitos de estudio, 
y el acompañamiento de los padres de familia determinaban el rendimiento 
escolar de los estudiantes para obtener un conocimiento preciso de la relación 
causal que vincula a estas variables. Por supuesto: el tema se mantiene vigente, 
pues la educación no mejora en Perú y en otros países más; las pruebas PISA 
corroboran esta afirmación. Son pocos los países que han resuelto las crisis 
educativas que afectan su sector educación.  
 
Perú es uno de los países que aún no resuelve los problemas del sector 
educación; sin embrago, el gobierno actual está llevando a la práctica las 
recomendaciones formuladas en el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021 y, 
aunque todavía no hay resultados notorios, es probable que en algunos años 
pueda vislumbrarse la educación de calidad que exigen los peruanos. 
 
El universo poblacional estuvo conformado por 1098 estudiantes de primero 
a quinto grados de educación secundaria, cada grado distribuido en 6 secciones. 
Se consideró una muestra probabilística estratificada, definida en 282 estudiantes.  
El estudio consideró la hipótesis de que los hábitos de estudio, las estrategias de 
lectura y el acompañamiento de los padres de familia determinan de manera 
significativa el rendimiento escolar de los estudiantes. El trabajo para verificar esta 
hipótesis, se desarrolló siguiendo un enfoque cuantitativo, un alcance explicativo y 
un diseño no experimental trasversal correlacional-causal. Se analizó la relación 
de causalidad entre los determinantes (hábitos de estudio, las estrategias de 
lectura y el acompañamiento de los padres de familia) y el rendimiento escolar; es 
decir, se buscó demostrar que los determinantes explican el rendimiento escolar 
de los estudiantes de educación secundaria. Para tal efecto, en la recolección de 
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los datos se emplearon tres cuestionarios (sobre: hábitos de estudio, estrategias 
de lectura y acompañamiento de los padres de familia) y los registros de notas de 
las áreas de Matemática, Comunicación y Ciencia, tecnología y ambiente. Los 
cuestionarios superaron el juicio de expertos, así como las pruebas de fiabilidad a 
las que fueron sometidos a partir de una administración piloto realizada en la 
institución educativa “Nuevo Perú”, ubicada en el Asentamiento Humano de Laura 
Caller Iberi, distrito Los Olivos. 
 
Los hallazgos se dan a conocer en este informe que consta de seis 
capítulos.  En el Capítulo I: Planteamiento del problema, se determina la realidad 
problemática que motivó la realización del estudio, se formulan las preguntas y 
objetivos de investigación general y específicos; se explica la importancia y 
alcance de la investigación y se señalan algunas limitaciones iniciales que fueron 
superadas finalmente. En el Capítulo II: Aspectos teóricos, se recuentan los 
antecedentes nacionales e internacionales que sirven de referencia empírica a la 
investigación; se explican los determinantes (hábitos de estudio, las estrategias 
de lectura y el acompañamiento de los padres de familia) y el rendimiento escolar; 
este capítulo concluye con las definiciones de términos básicos empleados en 
este documento. En el capítulo III: Hipótesis y variables, se formulan las hipótesis 
de investigación, se identifica, define y operacionaliza las variables las variables 
analizadas. En el capítulo IV: Metodología, se justifica el enfoque de la 
investigación, el alcance y el diseño utilizado; igualmente, se identifica la 
población y la muestra comprendida en el estudio; se describen las técnicas e 
instrumentos utilizados para la recolección de datos, el tratamiento estadístico que 
se dio a los datos y el procedimiento seguido durante el procesamiento. En el 
capítulo V: Resultados, primero se detalla la evidencia acerca de la validez y 
confiabilidad de los cuestionarios; a continuación, se describen los resultados, 
variable por variable, para continuar con los resultados del contraste de hipótesis 
y concluir con la discusión de resultados. Luego se formulan las conclusiones, 
verificando el cumplimiento o no de los objetivos y las recomendaciones que se 
derivan de los hallazgos y conclusiones.  Después de esto, se incluye la lista de 
referencias consultadas para la construcción del marco teórico que sirve de 
sustento al estudio. 
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El cálculo de la regresión lineal múltiple dio r2 = ,329 indicando que los 
hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el acompañamiento de los padres 
de familia determinan de manera muy significativa (**p < ,01) el rendimiento 
escolar de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Fe 
y Alegría 10 de Comas. En otras palabras: los determinantes explican en un 33% 
el rendimiento escolar que alcancen los estudiantes de primero a quinto grados de 
educación secundaria.  
 
Estos resultados son significativos en el ámbito educativo por cuanto los 
hallazgos constituyen evidencia irrefutable de que los hábitos de estudio, las 
estrategias de lectura inciden muy significativamente en el rendimiento escolar de 
los estudiantes. La generación de este conocimiento servirá para que los 
docentes en la escuela y los padres de familia en casa centren su atención en 
estos factores y los aprovechen en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. 
Por ende, son beneficiarios: la institución educativa Fe y Alegría N° 10, que halla 
aquí información importante para tenerla en cuenta en el momento de realizar la 
programación anual en cada una de las áreas involucradas y planificar actividades 
que ayuden a superar las dificultades advertidas en los estudiantes. Son 
beneficiarios directos los estudiantes de Fe y Alegría 10, pues las acciones que 
realicen los docentes para mejorar el proceso de aprendizaje les permitirán lograr 
aprendizajes de calidad. Son beneficiarios también los estudiantes de otras 
instituciones educativas a nivel nacional, pues el haber trabajado con una muestra 
representativa permite generalizar los resultados y realizar acciones comunes 
proyectadas hacia el logro de una educación de calidad en las escuelas peruanas.  
 
Son aciertos de este trabajo: haber incluido a los cinco grados de educación 
secundaria y evaluar tres variables independientes estrechamente vinculadas 
(según los resultados), a partir de las cuales se puede explicar el rendimiento 
escolar de los estudiantes. Las comprobaciones hacen visibles las percepciones 
de los estudiantes respecto al apoyo (bueno o deficiente) que reciben de papá y 
mamá durante la educación secundaria. Los tres cuestionarios elaborados para 
medir los determinantes fueron apropiados: permitieron recoger en forma 
confiable los datos necesarios para analizar la relación de causalidad entre los 
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determinantes y el rendimiento escolar. Queda pendiente la tarea de profundizar 
en las causas o razones por las cuales los padres de familia no se comprometen 
de lleno con la educación de sus hijos. Hay quienes lo hacen, sí, pero son pocos. 
La mejora del rendimiento escolar de los estudiantes, con aprendizajes de calidad 
y desempeños competentes, solo será posible si los docentes complementan en 
la escuela la formación de hábitos de estudio que debe iniciarse en casa, enseñan 
a leer estratégicamente a los estudiantes y estos tienen el acompañamiento 








Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
El éxito académico depende de muchos factores, no solo del coeficiente 
intelectual del estudiante. La motivación, factores personales, factores socio-
económicos y familiares, el autoconcepto, los hábitos de estudio, el uso de 
estrategias de lectura, el acompañamiento de los padres son factores que de una 
u otra forma se asocian al rendimiento escolar.  De todos ellos, los hábitos de 
estudio, el conocimiento y uso de estrategias de lectura y el acompañamiento de 
los padres de familia son tres factores peculiares que merecen atención por parte 
de los investigadores. 
 
Los hábitos de estudio, que forman parte de la autodisciplina, constituyen un 
factor importante asociado al éxito académico. Los estudiantes que desde muy 
pequeños fueron formados en la autodisciplina y desarrollaron hábitos de trabajo 
intelectual superan con facilidad las evaluaciones en las distintas áreas 
curriculares. Escuchar con atención, preguntar cuando no entienden lo que se les 
explica, tomar apuntes de ideas importantes cuando leen o estudian, repasar los 
temas estudiados antes de cada clase o evaluación, evaluar sus errores y verificar 
la información correcta para no incurrir en nuevas equivocaciones son hábitos 
que, si se forman desde la infancia, acompañarán al sujeto durante toda su vida.  
 
Con nombre propio, las estrategias de lectura constituyen otro factor 
importante para el éxito académico. A nivel cognitivo, garantizan la comprensión 
plena de lo que se lee; a nivel metacognitivo, permiten que el sujeto controle el 
proceso de comprensión asegurándose de haber captado lo esencial de los textos 
que lee. El conocimiento y uso apropiado de las estrategias de lectura es también 
secuela de la disciplina. Por un lado, los padres deben introducir a sus hijos en el 
mundo de la lectura, familiarizarlos con los textos, enseñarles a valorarlos; 
hacerles entender la importancia de esta para apropiarse del conocimiento, 
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desarrollar el pensamiento reflexivo, familiarizarse con el lenguaje, hablar y 
escribir bien. Quien lee mucho, dominará el lenguaje y aprenderá a hablar bien. 
Por otro lado, corresponde a los docentes el entrenamiento de los niños y niñas 
en el uso de las estrategias de lectura; ellos deben hacerles ver que estas son 
herramientas sumamente importantes para la comprensión de todo lo que se lee y 
de todo lo que se estudia en cualquier área del conocimiento. Los estudiantes 
necesitan adquirir conciencia de la lectura como proceso estratégico para la 
adquisición y dominio de cualquier saber. 
 
Pero los hábitos de estudio y las estrategias de lectura no son los únicos 
factores asociados al éxito académico. Junto a ellos, y con similar importancia, 
está el acompañamiento de los padres de familia. Estos últimos representan una 
presencia importante en la vida de los niños y adolescentes; su ausencia o 
presencia afecta de modo favorable o desfavorable el desempeño académico de 
estos. Los padres que están pendientes de las actividades escolares de sus hijos, 
que platican con ellos sobre lo que hicieron cada día en clase, que los apoyan en 
la búsqueda de información y la realización de las tareas, que acuden con 
regularidad a la escuela para indagar sobre el avance de sus hijos o sus 
dificultades, que los alientan cuando los ven fracasar o los estimulan ante sus 
logros, ven con felicidad cómo sus vástagos tienen un desenvolvimiento 
satisfactorio en la escuela. Por su parte, los niños no olvidan todo el afecto y 
apoyo que les prodigan papá y mamá; en gratitud, se esfuerzan por ser mejores, 
para demostrarse a sí mismos que pueden ser exitosos y a sus progenitores 
cuánto los quieren y valoran lo que hacen por ellos. No es preciso estar todo el 
tiempo al lado de los niños o adolescentes; se trata de aprovechar óptimamente el 
tiempo libre que se pasa en casa, brindándoles la atención y apoyo que requieren 
para sentirse importante, queridos y apoyados. Se trata también de enseñarles 
poco a poco a ser independientes, para que en el futuro sean jóvenes 
responsables y talentosos. 
 
Sin embargo, pareciera que los estudiantes no tienen buenos hábitos de 
estudio, no conocen o utilizan estrategias de lectura ni gozan del 
acompañamiento de sus padres. Es posible que esto guarde relación con las 
evaluaciones internacionales que develan el panorama preocupante con relación 
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al rendimiento en Matemática, Comprensión lectora y Ciencias, tres competencias 
básicas evaluadas con las pruebas PISA. En dichas evaluaciones, los resultados 
para Latinoamérica no son los más alentadores. 
 
Perú, tras haber ocupado durante 10 años el último lugar, en 2009, entre los 
65 países participantes, ocupó el puesto 60 en Matemática, con 365 puntos, 
ubicándose por delante de Tunisia, Qatar, Indonesia, Panamá y Kirguistán; el 
puesto 62 en Comprensión lectora, con una calificación promedio de 370 puntos, 
por debajo de Chile, Uruguay, Brasil y Argentina; y el puesto 63 en Ciencias, con 
369 puntos, apenas delante de Azerbaiyan y Kirguistán (Ministerio de Educación, 
s.f.). Empero, si en 2009 los resultados fueron preocupantes, las pruebas 
aplicadas en 2012 significaron un declive deprimente para la educación peruana. 
Aun cuando algunos cuestionen la estandarización de las pruebas, no se justifica 
que Perú ocupe el último lugar (66) en matemática, lectura y ciencias, con los 
puntajes más bajos del ranking mundial: 368, 384 y 373 respectivamente (El 
Comercio, 2013). 
 
En general, el rendimiento de los estudiantes peruanos es bajo. Las pruebas 
PISA desnudan una verdad incómoda e irrefutable: el alumnado peruano no 
alcanza el desarrollo ideal de sus capacidades matemáticas y científicas ni 
comprende bien lo que lee. El panorama lamentable en estas tres competencias 
del currículo nacional da una idea de la alarmante situación académica de los 
estudiantes peruanos, que se irradia también a las demás áreas curriculares. 
 
La realidad descrita se reproduce también en la institución educativa Fe y 
Alegría 10, ubicada en el distrito de Comas. La experiencia docente del 
investigador en las aulas de dicha institución permitió observar que gran parte de 
los estudiantes de primero a quinto grados de educación secundaria evidencian 
un bajo y hasta deficiente rendimiento en las áreas de Matemática y Ciencia 
Tecnología y Ambiente. En comprensión de textos, competencia clave del área de 
Comunicación, los resultados no son mejores. El examen prolijo de las actas 
finales 2014 permitió ver las dificultades de los estudiantes para comprender lo 
que leen en el área de Comunicación y en otras áreas curriculares que aparentan 
una menor complejidad. 
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Los resultados anuales del año 2014 sacaron a luz inaceptables porcentajes 
de estudiantes desaprobados (Ver apéndice F). Coincidentemente, las áreas con 
bajo rendimiento y mayor porcentaje de desaprobados son Matemática, 
Comunicación; Ciencia, tecnología y ambiente. Además de los estudiantes que 
repiten el año escolar, en las distintas áreas hay un considerable porcentaje que 
pasan al programa de recuperación pedagógica. Lo peor es que, según las 
estadísticas mostradas en el PEI vigente, esta situación ha sido recurrente desde 
el año 2008. La situación observada corrobora los resultados de las pruebas PISA 
2012, resultando apremiante dilucidar las causas reales del problema. 
 
Como parte de la preocupación por indagar en las razones del bajo 
rendimiento y el fracaso escolar, el Consejo Académico de la institución educativa 
Fe y Alegría 10 se interesó en los últimos años por adquirir conocimiento acerca 
de los hábitos de estudio y de lectura en los estudiantes, así como de la calidad 
de acompañamiento que estos reciben de sus padres. Para tal propósito, en 
distintos momentos realizó algunas encuestas con preguntas específicas para los 
temas mencionados, con las cuales se obtuvieron resultados reveladores e 
inquietantes. De modo general, se pudo concluir que los estudiantes no han 
desarrollado buenos hábitos de estudio, no manejan estrategias de lectura ni 
cuentan con el acompañamiento ideal de sus padres. Estas encuestas se 
consumaron a nivel exploratorio y sin ningún rigor científico, pero pintaron  la 
situación en que se encuentran los estudiantes respecto de los hábitos de estudio, 
las estrategias de lectura y el acompañamiento de los padres, que parecen ser 
predictores de su rendimiento escolar. 
 
Es probable que el bajo o deficiente rendimiento escolar de los estudiantes 
de la institución educativa Fe y Alegría 10 de Comas esté determinado por la 
ausencia total o parcial de hábitos de estudio, el desconocimiento de estrategias 
de lectura, o la nula o escasa práctica de estas, como también el insuficiente o 
inexistente acompañamiento de los padres. Este último puede deberse a la simple 




Ahora bien, ¿qué ocurrirá si la situación descrita continúa, es decir, si los 
estudiantes no desarrollan hábitos de estudio, no utilizan estrategias de lectura ni 
cuentan con el adecuado acompañamiento de sus padres? Indudablemente: su 
rendimiento será bajo o deficiente, no desarrollarán sus capacidades 
fundamentales.   
 
La falta de hábitos de lectura y las deficiencias en comprensión lectora 
engendran inferencias obligatorias: (i) los estudiantes reprueban u obtienen bajas 
calificaciones porque no entienden las materias, (ii) no entienden las materias 
porque leen (cuando estudian y cuando escuchan en clase a los maestros) y no 
comprenden, al menos no en la medida necesaria como para superar las 
evaluaciones o realizar los trabajos propuestos en las áreas.   
 
La deficiente comprensión lectora afectará la comprensión y dominio de los 
contenidos en diferentes áreas del currículo. Los estudiantes no desarrollarán de 
manera óptima las capacidades matemáticas indispensables para la resolución de 
problemas; tampoco desarrollarán bien sus capacidades, actitudes y 
conocimientos científicos. En suma, su formación integral se verá afectada.  
 
Considerando los resultados de las encuestas antes mencionadas, el escaso 
o inexistente acompañamiento de los padres de familia es otro factor concurrente, 
importante y clave para el éxito académico de los estudiantes. El grado de 
acompañamiento que los padres de familia dan a los estudiantes de educación 
secundaria de la institución educativa Fe y Alegría 10 determina en cierta medida 
el grado de responsabilidad que estos puedan demostrar en su desempeño 
académico. Estudios previos demostraron que los niños y adolescentes que 
cuentan con la compañía permanente de sus padres obtienen mejores resultados 
en las distintas materias, prosperan en el éxito escolar y tienen también una 
enorme posibilidad de éxito en la educación superior.  
  
Ameritaba alcanzar un conocimiento más profundo de los hábitos de estudio, 
del nivel de manejo de estrategias de lectura que ostentan los alumnos de 
educación secundaria de la institución educativa Fe y Alegría 10 del distrito de 
Comas, como también cuánto acompañamiento reciben de parte de sus padres y 
el impacto que tienen todos estos factores en su rendimiento escolar.  
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De comprobarse que la falta de hábitos de estudio, la no utilización de 
estrategias de lectura y el débil o inexistente acompañamiento de los padres son 
determinantes del rendimiento escolar de los estudiantes, existirá evidencia 
científica para la adopción de decisiones inmediatas respecto al diseño y 
ejecución de programas de orientación especializada para alumnos e inclusive 
para padres de familia. En dichos programas, a los discentes se les instruirá en la 
práctica de hábitos de estudio y el dominio de estrategias de lectura;  a los padres 
de familia se les hará tomar conciencia sobre la importancia de ganar mayor 
presencia en la vida escolar de sus hijos, y acerca de cómo podrán ayudarles a 
formar sus hábitos de estudio. Así se afrontaría un grueso problema que pone a 
debate constante la eficacia de los métodos utilizados en la escuela como única 
causa del bajo rendimiento escolar.  
 
Por lo tanto, los resultados de la investigación deben servir para que en la 
institución educativa Fe y Alegría 10 y en las demás escuelas del país se enfatice 
la formación de hábitos de estudio, se enseñe estrategias de lectura y se 
comprometa seriamente a los padres con la educación de sus hijos. Un reto 
mayúsculo es lograr que los padres de familia entiendan que la forma cómo 
acompañen a sus hijos durante el proceso de aprendizaje determinará el éxito o el 
fracaso escolar inminente de estos. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
El análisis de la situación descrita en la sección anterior condujo a la formulación 




¿En qué medida los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el 
acompañamiento de los padres de familia determinan el rendimiento escolar de 
los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Fe y Alegría 






¿En qué medida los hábitos de estudio determinan el nivel de logro en el área de 
Matemática en los estudiantes de primero a quinto grados de educación 
secundaria? 
 
¿En qué medida los hábitos de estudio determinan el nivel de logro en el área de 
Ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes de primero a quinto grados de 
educación secundaria? 
 
¿En qué medida las estrategias de lectura determinan el nivel de logro en el área 
de Comunicación en los estudiantes de primero a quinto grados de educación 
secundaria? 
 
¿Cuál es la diferencia entre estudiantes varones y mujeres de primero a quinto 






Demostrar que los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el 
acompañamiento de los padres de familia determinan el rendimiento escolar de 
los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Fe y Alegría 




Demostrar que los hábitos de estudio determinan el nivel de logro en el área de 




Demostrar que los hábitos de estudio determinan el nivel de logro en el área de 
Ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes de primero a quinto grados de 
educación secundaria. 
 
Demostrar que las estrategias de lectura determinan el nivel de logro en el área 
de Comunicación en los estudiantes de primero a quinto grados de educación 
secundaria. 
 
Comprobar la diferencia entre estudiantes varones y mujeres de primero a quinto 
grados de educación secundaria, en relación con los hábitos de estudio. 
 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
 
La investigación en educación es una estrategia pedagógica que permite elevar la 
calidad de la práctica docente (Serrano, 2010, p. 119). Toda investigación 
responde al deseo de revertir la situación problemática observada. El investigador  
avizora el problema no solo para hablar de él, sino que lo analiza y explora las 
teorías que explican dicha situación o alguna semejante e intententa establecer 
las causas probables. Luego, para ver si sus presunciones son correctas o no, 
diseña una estrategia metodológica a través de la cual busca una respuesta para 
sus inquietudes. Todo el proceso es una contribución al conocimiento, pero muy 
especialmente al área dentro de la cual se circunscribe el estudio.   
 
Esta investigacion es importante porque contiene aportes teóricos, prácticos 
y metodológicos para mejorar la calidad de la práctica pedagógica. 
 
A nivel teórico, el presente estudio contiene el esquema teórico básico para 
la explicación de la influencia probable de los hábitos de estudio, las estrategias 
de lectura y el acompañamiento de los padres de familia en el rendimiento escolar 
de los estudiantes de secundaria de la EBR.  Compila, explica y precisa aportes 
teóricos acerca de la importancia de las referidas variables independientes en la 
calidad del rendimiento escolar de los estudiantes de educación secundaria. El 
esbozo de una teoría completa acerca de la relación causal entre las variables 
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estudiadas apila conocimiento para comprender las causas probables del fracaso 
escolar del alumnado peruano. 
 
A nivel práctico, el estudio detalla los pasos a seguir para analizar la 
probable relación de causalidad entre las variables asociadas.  Los resultados 
finales permitirán evaluar si el plan de trabajo propuesto es o no pertinente para 
hacer estimaciones acerca del comportamiento que dichas variables manifiestan 
en la población estudiada.  Los docentes de todas las áreas involucradas en esta 
investigación, e inclusive los de las áreas omitidas, tendrán como referencia tales 
resultados para reflexionar sobre su práctica pedagógica y adoptar decisiones que 
reviertan el deficiente rendimiento escolar, que es una constante en los 
estudiantes peruanos. También los padres de familia tendrán información acerca 
de cómo los ven sus hijos y cuáles son las repercusiones de su ausencia o 
presencia continua en el proceso de aprendizaje de estos.  
 
A nivel metodológico, la investigación pone a disposición de otros 
investigadores una metodología de trabajo para escudriñar la influencia posible de 
los hábitos de estudio, las estrategias de la lectura y el acompañamiento de los 
padres de familia en el rendimiento escolar de los estudiantes de educación 
secundaria. Hay aquí un modelo de análisis, reflexión, descripción e interpretación 
de los resultados. Otros investigadores podrán repetirlo y mejorarlo para ejecutar 
nuevas investigaciones que aporten a la elucidación y consecuente solución al 
rendimiento escolar deficiente de los estudiantes peruanos, problema neurálgico 
de incidencia negativa en la formación integral de estos.   
 
Por todo lo anterior, se puede afirmar que este estudio tendrá importantes 
repercusiones en la investigación pedagógica; aporta a la educación peruana 
conocimiento científico acerca de las causas del deficiente rendimiento escolar. 
 
Los beneficiarios de los resultados obtenidos son los estudiantes de la 
institución educativa Fe y Alegría 10 de Comas, pues la información aportada 
servirá como insumo para que los docentes y el equipo directivo tomen decisiones 
inmediatas para afrontar los problemas descritos y buscar una solución al bajo 
rendimiento escolar. Al mismo tiempo, son beneficiarios los docentes, quienes 
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podrán evaluar la naturaleza de los hábitos de estudio y el 
conocimiento/desconocimiento de las estrategias de lectura para incluirlos como 
necesidades urgentes en su programación anual. Asimismo, los directivos y TOE 
podrán evaluar los resultados sobre el acompañamiento que dan los padres de 
familia a sus hijos y priorizar, en el plan de trabajo de Escuela para Padres, la 
realización de jornadas de reflexión sobre la importancia de que estos brinden un 
buen acompañamiento a los estudiantes, interesándose por el proceso de 
aprendizaje. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Entre las limitaciones enfrentadas en este trabajo se encuentran: la evaluación de 
la muestra, la disponibilidad de tiempo y la falta de honestidad de los sujetos 
evaluados. 
 
La muestra fue probabilística estratificada y debió evaluarse a determinada 
cantidad de alumnos (varones y mujeres) de las seis secciones de cada grado, 
pues así esta sería representativa.  La administración de los cuestionarios requirió 
de tiempo y el trabajo no debía afectar el ritmo académico de los discentes 
sorteados según lista. Fue necesario citarlos en contra-horario, solicitándose para 
tal fin la autorización a la dirección de la institución educativa. 
 
El tiempo constituyó otra limitación, puesto que el investigador debió realizar 
el trabajo fuera de la jornada laboral. La construcción del marco teórico, la 
aplicación del instrumento y el procesamiento de la información demandaron un 
tiempo considerable que, sumado al tiempo dedicado a la jornada laboral, afectó 
al tiempo que normalmente se debe compartir con la familia; sin embargo, se hizo 
el esfuerzo necesario para cumplir la meta propuesta. 
 
La eventual falta de honestidad en los estudiantes al completar los 
cuestionarios fue otra situación con la cual se debió lidiar. Para superarla, se les 
convenció de que su participación honesta los beneficiaría a ellos mismos, pues la 
información proporcionada serviría para que los docentes planifiquen mejor su 












Sánchez (2013) analizó en Mexico la relación entre Apoyo parental y rendimieno 
académico. La investigación tuvo como objetivo general “Demostrar que la 
implicación de los padres en el aprendizaje de sus hijos influye positivamente en 
el rendimiento académico de los alumnos de quinto grado de la escuela Lauro 
Aguirre, perteneciente a Nuevo Laredo, Tamaulipas” (p. 4). Es una investigación 
cuantitativa, de alcance explicativo y diseño correlacional. Se realizó en una 
población de 79 estudiantes de quinto grado de educación primaria y una muestra 
final de 77 estudiantes, pues dos faltaron el día de la administración de los 
cuestionarios. Los datos sobre la variable apoyo parental se obtuvieron mediante 
un cuestionario de 51 preguntas de escalamiento tipo Likert.  
 
Sánchez concluyó que: 
 […] la implicación de los padres en el aprendizaje de sus hijos influye 
notablemente en el rendimiento académico de los alumnos de quinto 
grado de la escuela Lauro Aguirre, perteneciente a Nuevo Laredo, 
Tamaulipas (p. 60). 
 El interés que la familia muestra por la educación de su hijo es de suma 
importancia, así como también el nivel cultural que se tenga dentro de la 
misma, ya que cuando la familia no tiene un interés o lo tiene muy bajo, 
el resultado en el rendimiento no será positivo (p. 61). 
 Dentro del avance que los alumnos pueden lograr cuando se habla de 
buenas calificaciones, es importante nombrar el control de los padres 
hacia sus hijos, representado por el tiempo de ocio de los niños, 
cantidad y tipo de literatura a la que tiene acceso, tareas así como las 
facilidades que tiene para realizarla (p. 61). 
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 (…) la participación de los padres en la educación de sus hijos está 
totalmente ligada al desempeño que ellos muestran en las evaluaciones 
anuales (p. 61). 
 
Guerrero (2011), en Colombia, realizó una investigación sobre la Relación 
entre metacognición y composición de textos argumentativos. Estudio a través de 
la implementación de una secuencia didáctica. El objetivo general fue caracterizar 
la relación entre metacognición y calidad en la composición de textos 
argumentativos a través de su estudio durante la implementación de una 
secuencia didáctica tendiente a elevar el nivel de desempeño de ambos factores 
(metacognición y calidad de textos).  Es una investigación no experimental, 
transversal descriptiva. Sobre la base de una población aproximada de 100 
estudiantes, se tomó una muestra a solo 25, entre hombres y mujeres.  Utilizó 
como instrumentos: (b) un cuadernillo para lectores, que recopilaba (32, 29 y 31) 
textos producidos; (b) un cuestionario de 20 ítems que mide el proceso de 
producción de textos argumentativos.  Guerrero destaca que ciertas exigencias 
escriturales promueven ejercicios metacognitivos vinculados al desarrollo de la 
escritura como proceso (...) las exigencias escriturales vinculantes de la relación 
metacognición-composición de textos argumentativos, hallados y estudiados en 
esta investigación, son las siguientes: claridad del propósito, delimitación del tema 
o tesis, planeación, conciencia del lector. En el estudio se comprobó que los 
estudiantes no muestran evidencias de hacer planes o borradores antes de 
emprender la escritura de la versión para entregar; la estrategia común parece ser 
escribir lo que sigue según avanza en el desarrollo del tema; los tres principales 
cambios hechos por los estudiantes son la adición de ideas nuevas, nueva 
redacción de las mismas ideas y adición de palabras o términos; los estudiantes 
tienen inconvenientes para construir libremente tesis al argumentar y tienden a 
confundir tal tesis con ideas sobre las cuales simplemente se puedan expresar; 
parecen tener clara la idea principal, pero no las secundarias.  
 
Finalmente Guerrero concluye que: (ii) Con relación a la planeación…, se 
requiere […] de la construcción de estrategias pedagógicas que desarrollen en los 
estudiantes atracción por la posibilidad de expresarse de manera escrita y la 
pasión por la defensa también escrita de sus ideas (en coherencia con la 
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importancia de la motivación al escribir y la motivación como requisito para la 
práctica metacognitiva); (iii) Con relación a la regulación durante la escritura… los 
estudiantes evalúan en su mente lo que van a  escribir antes de hacerlo (…, se 
preocupan por) mantener los textos limpios (sin tachones), a pesar de que ello 
implique no corregir ideas y palabras. 
 
Reynoso (2011), en México, examinó los Factores que determinan el 
rendimiento escolar en el nivel secundario en el Estado de Nuevo León. Tuvo 
como objetivo general “estudiar las limitaciones y obstáculos que para el 
desarrollo sustentable implica una educación secundaria con bajo 
aprovechamiento escolar, determinando qué factores del medio familiar, escolar y 
del alumno inciden en el aprovechamiento escolar de secundaria de la entidad” (p. 
51). Es una investigación mixta que combina enfoques teóricos y cuantitativos 
para estudiar las principales características de las evaluaciones PISA y el 
sustento para la representatividad de la muestra para México y Nuevo León. 
Estudia el grado de asociación entre las variables entorno familiar, escolar y del 
alumno con el rendimiento escolar. Entre sus conclusiones, Reynoso señala que 
el ambiente familiar incide sobre el rendimiento escolar, a medida que aumenta el 
nivel ocupacional de los padres, el nivel de escolaridad de estos y las condiciones 
materiales de los alumnos, estos últimos obtienen mejores resultados académicos 
(p. 197). 
 
Serrano (2010), al investigar sobre las Estrategias metacognitivas para 
mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de primer año de Bachillerato, 
se propuso desarrollar una propuesta que genere cambios en el proceso de 
interaprendizaje de la lectura, utilizando estrategias metacognitivas para mejorar 
la comprensión, en la búsqueda de aprendizajes significativos en los estudiantes 
de primer año de Bachillerato. Es un estudio cualitativo, en la modalidad de 
investigación-acción. Trabajó con una muestra de 25 estudiantes (11 varones y 14 
mujeres) y un docente. Se utilizó la técnica de la observación y como 
instrumentos: un cuestionario, escalas de estimación y lista de cotejo.  
 
Serrano concluye que: (i) la puesta en práctica de las estrategias 
metacognitivas permitió a los estudiantes hacer conciencia sobre las habilidades 
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necesarias para comprender mejor el texto…, les ayudó a desarrollar la 
competencia en comprensión lectora; (ii) desarrollar las estrategias 
metacognitivas permitió a los estudiantes buscar el sentido de los textos e ir más 
allá de la decodificación, relacionan los textos con sus experiencias personales; 
(iii) la comprensión lectora tiene relación directa con las estrategias 
metacognitivas de orden superior; (iv) si los estudiantes mejoran la comprensión 
lectora, se beneficia la competencia comunicativa del lector y se disfruta de la 
función de la lengua; (v) se debe capacitar a los docentes de educación 
secundaria en el aprendizaje de estrategias lectoras que permitan desarrollar en 
los estudiantes habilidades y destrezas para localizar información esencial en el 
texto… la metacognición es una habilidad de alto orden para ello; (vi) la 
investigación es una estrategia pedagógica que permite elevar la calidad de la 
práctica pedagógica; (vii) la práctica de estrategias metacognitivas conduce a un 
acercamiento efectivo al mundo de la lectura. 
 
Velandia (2010) realizó en Bogotá el estudio sobre Metacognición y 
comprensión lectora: La correlación existente entre el uso de las estrategias 
metacognitivas y el nivel de comprensión lectora. Planteó como objetivo 
establecer la correlación que existe entre el uso de las estrategias metacognitivas 
y el nivel de comprensión lectora de los alumnos de noveno y décimo grado del 
colegio Casablanca. Es un estudio descriptivo, diseño no experimental, 
transversal correlacional. La población fueron los estudiantes de noveno y décimo 
grado, jornada única del colegio Casablanca, y la muestra se determinó en 108 
estudiantes entre 13 y 17 años de edad (62% varones y 38% mujeres).  Los 
instrumentos utilizados fueron: (1) la prueba cognitiva PISA, de 45 preguntas, (2) 
un cuestionario de metacognición lectora, de 3 ítems y (3) una prueba de 
verificación sobre la conciencia metacognitiva.  
 
Velandia enuncia las siguientes conclusiones importantes relacionadas con 
el presente trabajo: (i) los estudiantes obtienen mejores resultados en las pruebas 
de comprensión lectora cuando la finalidad de esta es recuperar información 
literal; (ii) a nivel cognitivo, los estudiantes tienen dificultades para relacionar 
partes del texto, partes de este con el contexto y el texto con los conocimientos 
previos, es decir, los estudiantes tienen dificultades para correlacionar 
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información; (iii) al relacionar procesos cognitivos con estrategias metacognitivas, 
los estudiantes difícilmente realizan procesos de autorregulación y reflexión; (iv) 
es probable que exista alguna relación entre el nivel de comprensión lectora y el 
desempeño escolar, que acarrea como consecuencia la dificultad para 
comprender en las distintas asignaturas; (v) las dificultades entre el uso de 
estrategias metacognitivas y el nivel cognitivo se debe a dos razones: las 
preguntas de autoevaluación y la dificultad para medir procesos metacognitivos 
con una prueba tipo escala; (vi) las pruebas de tipo metacognitivo son poco 
eficientes para el análisis de estrategias metacognitivas, sobre todo cuando a 
través de estas se busca medir un proceso de autorregulación y 
autoconcientización. 
 
Andrade (2008), en su investigación Influencia de la televisión y su relación 
con los hábitos de estudio que inciden en el rendimiento escolar de los y las 
adolescentes de los Centros de Educación Básica de la ciudad de Juticalpa, 
Departamento de Olancho, Honduras, se propuso conocer si la televisión tiene 
relación con los hábitos de estudio que inciden en el rendimiento académico de 
los estudiantes desagregados por sexos de los centros educativos de Juticalpa, 
departamento de Olancho. Es un trabajo mixto, descriptivo. Se realizó en una 
población de 403 estudiantes y una muestra de 180 sujetos (90 mujeres y 0 
varones). Los instrumentos empleados son una escala sobre hábitos de estudio, 
tres cuestionarios sobre actitudes y aptitudes (alumnos, docentes y padres de 
familia) y diarios de vida. 
 
Entre las conclusiones de Andrade destacan: 
1. La televisión influye directamente en la formación de los hábitos de 
estudio; se puede decir que, si los practican, no de una forma adecuada 
para la retención y análisis de los contenidos, ya que mientras hacen 
sus tareas escolares están observando la televisión. 
2. Según opiniones mostradas en los resultados, la falta de unos 
adecuados hábitos de estudio, la influencia de la televisión o las 
desigualdades presentadas en la investigación no son los únicos 
factores determinantes del rendimiento escolar, también enumeran el 
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nivel ocupacional de los padres y madres, la desintegración familiar, la 
ausencia del padre o la madre. 
3. Los/as jóvenes le dedican a la televisión dos horas diarias, según 
resultados del instrumento aplicado, mismo tiempo que le dedican a los 
estudios, datos que se contradicen con la opinión de padres y madres 
que aducen que pasan más de tres horas al día cuando ellos/as 
permanecen en casa. 
4. Las mujeres tienen mejores hábitos de estudio, detectado en cada uno 
de los instrumentos que fueron aplicados. (pp. 108-109) 
 
Barca, Porto, Brenlla,  Morán y Barca (2007), en el artículo Contextos 
familiares y rendimiento escolar en el alumnado de educación secundaria, 
reportan los resultados de una investigación que tuvo como objetivo conocer los 
posibles efectos que poseen en el alumnado de educación secundaria variables 
importantes relativas a la percepción del alumnado sobre su relación 
familia/alumno, familia/trabajo escolar y familia/centro escolar. La muestra fueron 
3942 alumnos de la Comunidad Autónoma de Galicia, extraída de 35 instituciones 
educativas públicas y privadas, provenientes de contextos socioeconómicos y 
culturales de tipo medio. Las variables independientes fueron: Ayuda de la Familia 
al Trabajo Escolar, Valoración/Satisfacción Familiar del Estudio ,Refuerzo Familiar 
del Rendimiento, Valoración Positiva de la Capacidad y Esfuerzo, Uso de Criterios 
Comparativos , Colaboración Familiar con el Centro. Esta variable se midió con 
la Escala CDPFA, cuestionario de autoinformante, integrado por 70 ítems, con 
escalamiento tipo Likert de 5 opciones de respuesta (TD = totalmente en 
desacuerdo; TA = totalmente de acuerdo; D = desacuerdo; MAD = Más de 
acuerdo que desacuerdo y A = Acuerdo). La variable dependiente fue 
Rendimiento Académico: estimado en Bajo, Medio y Alto. 
 
Barca et al determinaron: 
 Correlaciones positivas significativas entre el rendimiento académico y 
las variables familiares satisfacción familiar del rendimiento / trabajo 
escolar o valoración del estudio por parte de la familia. 
 Los sujetos de los grupos de rendimiento medio y alto perciben y 
detectan mayor ayuda, por parte de la familia, a la hora de realizar el 
trabajo escolar, que los sujetos del grupo rendimiento bajo. 
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 La confianza depositada, por parte de la familia, en la capacidad de sus 
hijos para la superación de sus notas, es superior entre las familias del 
grupo de rendimiento alto y medio sobre las del Grupo de rendimiento 
bajo; es decir, el alumnado de Educación Secundaria de los cursos de 
ESO y de Bachillerato de rendimiento medio y alto consideran que sus 
familias les valoran su capacidad, y pueden esforzarse más, para la 
obtención de mejores notas. 
 Las variables familiares que mejor predicen el rendimiento académico 
del alumnado de ESO y Bachillerato son la valoración familiar del 




Arias (2013) estudió la Relación entre los hábitos de estudio, estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de la institución 
educativa Politécnico Nacional del Callao, Periodo 2011. Tuvo como objetivo 
general demostrar que los hábitos de estudio y el estilo de aprendizaje se 
relacionan significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes. La 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y diseño no 
experimental transeccional correlacional. Se ejecutó en una población de 1520 
estudiantes distribuidos en cinco grados de estudio: 1ro = 333, 2do = 332, 3ro = 
297, 4to = 281 y 5to = 277. Trabajó con una muestra probabilística de 317 
estudiantes: 1ro = 69, 2do = 69, 3ro = 62, 4to = 59 y 5to = 58. Los instrumentos 
utilizados fueron:  (i) Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85, de 51 ítems y (ii) 
Inventario sobre Estilos de Aprendizaje IEA VAK, de 24 ítems.  
 
Arias llegó a las siguientes conclusiones: 
 Existe relación estadísticamente significativa entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes del IENP del Callao (p. 355). 
 Los estudiantes tienen deficiencias en sus hábitos de estudio, en la forma 
cómo estudian, cómo hacen sus tareas, cómo escuchan sus clases y cómo 
acompañan sus momentos de estudio, lo que se ve reflejado en su 
rendimiento académico (…) Por lo que es necesario reforzar estos aspectos 
(p. 356). 
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 La formación de los hábitos de estudio es una responsabilidad compartida 
de los padres, profesores, tutores y estudiantes (p. 356). 
 Mediante el área académica de Tutoría debería orientarse a los estudiantes 
para que mejoren sus hábitos de estudio y eleven su rendimiento académico 
(p. 357). 
 
Grados y Alfaro (2013), en su artículo Hábitos de estudio y rendimiento 
académico en estudiantes del 1º año de Psicología de la Universidad Peruana 
Unión, Lima, Perú, comunican los resultados de una investigación que tuvo como 
objetivo “determinar si existe relación estadísticamente significativa entre hábitos 
de estudio y rendimiento académico en estudiantes de primer año de Psicología 
de la Universidad Peruana Unión” (p. 48). Fue una investigación cuantitativa, de 
alcance descriptivo y diseño no experimental transversal correlacional.  La 
realizaron con una muestra de 86 estudiantes de primer año de la EAP de 
Psicología, cuyas edades fluctuaban entre 16 y 35 años. La variable hábitos de 
estudio fue medida mediante un inventario de hábitos de estudio CASM 85, que 
tiene 52 ítems. Grados y Alfaro comprobaron que casi la mitad de estudiantes 
(46,5%) presenta un nivel regular de rendimiento y otro porcentaje bastante 
parecido (43,0%) presenta un nivel alto de rendimiento académico; el 34,9% de 
los alumnos presenta una tendencia positiva en sus hábitos de estudio, el 24,4% 
una tendencia negativa y el 22,1% un nivel positivo respecto a sus hábitos de 
estudio. Concluyen que existe una correlación estadísticamente significativa entre 
hábitos de estudio y rendimiento académico (**p = ,00; *p < ,05), cuanto más 
adecuados sean los hábitos de estudio, mayor será el nivel de rendimiento 
académico. 
 
Pizarro (2013), en su artículo Hábitos de estudio en el rendimiento 
académico del área de Comunicación de los alumnos del 5° grado A y B del nivel 
secundario de la educación básica regular de la institución educativa mixta 
integrada de Huanoquite – Paruro – Cusco – 2012, difunde los resultados de la 
investigación que tuvo como objetivo determinar los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico del área de Comunicación de los alumnos del 5° grado  de 
secundaria. Es un estudio descriptivo, transversal correlacional realizado con una 
muestra no probabilística de 50 realizada con estudiantes de 17 a 18 años de 
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edad. Los instrumentos utilizados fueron un inventario de hábitos de estudio y las 
actas de calificación. 
 
Pizarro concluyó que existe una relación significativa entre los hábitos de 
estudio y su influencia en el rendimiento académico del área de Comunicación. 
Los estudiantes que poseen mejores hábitos de estudio tienen un mejor 
rendimiento académico; es decir, a mayor presencia de hábitos de estudio, se 
obtendrán mejores resultados académicos. 
 
Santivánez y Véliz (2013) investigaron acerca de  Estrategias metacognitivas 
para la comprensión lectora y  el rendimiento académico  en el área de 
Comunicación en estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Santa Isabel”- Huancayo- 2011.  El objetivo fue determinar la influencia 
de las estrategias metacognitivas para la comprensión lectora en el rendimiento 
académico en el área de Comunicación en estudiantes del primer grado de 
secundaria.  Se trata de un estudio cuasiexperimental, diseño pre y pos prueba 
con grupo de control.  Se tuvo como referencia una población de 865 alumnos de 
primer grado de secundaria. La muestra, de tipo no probabilística o intencional, 
estuvo compuesta por 195 estudiantes (120 del grupo experimental y 75 del grupo 
control). Lo instrumentos utilizados fueron: una encuesta, una prueba de 
comprensión lectora, una ficha de observación (sobre la expresión y comprensión) 
y una lista de cotejo (para evaluar la producción de textos). 
 
Las principales conclusiones de Santivánez y Vélez  son: (i) las estrategias 
metacognitivas para la comprensión lectora influyen favorable y significativamente 
en  el rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes del 
primer grado de secundaria; (ii) las estrategias metacognitivas para la 
comprensión lectora han influido favorable y significativamente en la expresión y 
comprensión oral del área de Comunicación ; (iii) las estrategias metacognitivas 
para la comprensión lectora han influido favorable y significativamente en la 
comprensión de textos del área de Comunicación y (iv) las estrategias 
metacognitivas para la comprensión lectora han influido favorable y 
significativamente en la producción de textos del área de Comunicación en 
estudiantes del primer grado de secundaria. 
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Vigo (2013) investigó la Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la carrera profesional 
de Producción Agropecuaria de los institutos de educación superior tecnológicos 
públicos de la Región Lima provincias – 2011. El objetivo general fue “determinar 
la influencia que tienen los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año de la carrera profesional de Producción Agropecuaria 
de los institutos de educación superior tecnológicos públicos de la Región Lima 
provincias…” (p. 26). Es una investigación cuantitativa, de tipo básica, alcance 
explicativo y diseño correlacional. Se realizó en una población de 195 estudiantes 
matriculados en 8 institutos de educación superior tecnológicos de la Región Lima 
provincias (Huacho, Cajatambo, Oyón, Matucana, Cañete, Yauyos, Pacarán y 
Huarochirí); las edades fluctuaban entre 17 y 30 años. La población quedó 
conformada por 49 estudiantes. El instrumento utilizado fue un Inventario de 
Hábitos de Estudio, compuesto por 53 ítems y dos opciones de respuesta 
(siempre-nunca). El instrumento fue creado en 1995 y por Luis Vicuña Pieri y 
revisado en 1998; tiene cinco áreas: Área I: ¿Cómo estudia? (12 ítems), Área II: 
¿Cómo hace sus tareas? (10 ítems), Área III: ¿Cómo prepara sus exámenes? (11 
ítems), Área I: ¿Cómo escucha las clases? (12 ítems) y Área I: ¿Qué acompaña 
sus momentos de estudio? (6 ítems). 
  
En sus conclusiones (pp. 229-231), Vigo señala que: 
 Los hábitos y el rendimiento académico de los estudiantes son 
dependientes; hay influencia significativa entre ambas. 
 Existe influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico. 
 Según el género, las damas tienen mejores hábitos de estudio; la 
media de estas (30,67) superó a la de los varones (29,15).  
 
Ortega (2012) estudió en Lima los Hábitos de estudio y rendimiento 
académico en estudiantes de segundo de secundaria de una institución educativa 
del Callao. El objetivo fue identificar la relación entre hábitos de estudio y 
rendimiento académico en los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de una institución educativa pública del Callao. Es una investigación 
cuantitativa, de alcance descriptivo y diseño no experimental, transversal 
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correlacional. Se realizó en una población de 121 estudiantes de segundo grado 
de educación secundaria y una muestra de 59 sujetos. Los instrumentos utilizados 
son un Inventario de Hábitos de Estudio, de 53 ítems y las actas de evaluación.  
 
Ortega llegó a las siguientes conclusiones: 
 La formación y desarrollo de los hábitos de estudio es una 
responsabilidad compartida del docente, padre de familia y del 
estudiante. 
 El rendimiento académico es influenciado por la motivación, interés, 
recursos y estrategias disponibles e interiorizadas por el estudiante. 
Todos ellos se agrupan en los hábitos de estudio. 
 Los estudiantes no tienen facilidad para el estudio porque carecen de 
motivación e interés por el aprendizaje. 
 El tiempo de dedicación para el estudio es variado, depende de la 
capacidad del estudiante y complejidad de la tarea. 
 Los estudiantes carecen de métodos de estudio, no toman apuntes, no 
preguntan, no utilizan esquemas. 
 Los estudiantes no tienen una hora fija de estudio. 
 Los estudiantes solo para los exámenes se preparan con tiempo y 
dedicación. (p. 60) 
 
Arias (2011), en su artículo Estrategias cognitivas orientadas a los procesos 
de inferencia en el desarrollo de la lectura de alumnos del V y VI ciclos de 
Educación Básica Regular, divulga los resultados de la investigación que tuvo 
como objetivo general “proponer módulos de lecturas con sus respectivas 
estrategias inferenciales, las cuales garantizarían una sólida lectura comprensiva” 
(p. 57). La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, alcance explicativo y diseño 
cuasiexperimental. Se ejecutó con todos los estudiantes de las secciones de 5° y 
6° grados de primaria (V ciclo) y del 1° y 2° grados de secundaria (VI ciclo) de la 
institución educativa “El Buen Pastor”. Tuvo 4 grupos control y 4 grupos 
experimentales.  
 
Entre otras, Arias llegó a las siguientes conclusiones: 
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 Las capacidades cognitivas son el soporte fundamental del proceso 
lector, de ahí la necesidad de promover el desarrollo de las 
microhabilidades, particularmente, de la anticipación e inferenciales. 
 [Se deben] Graduar las estrategias convenientes para que estén 
acordes con la problematización planteada a los alumnos. Esto permitirá 
garantizar el estímulo y la incorporación con las lecturas…(p. 70) 
 
Córdova (2011) realizó el estudio doctoral Relación entre las estrategias 
metacognitivas, los hábitos de estudio y la actitud científica de los estudiantes en 
asignaturas de investigación de la Universidad César Vallejo de Chimbote – 2010. 
Planteó como objetivo “Determinar la relación entre las estrategias 
metacognitivas, los hábitos de estudio y la actitud científica de los estudiantes en 
asignaturas de investigación de la Universidad César Vallejo de Chimbote – 2010” 
(p. 84). La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo y un diseño no 
experimental transversal correlacional. Se trabajó en una población de 634 
estudiantes de las carreras de Administración (129), Arquitectura (64), Ciencias 
de la Comunicación (44), Contabilidad (126), Derecho (96), Ingeniería de 
Sistemas (67) y Psicología (108). La muestra final se calculó en 235 sujetos. Las 
variables se midieron con tres instrumentos: un Inventario de Conciencia 
Metacognitiva formado por 58 ítems; un Inventario de Hábitos de Estudio formado 
por 62 ítems y una Escala de Actitud Científica formada por 48 ítems.  
 
En sus conclusiones, Córdova afirma que: (i) existe una relación directa y 
significativa entre las estrategias metacognitivas, los hábitos de estudio y la 
actitud científica de los estudiantes en asignaturas de investigación de la 
Universidad César Vallejo de Chimbote; (ii) existe relación significativa entre las 
estrategias metacognitivas y la actitud científica de los estudiantes; (iii) existe una 
relación significativa entre las estrategias metacognitivas y los hábitos de estudio 
de los estudiantes (p. 160). 
 
 Zárate (2010) estudió La lectura crítica en los libros de texto de Educación 
Secundaria. Se propuso analizar y comparar la concepción de la lectura crítica y 
su tratamiento metodológico en los libros de texto del MED y de las editoriales 
privadas de educación secundaria en el Perú.  Es un estudio descriptivo-
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explorativo en el que analiza cualitativa y cuantitativamente los textos y las 
actividades de lectura crítica de los libros de texto. Su labor se centró en describir 
y analizar manuales escolares de Educación Secundaria de las áreas de 
Comunicación y Ciencias Sociales.  El instrumento empleado es una guía de 
análisis compuesta por 10 preguntas.   
 
En sus conclusiones, Zárate manifiesta que: (i) Los libros de texto del 
Ministerio de Educación y los de las editoriales privadas (Norma y Santillana) no 
tienen diferencias significativas; en comunicación hay mayor criticidad en los del 
MINEDU, y en Ciencias Sociales en los de la editorial Santillana; (ii) Las 
preguntas asumen como verdades lo expuesto en los textos, no incentivan el 
cuestionamiento de la fiabilidad de estos ni el punto de vista del autor, ni abordan 
temas sociales, políticos y económicos ni de poder;  (iii) Los manuales y guías 
docentes conciben la lectura como un proceso cognitivo, individual y mental, se 
hallan todavía en un nivel de lectura crítica incipiente, pues están en el texto 
propuesto y la comprensión de este desde la orientación psicolingüística.   Por tal 
motivo recomienda que se aborden los libros con actitud crítica, no aceptando 
como cierto o incuestionable su contenido. Los docentes deben desarrollar la 
competencia crítica, pues esta fortalece la sociedad democrática, en especial 
tratándose de Perú, que es diverso, plurilingüe y multicultural. Los docentes 
deben ser verdaderos modelos de buenos lectores; fomentarán una verdadera 
criticidad en los discentes, ayudándoles a interactuar de manera reflexiva con los 
textos, cuyas ideas no son verdades irrefutables y de las cuales puede disentir. 
 
Espitia y Montes (2009), en su artículo Influencia de la familia en el proceso 
educativo de los menores del barrio Costa Azul de Sincelejo (Colombia), dan 
cuenta de la investigación que tuvo como objetivo analizar la influencia de la 
familia en la educación de los menores del barrio Costa Azul de Sincelejo 
(Colombia). Fue una investigación cualitativa de corte etnográfico en la que se 
incluyeron técnicas cualitativas y cuantitativas. La investigación se realizó en una 
población de 367 familias y una muestra de 76, cumpliendo con criterios de 
representatividad y aleatoriedad. Las familias fueron seleccionadas mediante 
cálculo estadístico. Trabajaron con grupos focales integrados por miembros de la 
comunidad. Espitia y Montes concluyeron que “los padres atribuyen importancia a 
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la educación desde sus visiones, expectativas y significados, pero carecen de 
condiciones necesarias para impulsar el proceso; sus prácticas educativas, 
recursos, hábitos, tiempo, responsabilidades son limitados, lo cual es un 
obstáculo para el éxito en el aprendizaje de los hijos” (p. 85). 
  
2.2. Bases teóricas 
 
Determinantes del rendimiento escolar 
 
Hábitos de estudio. 
 
¿Qué se entiende por hábitos? La formación de hábitos debe responder a 
la necesidad de lograr mayor eficiencia y facilitar el desempeño en alguna tarea o 
actividad (Ramos y Torres, 2014). Su práctica reiterada y sistemática garantiza 
esa eficiencia y buen desempeño.  
 
Dan Robey (2009) afirma que los hábitos son vehículos poderosos para el 
cambio personal. Considera importantes los hábitos sociales, de trabajo, para 
dormir, comprar, alimentarse, etcétera. Llama hábitos positivos a los que 
producen beneficios, actos y actitudes necesarios en la vida de una persona.  
 
Los hábitos positivos de Robey son los que producen cambios significativos 
en la vida de una persona; los que le dan la posibilidad de alcanzar el éxito en 
todo aquello que se proponga. Una vez formados pasan a convertirse en 
mecanismos automáticos y permanentes que acompañarán a todo aquello que 
decida realizar. 
 
Hábitos y autodisciplina.  Los hábitos deben formar parte de la 
autodisciplina. “La autodisciplina implica cambio de hábitos” (Mardam, 2014, p. 
89). Es decir, el sujeto que se formó conscientemente en un conjunto de hábitos 
personales con los cuales ha ordenado su vida podrá cambiarlos fácilmente 
cuando vea que algunos de ellos son contraproducentes a los resultados que 
espera. Los hábitos que el sujeto mantendrá serán aquellos que resultan 
favorables a los objetivos y metas personales que se ha propuesto, de manera 
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que cuando sienta que algunos se han tornado improductivos, los abandonará 
remplazándolos por otros más eficientes. Este proceso, que involucra mucho 
conocimiento de sí mismos y una profunda reflexión sobre lo que es necesario y 
eficaz para alcanzar metas y objetivos personales, solo es posible cuando el 
sujeto tiene una férrea disciplina. Es esa disciplina la que afianza el sentido de 
responsabilidad y cumplimiento de obligaciones y compromisos personales.  
 
¿Qué son los hábitos de estudio? Los hábitos de estudio son prácticas 
conscientes, adquiridas, reiterativas y sistemáticas que facilitan el aprendizaje, 
haciéndolo más efectivo para el éxito académico. Los hábitos de estudio se 
adquieren inicialmente en interacción con otras personas (padres, hermanos, 
familiares, profesores…); con frecuencia son resultado de la imitación de prácticas 
observadas en estas. Después se perfeccionan hasta llegar a convertirse en 
comportamientos propios de cada individuo.  
 
Lo ideal es que los adultos ayuden a los niños a formarse hábitos de estudio, 
siendo conscientes de la importancia que estos tienen para el desempeño escolar 
satisfactorio. A medida que el sujeto se desarrolla, reconocerá el valor de tales 
hábitos, comprobará el impacto que tienen en su formación escolar o universitaria. 
 
Los hábitos de estudio deben formarse desde los primeros años de 
formación escolar. Los padres tendrán que “ilustrarse” para saber cómo ayudar a 
sus hijos en ese proceso, mientras que los docentes se encargarán de reforzarlos. 
 
¿Por qué desarrollar hábitos de estudio? Los buenos hábitos de estudio 
facilitan la asimilación de conocimientos con menor esfuerzo y mayor rapidez 
(Ramos y Torres, 2003). Los padres son los primeros llamados a estimular la 
formación de hábitos de estudios en los niños. Especialmente, corresponde a 
ellos generar las condiciones emocionales y ambientales apropiadas para que los 
niños estudien, aprendan y se desarrollen intelectual y culturalmente. 
 
De los hábitos de estudio al éxito académico. Si se está de acuerdo en 
que los hábitos de estudio contribuyen al éxito académico, entonces la falta de 
ellos debe conducir ineluctablemente al fracaso académico. Los padres de familia, 
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los docentes y el propio estudiante tienen como expectativa el éxito académico; el 
fracaso es una sombra que los acosa y aprovecha el menor descuido de ellos 
para infiltrarse en el quehacer académico.  
 
Si los padres desean que sus hijos tengan un éxito académico permanente, 
deben preocuparse más por ellos; deberán ayudarles a formarse hábitos de 
estudio que contribuyan al buen desempeño escolar. En la escuela, los docentes 
deberán ayudar a sus alumnos a manejar técnicas y estrategias que hagan más 
fácil el aprendizaje de las materias, orientándolos permanentemente hacia la 
formación y práctica de hábitos de estudio eficaces. 
 
Cuando los estudiantes vean los primeros resultados de la disciplina y 
práctica de hábitos de estudio, comprenderán que el camino al éxito académico 
es fácil; solo depende de la capacidad de autorregulación de sus propios hábitos y 
conductas, priorizando los más favorables y prescindiendo de los improductivos.  
 
Los hábitos se aprenden. Los padres como modelo.  No se trata de que 
los padres exijan a sus hijos que traigan buenas notas. Una exigencia de este tipo 
convertirá a los estudiantes en fabricantes de notas; buscarán siempre la forma 
más fácil y menos esforzada para satisfacer las exigencias paternas (Martínez, 
2006). Se trata más bien de enseñarles que el estudio es la única forma de 
adquirir los conocimientos necesarios para resolver los múltiples problemas que 
les plantea la vida en lo personal, familiar, social, académico o laboral-profesional. 
Los estudiantes deben aprender a ver el estudio como una necesidad vital, un 
medio para la trascendencia. Entonces, sobre los padres pesa la enorme 
responsabilidad de convertirse en modelos de eso, paradigmas a quienes los hijos 
querrán imitar.  
 
“La participación de los padres en la educación de sus hijos no se limita a los 
primeros grados” (Dabbah, 2006, p. 56). Comprende la educación inicial, primaria 
y secundaria. Los niños deben saber que sus padres se interesan por ellos, por 
cómo van en la escuela, qué dificultades tienen… Cuando perciben esto se 
sienten importantes, se esfuerzan por dar lo mejor de sí; se comprometen más 




La televisión, Internet y los hábitos de estudio. Con frecuencia, los 
hábitos de estudio se ven afectados por actividades extracurriculares como la 
televisión y la navegación en Internet. Muchos estudiantes suelen permanecer 
vegetalizados varias horas del día frente a un televisor o frente a un ordenador, 
navegando extasiados en páginas no siempre confiables. Debido a estas 
actividades descuidan sus responsabilidades escolares. Lo peor es que a veces 
los padres ni caen en la cuenta de esto; son desmedidamente condescendientes 
y permisivos.  
 
Los padres deberían ser más cuidadosos y corregir los hábitos nocivos de 
sus hijos. La televisión no puede ser el centro del hogar (Matos, 2003). Tampoco 
puede ser el único recurso para las horas de ocio. No todo lo que ofrece la 
televisión es bueno; hay muchos programas detestables que terminan 
estupidizando a la gente, mimetizándolos con la pereza y el abandono extremos, 
en desmedro de su desarrollo personal. 
 
Internet es una herramienta valiosa, siempre y cuando se la use en forma 
racional y con una fuerte dosis de autocontrol; pero los niños no son capaces 
todavía de autodominarse, sino que sus actitudes compulsivas los convierten en 
presas fáciles para las redes sociales. Solo piensan en estar en onda; su principal 
preocupación  es vivir conectados a la red. 
 
La escuela y la formación de hábitos de estudio. La escuela está llamada 
a formar y fortalecer hábitos de estudio en los niños y niñas.  En el aula se 
orientará cuidadosamente a los niños brindándoles técnicas, estrategias y hábitos 
de estudio. Los estudiantes necesitan aprender a conocerse a sí mismos, a 
desarrollar un criterio personal, a tener la capacidad de tomar sus propias 
decisiones (Valero, 2003). Hay que fomentar en ellos ideales, actitudes y hábitos 
positivos que los conviertan en estudiantes exitosos, comprometidos con su 
propio desarrollo personal y académico, con una visión hacia el futuro profesional. 
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Importancia de los hábitos de estudio. Ramos y Torres (2003) explican 
que los hábitos de estudio son importantes porque hacen del estudio una 
actividad diaria ineludible; convierten a los niños y adolescentes en estudiantes 
metódicos, más seguros de superar retos académicos; les permiten adquirir 
conocimientos necesarios para su desempeño eficiente en distintas situaciones 
problemáticas de su vida diaria actual y prepararse para el futuro desempeño 
profesional; favorecen el desarrollo de las capacidades lingüísticas y cognitivas 
(atención, memoria); colaboran en la maduración personal, social e intelectual; 
aumentan las posibilidades de alcanzar elevados rendimientos en las diferentes 
materias escolares. 
  
El fracaso escolar está ligado a la ausencia de hábitos de estudio, pues los 
niños estudian de cualquier forma solo para obtener una nota mínima probatoria, 
pero no para aprender y desarrollarse intelectualmente. 
 
Estrategias de lectura. 
 
¿Qué es una estrategia? Antiguamente, la idea de estrategias estuvo 
ligada al trajín de la guerra. Vencía el ejército que era dirigido por el mejor 
estratega. El éxito dependía de las estrategias empleadas para sacar ventaja de 
las debilidades del enemigo; pues si bien la superioridad de armamento aumenta 
las posibilidades de éxito, no es suficiente para ganar una batalla (Parker, 2010, 
p. 8). La combinación de técnica y disciplina marcaban la diferencia. Puede 
decirse entonces que las estrategias son una combinación de técnica y disciplina 
para conseguir algo, disciplina como orden de cosas, como un modo de proceder 
metódico, sistémico. Precisamente, con el Arte de la guerra, Sun Tzu alude 
tácitamente al uso de estrategias para conseguir el triunfo militar. Es en este 
sentido último que el Diccionario de la lengua española enuncia la primera 
definición básica de estrategia: “arte de dirigir las operaciones militares; en 
segundo lugar, define a las estrategias como “arte, traza para dirigir un asunto” 
(Real Academia Española, 2014).  En el presente trabajo, las estrategias 
interesan como arte para dirigir una actividad en un contexto determinado y con 
una finalidad o propósito específico. 
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En el terreno de la educación, el contexto determinado es una situación de 
aprendizaje y el propósito específico es conseguir que los estudiantes logren 
aprendizajes de calidad, en menor tiempo y con mayor eficacia. Al garantizar el 
desarrollo de un proceso de aprendizaje estratégico se tiene como objetivo 
prioritario el logro de aprendizajes significativos, adquiridos en un contexto 
vivencial, asumiendo la importancia y utilidad de tales aprendizajes para el 
desempeño futuro. En ese rumbo se proyecta la noción de calidad educativa, que 
en el sistema educativo comprende cinco ámbitos: entorno, insumos, gestión, 
procesos y resultados (Blanco, 2013).  Los cinco ámbitos mencionados por 
Blanco deben conjugarse estratégicamente para que la labor educativa redunde 
en beneficio de los aprendizajes significativos que los estudiantes puedan 
obtener.  
 
En las líneas siguientes se revisarán distintos conceptos de estrategias de 
aprendizaje, antes de profundizar en las estrategias cognitivas y metacognitivas 
de lectura. 
 
Estrategias de aprendizaje. Muchos estudiosos han enunciado definiciones 
de estrategias de aprendizaje.  González, (2003) entiende que las estrategias de 
aprendizaje son: 
 
…un conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces de 
generar esquemas de acción que hacen posible que el alumno se 
enfrente de una manera más eficaz a situaciones generales y 
específicas de su aprendizaje, que le permiten incorporar u organizar 
selectivamente la nueva información para solucionar problemas de 
diverso orden. (p. 3) 
 
En la definición de González se habla de funciones y recursos, esquemas de 
acción, eficacia, situaciones de aprendizaje, información nueva y solución de 
problemas. En su perspectiva, las estrategias de aprendizaje se entienden como 
el manejo eficaz de recursos conjuntamente con la realización de funciones que 
permiten al sujeto enfrentarse a determinadas situaciones de aprendizaje con la 
finalidad de incorporar a sus conocimientos informaciones nuevas con las cuales 
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pueda en el futuro, o de inmediato, solucionar algún problema personal, familiar, 
social o académico. 
 
Monereo,  Castelló, Clariana, Palma y Pérez (2007) afirman que las 
estrategias de aprendizaje: 
 
 …son procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) 
en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 
conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación 
educativa en que se produce la acción. (p. 27) 
 
La definición de Monereo et al. Comprende varios aspectos: procesos 
conscientes e intencionales para la toma de decisiones, conocimientos 
requeridos, una demanda u objetivo, contexto en que se produce el aprendizaje. 
Es decir, para la consecución de un aprendizaje significativo, en una peculiar 
situación educativa, el sujeto, consciente e intencionalmente, decide qué 
conocimientos le son necesarios para alcanzar su objetivo. Ese proceso involucra 
la recuperación de saberes y la elección, entre varios de ellos, de aquellos que 
considera pertinentes y precisos para el objetivo propuesto. 
 
Téllez (2004) asume la definición de Monereo y explica que las estrategias 
de aprendizaje no son solo procedimientos; implican selecccionar una secuencia 
de pasos, un camino concreto; están “determinadas por el contexto, las 
exigencias del la tarea, la cultura y el clima de aula” (p. 158). Servirán para 
interpretar en forma concreta las exigencias y condiciones. El uso de las 
estrategias de aprendizaje exige que el sujeto sea consciente de cuánto exige la 
tarea, conocer el objetivo y la meta hacia donde se encamina la acción.  Las 
estrategias orientan las acciones de los individuos, las cuales deben ejecutarse en 
forma planificada, harmónica. 
 
Palacios (2006) considera que las estrategias de aprendizaje son un 
conjunto de mecanismos que el sujeto activa para solucionar problemas de 
aprendizaje. Constituyen procesos conscientes  o naturales mediante los cuales 
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busca vencer las dificultades que se le presentan durante el proceso de 
aprendizaje; en consecuencia, facilitan el aprendizaje, le dan sentido (p. 135).  El 
resultado del aprendizaje será una consecuencia de la utilización exitosa de las 
estrategias más adecuadas durante el proceso de construcción del conocimiento. 
 
Resumiendo se puede afirmar que las estrategias de aprendizaje son 
procesos conscientes mediante los cuales el sujeto cognoscente es capaz de 
tomar decisiones acertadas para seleccionar la información pertinente que 
requiere para el  logro de la exigencia u objetivo propuesto en determinada 
situación de aprendizaje.  Por ejemplo, los procesos mediante los cuales el 
estudiante selecciona la información relevante que empleará en la redacción de 
un ensayo, los procesos mediante los cuales recuperará información precisa 
acerca de las fórmulas o teoremas que empleará en la solución de un problema 
matemático y la forma como operará para llegar a la respuesta correcta.  El 
estudiante que realice con éxito estos procesos, habrá logrado con seguridad un 
aprendizaje significativo; domina estrategias que después empleará para adquirir 
nuevos conocimientos e incorporarlos al cúmulo de saberes que ya posee. 
 
En las escuelas se debe enseñar estrategias de aprendizajes, pues así se 
apuesta por la formación de personas autónomas, capaces de decidir qué 
necesitan hacer y conocer para conquistar aprendizajes significativos, 
aprendizajes que les permitan desenvolverse con eficacia en la vida, aprendizajes 
que puedan utilizar en la solución de problemas concretos.  Las estrategias de 
aprendizaje tienen que orientarse hacia el logro de los objetivos de las diferentes 
materias o asignaturas (Monereo, 2010, p. 92).  No solo se trata de usar 
estrategias de aprendizaje, sino de usar las estrategias apropiadas para alcanzar 
el objetivo de aprendizaje propuesto; esto es: la estrategia precisa, idónea, útil 
para determinada situación de aprendizaje. 
 
La lectura como un proceso estratégico. En la lectura se da una fase de 
planificación, otra de regulación y una última de evaluación; por ello se dice que 
es un proceso estratégico.   
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Leer y comprender lo que se lee requiere un determinado nivel de 
competencias estratégicas (Escoria, 2006, p. 19).  El lector se propone un objetivo 
de lectura, selecciona el texto que debe leer, busca y selecciona en este la 
información que le interesa, la contrasta con sus conocimientos o experiencias 
previas, la organiza y transforma en conocimiento, comunica su nuevo 
conocimiento, bien en forma oral o bien en forma escrita. Toda la actividad de 
lectura está controlada por el sujeto, quien selecciona y emplea las estrategias 
más pertinentes y relevantes para lograr el objetivo principal de la lectura: 
construir un nuevo conocimiento. 
 
La lectura como un medio para la adquisición de conocimientos. Los 
textos escritos son el mejor recurso para familiarizar a los aprendices con el 
lenguaje, especialmente el formal; es también un medio eficaz para adquirir 
conocimientos (Pierre, 2003, p. 136) y transmitirlos.  Si los padres de familia 
desean (y les preocupa realmente) que sus hijos aprendan a expresarse con 
propiedad y precisión, desde muy temprana edad deben familiarizarlos con los 
textos; deben leerles y hacerlos leer en voz alta; deben sentarse a leer con ellos, 
comentarles lo leído e incentivarles para que hagan sus propios comentarios. El 
hecho de que los padres sumerjan a sus hijos en el mundo de los libros a través 
de la lectura silenciosa y oral de cuentos infantiles, historietas, trabalenguas, 
adivinanzas, rimas, tarjetas, avisos, volantes será muy beneficioso. Cuando 
lleguen a la escuela, llevarán consigo una inestimable experiencia con la palabra 
impresa. Se debe enseñar a leer a los niños para que en su adolescencia y 
juventud lo sigan haciendo con toda normalidad. 
 
El aprendizaje de la lectura consiste “en convertirse en un lector competente” 
(OCDE, 2010, p. 26); pero esta no se logra de la noche a la mañana, menos sin 
motivación ni práctica constantes. Si alguien pretende convertirse en un lector 
competente, necesita dedicar muchas horas a la lectura, leer por vicio y placer, 
por emoción y convicción. Leer, leer y leer es clave para la adquisición de 
conocimientos y el dominio de la lectura, prerequisitos para el éxito individual en 
cualquier ámbito de la vida. Quien lee siempre, accede permanentemente a 
nuevos conocimientos; y quien más conocimientos adquiere, gana en nivel de 
competitividad, lo que le coloca en un peldaño privilegiado frente a la mayoría.  En 
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tiempos modernos, el poder ya no depende tanto de cuánto dinero se tiene o con 
cuántas influencias se cuente, sino de cuánto conocimiento se tiene y cómo se 
utiliza. 
 
La lectura como un medio para fortalecer la capacidad de aprender a 
aprender. Si la lectura es un medio para adquirir conocimientos (todos los que 
uno decida dominar), su práctica constante fortalece la capacidad de aprender a 
aprender.   
 
La capacidad de aprender se desarrolla durante todo el proceso de 
aprendizaje-enseñanza obligatorio, por tal motivo la lectura es la mejor estrategia 
para desarrollar la capacidad de aprender a aprender (Téllez, 2004, p. 317).  La 
persona que lee en forma sostenida accede a una cantidad inmensurable de 
información; fortalece su aprendizaje, está preparado para responder a las 
exigencias que le antepone el medio socio-cultural en el cual se desenvuelve. Se 
vive en la sociedad de la información y quién domina una mayor cantidad y 
calidad de esta tiene mayores posibilidades de éxito. 
 
La persona que desea alcanzar éxito profesional, laboral o académico tiene 
que hacer de la lectura una práctica habitual y gratificante. En los libros 
encontrará toda la información que requiere para resolver las dificultades que se 
le presenten, no solo con respecto a su desempeño en el contexto al que 
pertenece, sino también en el propio aprendizaje de los nuevos conocimientos 
que lo motivan a leer. 
 
Corresponde a los docentes el deber inexcusable de fomentar en los 
estudiantes el hábito de leer, asociado al empleo de estrategias de búsqueda y 
tratamiento de información (Moreno, 2012, p. 7).  Se trata de adquirir la capacidad 
de aprender a aprender, aprendiendo a leer primero y aprendiendo a aprender 
mediante la lectura después.  Pero el desarrollo de la capacidad de aprender a 
aprender exige que el lector domine estrategias cognitivas y metacognitivas que 
faciliten el apoderamiento de la información. 
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Definición de estrategias de lectura (EL). Una inferencia mayor es que los 
estudiantes no comprenden porque no leen estratégicamente, y no leen 
estratégicamente porque los docentes (de Comunicación y de otras áreas) no 
enseñan a leer estratégicamente.  Si es así, ¿cómo se espera que al concluir el 
año académico los estudiantes evidencien un buen rendimiento? No se puede 
esperar un rendimiento escolar satisfactorio si no se enseña a usar estrategias de 
lectura para fortalecer la comprensión.  Es ahí donde las estrategias son 
preponderantes; de ellas depende que, por un lado, el estudiante comprenda 
mejor cualquier tipo de texto recurriendo a diversas estrategias antes, durante y 
después de la lectura y, por otro, aprenda a regular y autoevaluar el proceso de la 
lectura. 
 
En tal contexto, el presente trabajo se propuso no solo determinar si los 
estudiantes usan las estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura, sino 
también en qué medida estas influyen en su rendimiento en Comunicación, una 
de las áreas más importante del currículo escolar. 
 
Las EL constituyen una secuencia lógica de procesos mentales activados al 
realizar tareas intelectuales de lectura y procesamiento de la información 
contenida en los textos. Se caracterizan por ser manifestaciones observables de 
la inteligencia de un individuo. Operan a nivel cognitivo y metacognitivo; a nivel 
cognitivo posibilitan la interpretación y comprensión plena del sentido del texto; a 
nivel metacognitivo permiten que el sujeto maneje activamente el proceso de 
ejecución o resolución de problemas. A nivel mecognitivo pemiten que el lector 
tenga plena conciencia de lo que hace, cómo lo hace y para qué lo hace. 
 
Estrategias cognitivas de lectura. 
 
Estrategias cognitivas (EC). Las estrategias cognitivas del aprendizaje 
“hacen que una persona pueda realizar una tarea determinada” (Pierre, 2003, p. 
187). Son “procesos para adquirir, organizar, procesar, recuperar e integrar 
información nueva con la existente” (González, Castañeda y Maytorena, 2006, p. 
33). Durante el proceso de aprendizaje, el sujeto adquiere información, la 
procesa, la integra a sus conocimientos previos y la recupera cuando es 
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necesaria para comprender una nueva información o solucionar dificultades 
sobrevinientes. 
 
Weinstein y Mayer (1986) señalan las siguientes estrategias cognitivas: 
 Estrategias básicas de ensayo, pueden ser básicas (para repetir, copiar, 
imitar, modelar) y complejas (para identificar aspectos principales de una 
actividad, reproducirlos, interpretarlos y aplicarlos). 
 Estrategias de elaboración: básica (formar imágenes y mapas mentales) y 
compleja (formar analogías, parafrasear, resumir). 
 Estrategias de organización: básicas (para agrupar, clasificar, ordenar) y 
complejas (identificar conceptos, categorizar, establecer secuencias, crear 
tablas, desarrollar conceptos). 
 Estrategias de comprensión y monitoreo, para cuestionar, establecer metas 
y monitorear los progresos. 
 Estrategias afectivas y motivacionales, para realizar ejercicios de inducción, 
relajación pensamiento positivo, dinámicas de tipo vivencial. 
 
Las EC son un conjunto de procesos que operan durante la realización de 
tareas intelectuales y que constituyen manifestaciones observables de la 
inteligencia de un individuo (Cornachione, 2006, p. 120). Su uso adecuado y 
sostenido es una muestra de la elevada inteligencia de la persona. Un adecuado 
entrenamiento cognitivo a los estudiantes favorece la adquisión y uso de estas 
estrategias en distintas tareas intelectuales. Si se desea que desarrollen su 
inteligencia y piensen reflexivamente, será preciso involucrarlos en un trabajo 
sostenido que demande el uso de estrategias cognitivas para la resolución de las 
dificultades que se les presenten durante el proceso de aprendizaje. 
 
Definición de estrategias cognitivas de la lectura (ECL). Se trata de leer para 
aprender; es decir, la lectura es un instrumento para el aprendizaje (Solé, 2006, p. 
37).  La enseñanza de la lectura debe centrarse en ayudar a que los estudiantes 
obtengan aprendizajes significativos a partir de la lectura de textos diversos. 
Cuando un(a) niño(a) aprende a leer, se le abren las puertas del conocimiento. A 
medida que prospere en su aventura como lector(a), irá descubriendo muchas 
cosas acerca de las cuales querrá saber más y más, siempre y cuando haya sido 
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estimulado convenientemente.  La enseñanza estratégica de la lectura deberá 
centrarse en dotarlo(a) de habilidades pertinentes que hagan más sencillo y fluido 
el proceso de aprendizaje.  Por tal motivo, el niño o niña primero debe aprender a 
leer, después a comprender, resolviendo todas las dificultades que pudieran 
presentársele durante el proceso de lectura. 
 
Las ECL permiten la interpretación y cabal comprensión del sentido del texto 
(Cantero y Mendoza, 2006, p. 53); favorecen la comprensión lectora; permiten al 
lector seguir aprendiendo, relacionar distintas informaciones provenientes de 
niveles diversos, vincular informaciones previas con las nuevas (Pierre, 2003, p. 
187). 
 
Las ECL van asociadas al aprendizaje constructivista, pues la destreza en su 
uso favorece el aprendizaje autónomo del sujeto.  Mediante estas estrategias el 
lector elabora inferencias, organiza informaciones, interpreta, identifica referentes, 
determina la progresión temática, reconoce la estructura textual… 
 
El aprendizaje de la lectura y el desarrollo de la competencia lectora son 
procesos progresivos; dependen de la constancia con que el sujeto los efectúe y 
de las estrategias que adquiera y utilice para mejorar los procesos mentales que 
realiza desde que entra en contacto con el texto hasta que concluye su lectura y 
reflexiona acerca de su contenido. El aprendizaje de la lectura y la comprensión 
lectora debe darse de manera simultánea con la adquisición y dominio de 
estrategias de lectura. Así, el aprendiz valorará la importancia de ser un lector 
estratégico, de interactuar metódicamente con el texto. De ahí que cuando el 
docente mediador evalúe el saber leer, deberá valorar la evolución progresiva del 
estudiante, así como el uso coordinado que dé a las distintas estrategias (Pierre, 
2003, p. 188).  Esta evaluación incluirá retroalimentaciones que permitan al 
estudiante tomar conciencia de los errores cometidos en la elección o uso 
pertinente de las estrategias que todavía no domina. El estudiante tiene que usar 
de manera consciente las ECL, evaluar la pertinencia de estas en determinada 
fase del proceso lector. Solo así captará el sentido del texto y obtendrá una 
comprensión global de este.  
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La tabla 1 contiene una adaptación de las estrategias descritas por Solé.  
 
Tabla 1 
Fases y estrategias cognitivas de la lectura 
Fases Estrategia 
Estrategias  
previas a la 
lectura 
 Activación de sus conocimientos previos 
 Formulación de predicciones 
 Determinación del objetivo de la lectura 
Estrategias 
simultáneas a la 
lectura 
 Formulación de hipótesis a medida que avanza con la lectura 
 Resolución de problemas que se presentan durante la lectura 
 Formulación de preguntas acerca de lo que va leyendo y las 
responde 
 Identificación de información relevante 




 Identificación de ideas principales y secundarias 
 Formulación de preguntas acerca de aspectos importantes que 
deben ser asimilados, reflexionados o enjuiciados 
 Redacción de resúmenes, síntesis, argumentos 
 Elaboración de organizadores de información 
 Redacción de comentarios, críticas y reseñas 
Fuente: Solé (2006). Adaptación. 
 
Estrategias metacognitivas de lectura. 
 
Estrategias metacognitivas (EM). Flavell acuñó el vocablo metacognición en 
1970, definiéndolo como el conocimiento de los procesos cognitivos, los 
productos de estos u otros factores vinculados (Zubiría, 2004, p. 65). La 
metacognición es la capacidad del sujeto para reflexionar acerca de los procesos 
cognitivos de su aprendizaje, llegando a tomar conciencia de si estos se están 
ejecutando o no de forma correcta.   
 
Según Milton, 1986, citado por Zubiría, las EM comprenden (p. 68): 
 Estrategias de análisis y valoración, que se utilizan para identificar, 
caracterizar y analizar problemas de conocimiento. 
 Estrategias de decisión, para elegir alternativas y plantear metas. 
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 Estrategias de planeación, para implementar acciones destinadas a la 
solución de problemas. 
 Estrategias de autoevaluación, para monitorear los progresos en el 
aprendizaje. 
 Estrategias de ajuste, para cambiar o coordinar intentos de acción para la 
solución y prevención de problemas.  
 
El sujeto que domina las EM autoevalúa su comportamiento inteligente, es 
capaz de monitorear en todo momento sus procesos de pensamiento para elegir 
las estrategias cognitivas que requiere para determinada tarea.  
 
Woolfolk (2006) explica que la metacognición involucra tres tipos de 
conocimientos: declarativo, procesal y condicional. 
 Conocimiento declarativo. Es un saber que posee el sujeto respecto a su 
propio aprendizaje, el potencial de su memoria, sus habilidades, las 
estrategias y los recursos con los que cuenta para ejecutar una tarea. Es un 
saber qué hacer. 
 Conocimiento procesal. Es un saber que implica cómo utilizar las estrategias 
durante un proceso de aprendizaje.  
 Conocimiento condicional. Es un saber que implica en qué momento y por 
qué se debe utilizar tal o cual procedimiento. Este conocimiento tiene como 
propósito asegurar la culminación de la tarea propuesta. Es un saber cuándo 
y por qué aplicar. 
 
Una mente metacognitiva aplica de forma pertinente estos tres 
conocimientos, pues tiene la convicción de que así alcanzará las metas 
propuestas o resolverá los problemas que se le presentan.  
 
Las estrategias metacognitivas son importantes para el aprendizaje eficaz 
(Castejon y Navas, 2000); se aplican tanto al aprendizaje como a la comprensión 
de textos; favorecen la formación de la conciencia lectora; propician la 
consolidación de los procesos mentales realizados por el lector durante la lectura. 
Cuando Ausubel habla de “aprendizaje significativo” (por comprensión) para 
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diferenciarlo del memorístico (por repetición), hace una vinculación de aquel con 
las estrategias metacognitivas. 
 
Las EM permiten al sujeto manejar de manera activa el proceso mediante el 
cual realiza determinadas tareas o resuelve problemas (Pierre, 2003).  Dependen 
de la autorregulación del comportamiento inteligente que, en perspectiva de 
Piaget, permite a la persona lograr un equilibrio con las influencias externas; 
gracias a la metacognición selecciona las habilidades que necesita utilizar en 
determinada situación (Zubiría, 2004, p. 65). 
 
Definición de estrategias metacognitivas de lectura (EML). Cuando se trata 
de leer y comprender lo que se lee y, especialmente, de evaluar el saber leer, las 
estrategias metacognitivas favorecen la evolución del sujeto a lo largo del proceso 
de aprendizaje, también permiten distinguir entre lectores expertos y lectores con 
dificultades (Pierre, 2003, p. 187).  
 
El mediador observará las dificultades que impiden los desempeños exitosos 
de los aprendices, debiendo en tiempo oportuno realizar los reforzamientos 
pertinentes para que los lectores que evidencian dificultades las superen 
planteándose inteligentemente alternativas de solución. De esta forma podrán 
evolucionar hacia el estado de aprendizaje significativo. 
 
Las EML son procesos de orden superior mediante las cuales el lector es 
consciente de lo que está leyendo y de los procesos involucrados en la 
comprensión. El sujeto sabe cómo deberá leer el texto para comprenderlo bien, 
dando una hojeada o explorando el texto; qué técnicas le conviene utilizar para 
destacar información relevante (por ejemplo, subrayado, resaltado, apuntes, 
sumillado…); controla el proceso de lectura, relee, detecta dificultades y busca 
una solución para ellas, evalúa si el resumen o síntesis de lo leído refleja 
realmente lo que comprendió. 
 
Ríos (1991) propuso una secuencia lógica para la activación de las 
habilidades metacognitivas en tres fases primordiales: planificación, supervisión y 




Fases y preguntas involucradas en la metacomprensión 
Fase Categorías Preguntas 
Planificación  Conocimientos 
previos 
 Al comenzar a leer, ¿te preguntaste 
qué sabías acerca del tema de la 
lectura? 
 Objetivos de la lectura  ¿Qué objetivos te propusiste al leer 
este material? 
 Plan de acción  ¿Utilizaste algún plan de acción para 
realizar esta lectura? 
Supervisión  Aproximación o 
alejamiento de la 
meta 
 ¿Qué hiciste para determinar si 
estabas logrando tus objetivos? 
 Detección de 
aspectos importantes 
 ¿Cómo supiste cuáles eran los 
aspectos más importantes del texto? 
 Detección de 
dificultades en la 
comprensión 
 ¿Cómo determinaste cuáles son las 
partes del texto más difíciles de 
comprender? 
 Conocimiento de las 
causas de las 
dificultades 
 ¿Por qué crees que se te dificultó la 
comprensión de esas partes del texto? 
 Flexibilidad en el uso 
de las estrategias 
 Cuando te diste cuenta de que no 
estabas comprendiendo, ¿qué hiciste? 
Evaluación  Evaluación de los 
resultados logrados 
 Cuando terminaste de leer, ¿cómo 
comprobaste si lo habías 
comprendido? 
 Evaluación de la 
efectividad de las 
estrategias usadas 
 ¿Qué pasos llevados a cabo durante la 
lectura te facilitaron la comprensión del 
texto? 
Fuente: Ríos (1991). Adaptación. 
 
Cuando el sujeto adquiere destreza en el manejo de estas habilidades 
metacognitivas empieza a convertirse en un lector activo, capaz de interactuar 
con el texto (Cuetos, 2008). Este es un lector fructífero en la inferencia de 
información implícita y en la producción de juicios y opiniones acerca de la forma 
y contenido del texto. Usa la información de los textos para obtener información e 
incrementar sus conocimientos y cultura; para comprender otros textos, para 
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profundizar en una materia, entender un concepto, un hecho o un fenómeno; para 
resolver dificultades cotidianas. 
 
En definitiva, las estrategias metacognitivas son procesos superiores que 
favorecen la evolución del sujeto a lo largo del proceso de aprendizaje de la 
lectura y la comprensión lectora; le permiten darse cuenta de qué y cómo está 
aprendiendo. 
 
Importancia de las estrategias metacognitivas de lectura.  Las EML aseguran 
la realización satisfactoria de tareas y la resolución de problemas que se 
presentan durante la lectura (Rodríguez, 2003). Permiten al estudiante planificar 
la comprensión, tomar conciencia de la forma cómo se realiza esta y de cuánto ha 
comprendido el texto. Si en algún momento falla, le permiten darse cuenta del 
error y hallar una solución inmediata y eficaz que asegure la continuidad del 
proceso. Las EML propician el autoconocimiento de los sujetos, el conocimiento 
de las tareas que deben ejecutar y de las estrategias requeridas para un cometido 
satisfactorio (Ministerio de Educación, 2000). 
  
Los docentes y las estrategias de lectura. Un buen docente 
comprometido con su rol de mediador se entrena en el manejo de estrategias de 
lectura, pues necesita enseñar a sus estudiantes cómo utilizarlas en provecho de 
la comprensión lectora y el aprendizaje. Enseña estrategias cognitivas y 
metacognitivas porque sabe la escuela es el lugar ideal para estimular el 
pensamiento superior, el lugar donde el estudiante debe aprender a pensar y a 
tomar conciencia de sus aciertos y errores. Asumir sus errores facilitará el 
aprendizaje e incrementará el porcentaje de sus aciertos (Pinzás, 2003). 
 
Las estrategias de lectura y el rendimiento escolar. El aprendizaje de las 
EL favorece la interpretación del significado de los textos y la adquisición de 
conocimientos (Lomas, 2008, p. 236). 
 
Los estudiantes que han desarrollado habilidades metacognitivas elevadas 
organizan mejor sus actividades de aprendizaje (Woolfolk, 2006). Pueden 
seleccionar las estrategias más útiles, modifican las estrategias iniciales para 
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utilizar otras que agilicen su aprendizaje o la realización de la tarea. Así obtienen 
mejores resultados académicos; comprenden todo lo que leen o estudian; pues su 
mente está preparada para eso. Para ellos no hay actividad difícil, puesto que las 
estrategias metacognitivas funcionan mejor cuando las tareas son más difíciles.  
 
Las estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura permiten al lector 
construir los significados y sentidos que el texto le sugiere (Hurtado, 2008, p. 
145). Si la lectura tiene por objetivo aprender un tema o materia, el lector podrá 
comprenderlos con facilidad; su pensamiento estratégico operará acertadamente 
proporcionándole un dominio pleno de la información.  
 
Las estrategias de lectura en las Rutas de Aprendizaje. El Diseño 
Curricular Nacional (Ministerio de Educación, 2009), en la fundamentación del 
área de Comunicación para educación secundaria, explicita que el proceso de 
comprensión consiste en dar sentido al texto teniendo como referencia las 
experiencias previas del lector y el contexto; es decir, se asume el enfoque 
interactivo de la lectura. En ese proceso, el estudiante utilizará estrategias de 
lectura que aseguren la comprensión de lo leído. Se alude a las estrategias 
cognitivas, que permiten identificar información relevante, inferir, formular 
conclusiones y enjuiciar el contenido y forma del texto. Al mismo tiempo, el lector 
usará las estrategias metacognitivas para reflexionar acerca del proceso mismo 
de comprensión y autorregularlo. 
 
En el Fascículo 1 de Rutas de Aprendizaje para el área de Comunicación, 
sobre comprensión y producción de textos escritos en el VI ciclo (Ministerio de 
Educación, 2013 a), las estrategias cognitivas están implícitas en las capacidades 
priorizadas para la comprensión de textos: 
 
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 
Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. 
Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 
Infiere el significado del texto. 
Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. (p. 38) 
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Se alude a las estrategias previas a la lectura (determinación de objetivos), 
simultáneas a la lectura (identificación de información relevante, la formulación de 
inferencias) y posteriores a la lectura (elaboración de organizadores de 
información, reflexión acerca del contenido y forma del texto) de manera bastante 
general. Recién en el Fascículo 1 de Rutas de Aprendizaje para el área de 
Comunicación, sobre comprensión y producción de textos escritos en el VII ciclo 
(Ministerio d Educación, 2013b), se puntualizan las estrategias cognitivas propias 
de cada momento de la lectura: 
 
Tabla 3 
Estrategias cognitivas de lectura consideradas en Rutas de Aprendizaje 
Momento Estrategia 
Antes 
de la lectura 
 Activar y recoger saberes previos y experiencias. 
 Generar la situación comunicativa. 
Durante 
la lectura 
 Relacionar lo que leen con situaciones vividas, con otros 
contenidos, etc. 
 Construir imágenes mentales. 
 Interrogar al texto. 
 Inferir a partir de lo que dice el texto. 
 Anticipar contenidos. 
 Usar información del texto para deducir el significado de palabras, 
expresiones, doble sentido, etc. 
Después 
de la lectura 
 Resumir el texto. 
 Comprobar el nivel de comprensión. 
Fuente: Ministerio de Educación (2013b, p. 25). Adaptación. 
 
Obsérvese que en esta organización de las estrategias no se ha incluido la 
estrategia de elaboración de organizadores de información, que sí se menciona 
en el fascículo 1 para el ciclo VII.  
 
En lo concerniente a las estrategias metacognitivas, se mencionan 
abiertamente solo en el fascículo para el ciclo VII, al referirse a la comprobación 
de la comprensión lectora. Se explica que servirán para indagar acerca de las 
dificultades que los estudiantes tuvieron durante el proceso de lectura y la forma 
cómo las resolvieron (Ministerio de Educación, 2013b, p. 55). 
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Las estrategias de lectura en la psicología cognitiva. Bartlett y Piaget son 
dos referentes importantes cuyas ideas coincidentes permiten explicar los 
procesos cognitivos y metacognitivos de la lectura.  
 
La memoria reconstructiva. En sus estudios, Bartlett, citado por Gross (2007, 
p. 386), utilizó el método en serie, que emula al proceso mediante el cual se 
difunden los rumores: una primera persona reproduce algún material, una 
segunda reproduce la primera versión, una tercera la segunda y así 
sucesivamente hasta llegar a 6 o 7 reproducciones. Así se trata de averiguar qué 
tan buena es la capacidad reproductora del sujeto. Pero debe tenerse en cuenta 
que en ese proceso entra en juego la imaginación y creatividad del sujeto para 
enriquecer cada reproducción previa incorporándole sus aportes (que pueden ser 
producto de saberes y experiencias previas vinculadas a la información inicial). 
 
Es así como Bartlett presenta su enfoque acerca de la memoria 
reconstructiva, interesado en explicar que “el aprendizaje y el recuerdo son 
procesos activos que implican un esfuerzo de búsqueda de significado; es decir, 
se trata de hacer que el pasado sea más lógico, coherente y, en general, sensato” 
(Gross, 2007, p. 387). Esto implica inferir o deducir acerca de lo que podría o 
debería haber sucedido. El sujeto reconstruye el pasado, trata de hacerlo encajar 
en la comprensión que tiene del mundo.  
 
Según Bartlett, la memoria reconstruye imaginativamente la experiencia. A 
esta comprensión existente del mundo la llama esquema. En consecuencia todas 
las personas tienen esquemas que orientan su comprensión de la realidad 
circundante. Estos esquemas: 
 Proporcionan expectativas preconcebidas que facilitan la interpretación de la 
información. 
 Facilitan la predicción del mundo. 
 Ayudan a llenar espacios en blanco, cuando hay recuerdos incompletos. 
 Pueden producir distorsiones significativas en los procesos de memoria, 
debido a su poderoso efecto, en especial cuando se produce un conflicto 
entre la información nueva y la existente. 
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En el proceso de la lectura, cada vez que el lector entra en contacto con el 
texto lleva sus conocimientos y experiencias previas que serán contrastadas con 
el contenido del texto. Necesariamente se produce un conflicto, que el lector debe 
resolver utilizando su inteligencia y el sentido común, pero siempre a la luz de la 
información lógica y la sensatez en la exposición de sus ideas. 
 
Antes y durante la lectura, el lector hace deducciones o inferencias acerca 
de lo sucedido o de lo que debiera haber sucedido. Reconstruye 
imaginativamente el texto, anticipándose a lo que ocurrirá en las páginas 
siguientes y aún después de concluida la historia (si se trata de un texto 
narrativo). Todo lector tiene un esquema que gobierna sus procesos mentales. 
Ese esquema dará un sentido personal al texto; personal porque sus experiencias 
y conocimientos son distintos a los de otros lectores. 
 
La teoría de los procesos cognitivos. La teoría del procesamiento de 
información (PI) emerge de la teoría de Piaget (Gross, 2007, p. 639). Según esta 
teoría, existen estructuras psicológicas en la mente de los individuos que explican 
su conducta y son independientes de sus relaciones sociales, de las prácticas 
sociales y del ambiente cultural. 
 
Según esta teoría, lo que cambia sistemáticamente en la edad del sujeto es 
la capacidad de almacenamiento de información. Los niños se vuelven mejores 
procesadores de información a medida que se desarrollan. Adquieren 
progresivamente estrategias muy poderosas para procesar la información, 
recordarla, analizarla, sintetizarla y organizarla para su recuperación posterior. 
 
En el proceso de lectura, aprende a hacer predicciones antes y durante la 
lectura, a identificar y subrayar palabras claves, ideas principales y secundarias; 
después de la lectura hace resúmenes y síntesis, redacta comentarios, elabora 
organizadores a partir de la información relevante. Todo esto mejora a medida 
que pasan los años. Su experticia como lector es fruto de la experiencia. 
 
La experiencia que gana el lector le va dando mayor conciencia de sus 
procesos mentales (metacognición): planifica la lectura, monitorea la 
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comprensión, evalúa cuánto ha comprendido. Se convierte en un lector experto, 
estratégico, modelo, en el buen lector que lee por pasión y placer, para enriquecer 
su caudal cultural y hacerse más competente en la solución de los problemas que 
le presenta la realidad y la experiencia. El buen lector utiliza lo que aprende para 
comprender nueva información, para aceptarla o refutarla, para superar 
dificultades o situaciones problemáticas diversas. 
 
Acompañamiento de los padres de familia. 
 
Libertad, autonomía o abandono. Preocuparse por los hijos no es 
controlarlos de manera obsesiva todo el tiempo, al punto de ni siquiera dejarlos 
respirar; tampoco abandonarlos a su libre albedrío renunciando a cualquier interés 
por lo que hagan. Darles libertad significa empoderarlos para que puedan 
autogobernarse y actuar con plena autonomía, pero conscientes de que por 
encima de ellos está la autoridad paterna que les obligará a retomar el camino al 
primer indicio de irresponsabilidad o descuido. Los padres tienen que ejercer su 
autoridad sin opresión, dando espacio suficiente a los niños y jóvenes para que se 
desenvuelvan con toda libertad y autonomía, siendo ellos mismos.  
 
Los padres deberán fijar democráticamente las responsabilidades que toca a 
cada miembro de la familia, en especial a los en edad escolar, quienes necesitan 
comprender que el estudio es su trabajo y la escuela el centro de labores donde lo 
desempeñan; por lo tanto, tendrán que llegar temprano y cumplir con todas las 
obligaciones propias de la actividad académica.  
 
Acompañamiento o seguimiento. Son dos conceptos diferentes, pero 
complementarios. Acompañar es ir junto a una persona, brindándole apoyo; 
mientras que seguir es observar atentamente la forma de actuar de aquella (Real 
Academia Española, 2014).   
 
El acompañamiento busca que el estudiante sienta el respaldo de sus 
padres; debe ser frecuente en los momentos de transición de un nivel a otro, pues 
favorece el crecimiento del sujeto, le ayuda empoderarse y adquirir suficiente 
autonomía para alcanzar el éxito académico. 
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El seguimiento tiene por finalidad cuidar que el desempeño académico de 
los estudiantes se desarrolle en forma normal, satisfactoria. Se vigila que el niño, 
adolescente o el joven cumplan a cabalidad su responsabilidad como estudiantes.  
 
En la educación de los hijos no cabe la disyuntiva entre acompañamiento y 
seguimiento. Los padres de familia deben acompañar a sus hijos en los 
momentos claves hasta lograr que estos despeguen hacia un desempeño más 
autónomo. Cuando se observe que ya pueden caminar y resolver solos las 
dificultades, deberán hacer un seguimiento prudente, sin hacerlos sentirse 
asfixiados, dándoles espacio suficiente para que se desenvuelvan con toda 
libertad en casa como en la escuela. 
 
Entonces, debe entenderse el acompañamiento de los padres de familia 
como el apoyo (constante y atento) y el seguimiento (cuando los niños han 
logrado cierta autonomía) indispensables para conseguir que los estudiantes 
logren un desempeño más autónomo y eficiente en la escuela. Con dicho 
acompañamiento se busca afianzar la autosuficiencia de estos para que aprendan 
a superar los retos que se les presente durante el proceso de aprendizaje y logren 
así un rendimiento escolar satisfactorio. 
 
¿Por qué los padres deben acompañar a sus hijos en la época escolar? 
Los niños necesitan saber que no están abandonados, como suele ocurrir en 
algunos casos: los niños viven en casa con sus padres, pero sienten que están 
completamente solos. Los padres son una presencia fantasmagórica: mamá 
disfruta en compañía de las amigas o platicando con ellas todo el tiempo que no 
dedica a los quehaceres domésticos; papá es el que trabaja y trae el dinero que la 
familia necesita para vivir, en sus ratos libres mira la televisión o va a encontrarse 
con sus amigos para beber o divertirse. Cuando el niño o niña necesitan que 
alguien les ayude con alguna dificultad o problema escolar, nadie tiene tiempo. En 
el caso más peculiar, papá y mamá trabajan todo el día y el niño o niña están bajo 
el cuidado de algún pariente que no está interesado en ocuparse ayudando al 
menor con las tareas escolares o, sencillamente, no está preparado para ello. 
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Los padres deben acompañar a sus hijos para ayudarles a conseguir su 
autonomía, enseñarles a superar dificultades o resolver problemas escolares. A 
su vez, los estudiantes necesitan saber que cuentan con alguien dispuesto a 
enseñarles cómo superar dificultades; necesitan sentir el afecto y la motivación 
familiar permanente para no darse por vencidos y superar las vallas que 
anteceden al éxito académico o profesional. 
 
Los niños necesitan saber que sus padres se preocupan por ellos.  
Necesitan saberse queridos e importantes; percibir que cuanto realizan tiene un 
gran valor para ellos y para sus padres. La educación que les procuran estos es la 
mejor herencia que pueden darles; es una forma de aprovisionarlos intelectual y 
culturalmente para el futuro. Los padres responsables y constantemente 
preocupados por sus hijos esperan ser superados por estos; anhelan verlos 
convertidos en hombres y mujeres de bien, en ciudadanos íntegros, en 
profesionales talentosos y exitosos.  
 
La mejor motivación para que los estudiantes se esmeren en obtener éxito 
académico es ver que, cuando consigue algún logro académico, sus padres les 
sonríen gratamente y disfrutan tanto como ellos. Inclusive, cuando algún traspié o 
fracaso se produce, papá y mamá; le animan a intentar de nuevo y no darse por 
vencidos. Necesitan del aliento y fuerza de sus padres para superar las 
dificultades propias de todo proceso de aprendizaje. 
 
Acompañarlos sí, pero mejor enseñarles a lograr sus metas para que 
aprendan a ser independientes. El acompañamiento que los padres deben dar a 
sus hijos no puede afectar el proceso de consolidación de la autonomía de estos. 
Enseñarles a ser responsables de todo lo que hacen es consolidar 
progresivamente su independencia para que se tracen objetivos personales, 
académicos y profesionales; para que se esfuercen en la conquista de las metas 
propuestas. Los estudiantes necesitan contar con una mamá y un papá positivos 
que los valoren y apoyen siempre; que les hagan saber que pueden alcanzar 
cualquier meta que se propongan. La ausencia de los padres positivos deja a los 
estudiantes en una soledad plagada de dificultades que terminarán afectando su 
desarrollo personal (Funes, 2013, p. 103). Los niños y adolescentes requieren de 
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acompañantes que estén pendientes de sus dudas, necesidades y fracasos, que 
les ayuden a sobreponerse a estos. Los acompañantes no pueden ser 
sobreprotectores, de ninguna manera; deben estimular la emancipación de los 
niños y adolescentes, formar en estos la conciencia de su capacidad para 
desenvolverse  de manera autónoma. 
 
¿Qué comprende el acompañamiento de los padres?  
 
Exteriorización de las expectativas respecto del rendimiento y futuro de sus 
hijos. Los niños necesitan escuchar de boca de sus padres palabras de aliento, 
sanas expectativas acerca de su rendimiento; necesitan saber que papá y mamá 
priorizan las aspiraciones académicas y profesionales de los hijos. Esto constituye 
un factor motivacional poderoso que estimula a niños y adolescentes; les hace 
sentirse más importantes y también capaces de alcanzar lo que se propongan. 
 
Los padres deben dialogar todos los días con sus hijos, hacerles sentir su 
interés en todo lo que hacen en la escuela. Tienen que transmitirles la 
preocupación constante por su rendimiento en la escuela. Si el menor ha obtenido 
alguna nota desaprobatoria, pese al esfuerzo que hizo, es preciso que los padres 
visiten a los profesores de esas materias para ver de qué manera pueden apoyar 
a sus hijos en casa o acudir donde un especialista que brinde la ayuda necesaria 
al estudiante. Si está en la posibilidad de los padres ayudar ellos mismos a sus 
hijos, deben hacerlo, postergando alguna actividad no tan importante para invertir 
ese tiempo en el apoyo que su hijo(a) necesita. Cualquier nota desaprobatoria 
que el estudiante lleva a casa debe ser motivo de preocupación para los padres, 
aunque la materia parezca no ser tan complicada. No se trata de que los niños 
lleven siempre notas elevadas a casa, sino de que aprendan a ser regulares en su 
rendimiento, a ser buenos estudiantes.   
 
Los niños deben avizorar sus aspiraciones académicas y profesionales 
futuras. Eso les permite trazarse metas y hacerse de un método de estudio que 
los padres deben reforzar permanentemente; deben hacerles saber que sus 
aspiraciones profesionales son la prioridad. Los padres tienen que ahorrar para 
invertir en la educación superior de sus hijos, garantizar la realización plena de 
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estos; verles convertidos en profesionales exitosos ha de ser su mayor anhelo. 
Por ello mismo, deben asegurarse de que los estudiantes sean competentes en la 
escuela y aprendan en esta todo lo necesario para acceder luego a la educación 
superior. Si los niños y adolescentes reciben a menudo estos estímulos, se 
esforzarán por ser los mejores. Las buenas calificaciones vendrán solas, están 
garantizadas con la responsabilidad natural y el trabajo intelectual sostenido de 
los estudiantes. 
 
Participación en el aprendizaje de sus hijos. Se refiere a la preocupación de 
los padres por solicitar información acerca del rendimiento de sus hijos, al 
involucramiento que tengan en el proceso de aprendizaje de estos y al apoyo en 
la realización de las tareas escolares. 
 
Papá y mamá deben solicitar información sobe el rendimiento de sus hijos, 
pero no solo a los profesores, sino a los propios estudiantes. Es una forma de 
hacerles saber a estos últimos que no deben ni pueden descuidarse; una forma 
de estimular un esfuerzo mayor que redundará en beneficio del rendimiento 
escolar. Cada semana, los padres de familia deben exigir que sus hijos les 
muestren los resultados de las evaluaciones (prácticas, exámenes, trabajos) para 
ver en qué están fallando, qué no están comprendiendo. Si esta no es una 
práctica frecuente en papá y mamá es probable que los estudiantes no se 
preocupen por sus resultados escolares, que oculten o tiren al tacho de basura los 
resultados de las evaluaciones. Claro: ¿si papá o mamá no están interesados en 
las calificaciones escolares, para qué guardarlas o perder el tiempo 
mostrándoselas? Igual se enterarán cuando haya concluido el periodo escolar y 
se entreguen las boletas de notas. Más grave todavía: los resultados del periodo 
nunca quitan el sueño a mamá o papá. Ellos están acostumbrados a que sus hijos 
sean un espejo de su despreocupación e irresponsabilidad. De  hecho, en el 
futuro, los hijos terminarán convertidos en esos modelos que tienen en el hogar. 
 
Los estudiantes necesitan que papá y mamá se involucren en su proceso de 
aprendizaje, sin que ello implique un descuido de las actividades laborales o los 
quehaceres domésticos. Hay niños que acuden a la escuela con la agenda 
escolar sin firmar, porque papá o mamá están tan ocupados que no les alcanza el 
tiempo para hacerlo. Tiempo para los hijos es lo que más les falta, por eso los 
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estudiantes falsifican la firma con la finalidad de que el auxiliar no les sancione o 
llame a papá y mamá que, a decir verdad, andan muy ocupados en lo suyo y, 
además: gritan y pegan. De manera antagónica, hay papás que visitan la escuela 
interesados en el desempeño de sus hijos. Manifiestan que pidieron permiso en el 
trabajo, cambiaron el turno o se tomaron el día libre para averiguar cómo va el 
aprendizaje de sus vástagos. Lo más curioso es que los hijos de estos padres 
ejemplares están bien: son educados, responsables, puntuales, laboriosos, 
respetuosos. No es necesario preguntarse por qué estos niños destacan tan bien 
en el grupo: tienen en casa buenos modelos, un papá y una mamá ejemplares, a 
quienes inconscientemente empiezan a parecerse; con toda seguridad, en el 
futuro serán tan ejemplares como aquellos. 
 
Los niños y adolescentes precisan del apoyo de sus padres, especialmente 
hasta alcanzar la autosuficiencia necesaria para hacer solos las tareas escolares. 
Los padres no pueden suponer que la escuela es suficiente para que sus hijos 
aprendan todo. La formación de los niños o adolescentes es una responsabilidad 
compartida entre el hogar y la escuela. En casa el niño aprende buenos o malos 
modales, valores o antivalores, adquiere hábitos o vive en el desorden. De los 
padres depende si los niños se encaminan por lo negativo o lo positivo. En la 
escuela, los profesores afianzan aquello que los niños aprendieron en casa y a 
veces resulta complicado cambiar todo lo negativo que traen de esta. Los padres 
de familia tienen que apoyar a sus hijos durante todo el proceso de aprendizaje. 
Los niños son personas en proceso de formación. Les hace falta todo el apoyo 
que papá y mamá pueden darles en casa, tanto como las orientaciones que los 
profesores proporcionan en el aula, donde, por si fuera poco, el niño o niña debe 
convivir varias horas del día con niños de distinta condición, diversos caracteres y 
con múltiples problemas y dificultades.  En muchos casos, mamá y papá están 
todo el día fuera de casa a causa del trabajo y los hijos están solos, a su libre 
albedrío, sin control alguno, sin el apoyo de nadie. Tienen tareas escolares que 
realizar y no entendieron bien la clase, pero en casa no hay nadie que pueda 
ayudarles. Como papá y mamá llegan tarde y están cansados, no tienen tiempo o 
energías para ayudarles con las tareas, así que al día siguiente deberán ir a la 
escuela con lo poco o nada que pudieron hacer. Para estos niños y adolescentes, 
el apoyo de los padres es una ausencia permanente en el hogar; el resultado será 
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el fracaso escolar. Distinto ocurre cuando papá y mamá, pese al trabajo o el 
cansancio, se dan un tiempo, aunque sea tarde, para apoyar a sus hijos en la 
realización de las tareas escolares. El niño o niña, aunque papá y mamá lleguen 
tarde a casa, los esperarán para que les ayuden con lo más difícil, pues lo más 
fácil no es problema. Estos niños y adolescentes, aprenden poco a poco; su 
esfuerzo creciente les permitirá alcanzar la comprensión plena de las clases e 
iniciarán su transición hacia la autosuficiencia, porque quieren ser como sus 
padres: trabajadores, responsables e inteligentes, independientes. En el periodo 
de formación escolar, los padres de familia deben generar las condiciones 
propicias para garantizar que sus hijos aprendan a ser independientes, se 
conviertan en buenos estudiantes, en buenas personas. 
 
Seguimiento al desempeño escolar de sus hijos. Comprende las visitas que 
deben realizar los padres a la escuela para informarse acerca de los avances de 
sus hijos, la responsabilidad para garantizar que estos acudan regularmente a 
clases y el diálogo familiar obligatorio acerca de las diferentes actividades 
escolares que realizan o deben realizar los estudiantes. 
 
Los estudiantes necesitan saber que sus padres están decididamente 
interesados en ellos, pero no quieren escucharles una simple perorata, sino verlos 
actuar: yendo a la escuela cada vez que sea necesario para entrevistarse con los 
profesores y saber cómo van los hijos. La experiencia docente permite ver que los 
niños y adolescentes más aplicados, responsables y exigentes consigo mismos 
son aquellos cuyos padres van con frecuencia a la escuela para enterarse acerca 
de sus progresos. Al contrario, hay niños con serias dificultades académicas, con 
anotaciones frecuentes en la agenda a causa de su mal comportamiento o la 
irresponsabilidad en el cumplimiento de las tareas escolares, cuyos padres nunca 
se acuden a la escuela para ver qué ocurrió y cómo pueden ayudarles ellos en 
casa. Se trata de una indiferencia absoluta que los estudiantes bien conocen y 
contra la cual su comportamiento parece ser una posible protesta. Los padres 
deben interesarse por las calificaciones de sus hijos, por las llamadas de atención 
anotadas en la agenda; deben hacer un alto en el trabajo o en los quehaceres 
domésticos para demostrarles cuánto quieren y se preocupan por sus hijos. No 
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deben esperar un llamado de los profesores; la decisión de ir a la escuela para 
enterarse del rendimiento de sus hijos debe ser personal. 
 
Corresponde a los padres garantizar que sus hijos acudan regularmente a la 
escuela, no hacerles faltar por situaciones insignificantes. Es más, tienen que 
verificar con regularidad la asistencia del o la estudiante a la escuela, asegurarse 
de que estos no están faltando a espaldas de ellos. La inasistencia debe darse 
solo en situaciones apremiantes; pero ocurre que a veces los estudiantes tienen 
que presentar algún trabajo importante y no habiéndolo hecho, faltan, y con la 
complicidad de los padres (por lo general mamá), quieren justificar luego el hecho 
para conseguir un aplazamiento en la entrega del trabajo. Los padres no 
entienden que en casos como este lo único que consiguen es formar personas 
irresponsables y mentirosas, en quienes la veracidad no es el mejor valor. 
También es bueno que los padres comprueben que los estudiantes van a casa de 
algún amigo o amiga a realizar trabajos grupales; deben acompañarles a casa del 
amigo o amiga y luego recogerlos. Muchas veces los niños y adolescentes se 
inventan estos pretextos para ir a otros lugares y se exponen a muchos peligros. 
 
Las actividades escolares deben ser un tema central en el diálogo familiar. 
Los padres no pueden ni deben mantenerse al margen de lo que los estudiantes 
hacen en la escuela; tienen que sentarse a dialogar con sus hijos acerca de las 
actividades académicas que estos realizan en la escuela. Por ejemplo, si los niños 
llevan notas desaprobatorias a casa, los padres tienen la obligación de averiguar 
a qué se debió esto, cuál fue la tarea o actividad incumplida. Pero es mejor no 
esperar tal resultado, sino prevenirlo revisando con frecuencia la agenda escolar 
para enterarse de las tareas o actividades pendientes, sentarse junto al estudiante 
para orientarle respecto a cómo puede hacer el trabajo. Orientarlo para que lo 
realice, no haciéndolo por él o ella. Otro error grave de los padres es hacer ellos 
las tareas para asegurarse de que el estudiante cumpla, pero con esta actitud le 
causan un grave daño, pues limitan la autosuficiencia del menor, le acostumbran 
al facilismo y la haraganería: le hacen sentir que son incapaces de hacerlos por 
ellos mismos. El extremo se da con un papá que no tiene tiempo para apoyar a su 
hijo en la realización de alguna tarea escolar, pero siempre está disponible para 
irse a jugar un partido de fútbol o de juerga con los amigos. O el caso de la mamá 
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que no es capaz de perderse el capítulo de su novela preferida o los últimos 
chismes con sus amigas para sentarse junto a su hijo(a) y apoyarle en el 
desarrollo de las actividades escolares.  
 
Reflexión acerca del rendimiento de sus hijos. Antes de juzgar a sus hijos 
por el bajo rendimiento que pudieran haber tenido en un periodo académico, los 
padres de familia deben primero sentarse a reflexionar acerca de las causas del 
fracaso y evaluar cuál fue el grado de participación que como progenitores 
tuvieron en este. Deben preguntarse si estuvieron al pendiente de lo que sus hijos 
hacían día a día, semana tras semana, mes a mes; si les brindaron el apoyo 
necesario para garantizar el éxito académico. No se trata solo de juzgarlos y 
culparlos tildándolos de malos estudiantes o de irresponsables, sino de hacer mea 
culpa conjunta, familiar, asumiendo cada quien la cuota de responsabilidad que le 
corresponde. 
 
Pero antes de que ocurra lo irremediable, es mejor que los padres evalúen 
periódicamente el desempeño académico de sus hijos, que les hagan sentir que 
están muy cerca física y emocionalmente de ellos, que corrijan a tiempo los 
errores para evitar consecuencias desastrosas e irremediables. Los niños y 
adolescentes que reciben de sus padres esas muestras de preocupación latentes 
obtienen buenos resultados en la escuela, reproducen dentro de esta toda la 
responsabilidad que perciben e interiorizan gracias a los comportamientos 
positivos de papa y mamá. Es bueno verificar cómo van las calificaciones de los 
hijos, quincenal, mensualmente, dependiendo de cuánto dure cada periodo 
académico. Ayudará a que ellos se esfuercen más, que quieran sentirse bien 
viendo la satisfacción que experimentan papá y mamá ante los buenos resultados 
de la escuela. Si el niño o adolescente trae a casa una práctica o un examen 
desaprobado o una anotación en la agenda escolar por haber incumplido una 
tarea, papá o mamá deben darse un tiempo para acudir a la escuela a 
entrevistarse con los profesores. Necesitan saber qué está pasando y, 
especialmente, de qué manera pueden ayudar a su hijo(a), cómo desde casa 
pueden apoyar la labor del docente. 
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El seguimiento y evaluación que los padres hagan del desempeño de sus 
hijos es muy importante para evitar fracasos insalvables. Los fracasos periódicos 
no son para llorar, al contrario: son una llamada de atención respecto a una 
situación que está marchando mal; son una oportunidad para darse cuenta de 
que, como padres, algo están dejando de hacer o haciendo mal. Es el momento 
de buscar alternativas de solución para superar las dificultades o mejorar una 
situación de probable riesgo. Se trata de curar al enfermo antes de que se agrave. 
Pero eso solo hacen aquellos padres que aman a sus hijos y cuya felicidad radica 
en saber que estos están yendo por el camino correcto: el camino al éxito 
académico, el camino al desarrollo personal y profesional futuros. 
 
Escolares organizados, lectores estratégicos, estudiantes exitosos. Se dijo 
anteriormente que la escuela debe formar personas exitosas. Para eso es 
necesario que en esta los estudiantes aprendan a ser organizados, a conducirse 
disciplinadamente. En las aulas, los niños deben aprender algunos hábitos de 
estudio y aprender a leer estratégicamente. Los docentes (y los tutores) deben 
orientar a los estudiantes acerca de la importancia de los hábitos de estudio en el 
éxito académico. También deben entrenarlos en el uso de las estrategias 
aplicadas a la lectura de textos propios de las diferentes materias escolares. De 
esta forma, los estudiantes se acostumbrarán a leer estratégicamente, se 
convertirán en estudiantes exitosos, para quienes los resultados satisfactorios en 
las evaluaciones sean algo natural. 
 
El acompañamiento de los padres de familia en la teoría del aprendizaje 
social.  Según Bandura (1965) el aprendizaje observacional se produce sin que 
haya reforzamiento alguno. El sujeto aprende estando ante la presencia de un 
modelo; es más bien la manera de actuar de este modelo la que tendrá una 
influencia poderosa en el aprendiz. 
 
Los padres deben ser modelos para sus hijos. Desde el momento en que les 
hacen sentir su interés y preocupación por cómo van en la escuela, los 
acompañan a las actividadaes escolares, visitan a los docentes, supervisan la 
asistencia al local escolar, están pendientes de la evaluaciones y tareas que los 
niños y adolescentes deben hacer, están reforzando conductas positivas que 
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llegarán a  ser parte de la personalidad futura de estos. Los estudiantes asumirán 
los comportamientos de sus pades como acciones positivas que ellos también 
deben desarrollar. De sus padres aprenden a ser puntuales, respetuosos, 
responsables, solidarios, trabajadores, afectuosos, caritativos y exitosos; como 
también impuntuales, irrespetuosos, irresponsables, holgazanes, indiferentes, 
egoístas y fracasados. Es de los padres de quienes depende la clase de hijos que 
desean educar; de ellos depende también la clase de ciudadanos que se debe 
formar; de ellos depende la formación de personas exitosas y comprometidas con 
el desarrollo de su comunidad y país. 
 
En la concepción de Bandura, los niños aprenden por el modelamiento de 
otros, a quienes ven como las personas ideales a las que quieren parecerse. Son 
los desempeños de los modelos lo que los niños y adolescentes observan y tratan 
de hacer suyos; por consiguiente: de los padres de familia depende que sus hijos 
hagan suyos los desempeños positivos o negativos que ellos les muestren a 
través de sus comportamientos. ¿Por qué? Porque los niños tienden a 
identificarse con los modelos con quienes interactúan cotidianamente. “De ellos 
adquieren actitudes, valores, expectativas, maneras de resolver problemas y 
estándares para su autoevaluación”  (Gross, 2007, p. 661).  
 
En la concepción de Badura, citado por Gross (2007, p. 661), una vez que 
los niños hacen suya una gama de comportamientos positivos desarrollan su 
autoconcepto; son capaces de la autosupervisión, pues internalizan normas y 
regulan su coducta, inclusive, en ausencia del reforzamiento, son capaces 
también de la autoeficacia, pues pueden controlar los acontecimientos que 




No es lo mismo hablar de rendimiento académico, que hablar de rendimiento 
escolar. El rendimiento académico se refiere al “nivel alcanzado en los diferentes 
logros pretendidos en educación” (Blazquez, 1988, p. 214).   
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En cambio el rendimiento escolar (RE) se refiere a los resultados que 
obtienen los estudiantes durante y al final del proceso de aprendizaje en la etapa 
escolar. Incluye no solo la adquisición de conocimientos que se reflejan en los 
resultados de las evaluaciones, sino también comportamientos, actitudes y 
valores necesarios para que el estudiante se incluya convenientemente en el 
proceso de socialización impulsado por la escuela  (González, 1988, p. 54). 
 
El RE preocupa constantemente a los docentes, autoridades educativas y la 
sociedad.  Es “resultado de la confluencia de diversos factores que inciden en el 
aprendizaje” (Saffie, 2000, p. 9). Entre otros factores se cuentan la inteligencia, 
estilos de aprendizaje, atención, concentración, memoria, pensamiento, 
motivación y autoestima, la metodología empleada por el docente. La integración 
adecuada de todos determina el buen nivel de rendimiento del estudiante. La 
tarea del docente consiste en elegir y utilizar las estrategias metodológicas más 
adecuadas para ayudar a que los estudiantes logren aprendizajes significativos. 
Sin embargo, es preciso anotar que no basta lo que hace el docente, quien debe 
tener en cuenta los estilos de aprendizaje de sus alumnos, sino también el grado 
de motivación que estos traen desde el hogar, donde deben hallar los estímulos 
suficientes para que comprendan que el proceso de su aprendizaje determinará 
su desarrollo personal, social, académico y profesional. 
 
Una justa interacción para el éxito escolar es la que debe darse entre el 
profesor y los padres de familia. El docente informará de manera permanente a 
los padres de familia con acerca del rendimiento de sus hijos, debe preocuparlos, 
interesarlos, orientarlos y guiarlos para que sepan cómo apoyar desde el hogar a 
sus hijos, para que estos últimos optimicen sus desempeños en la escuela. Las 
entrevistas constantes y progresivas servirán para que los padres se mantengan 
al tanto del avance y progresos de sus hijos. 
 
Factores vinculados al rendimiento académico. Hay factores personales, 




Los factores personales. Se incluyen aquí: motivación, inteligencia, aptitud, 
autoconcepto, hábitos, estrategias, estilos de aprendizaje.  
 
La motivación que reciben los estudiantes en el hogar y en la escuela es un 
factor poderoso para determinar el nivel de rendimiento que puedan lograr en la 
etapa escolar. Las metas propuestas y el constante estímulo proveniente del 
exterior representan el motor principal para que los niños y adolescentes den 
sentido a su labor como estudiantes, se comprometan con la realización de las 
tareas y estudien para superar satisfactoriamente las distintas evaluaciones. Un 
estudiante bien motivado, con metas claras, no se cansa de estudiar, vence 
cualquier dificultad inicial y alcanza todo lo que se propone, más por satisfacción 
personal, para demostrarse a sí mismo(a) que puede lograr sus metas; no conoce 
la presión familiar o escolar. En la conducta académica y el rendimiento de los 
estudiantes, la motivación desempeña un papel fundamental (Ministerio de 
Eduación y Ciencia, 2008, p. 32); pero es necesario que los estudiantes reciban 
oportuna y acertadamente los estímulos suficientes para conservar la motivación, 
estimulados para el éxito académico. 
  
Factores escolares. En este grupo se incluyen principalmente el 
rendimiento del año anterior y el clima escolar.  
 
Los estudiantes que tienen un rendimiento estable y al término de cada 
periodo académico consiguen resultados satisfactorios tendrán necesariamente 
un desempeño semejante o mejor en el periodo siguiente. A estar habituados al 
buen desempeño, no tienen dificultades para obtener calificaciones destacadas, 
las mismas que son consecuencia de hábitos, trabajo y disciplina. Los estudiantes 
con desempeños eficientes saben qué hacer para mantener su record académico, 
son organizados y estratégicos.  
 
Factores psicosociales. Estos subyacen a la oferta educativa o la demanda 
laboral. Dos factores psicosociales bastante recurrentes en estudiantes con 
deficiente rendimiento escolar son la complejidad de atención en los estudiantes 
con déficits o ritmos de aprendizaje y la falta de disciplina (Napione, 2008, p 104). 
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Cuando se trate de estudiantes que evidencien complejidad en la atención 
debido a déficits o sus propios ritmos de aprendizaje, los docentes deben 
ayudarles a conocerse a sí mismos para que valoren sus características 
cognitivas y afectivas. Les estimularán a responsabilizarse de sus aprendizajes, 
informándoles respecto a las oportunidades de apoyo complementarias que 
hubiera en la institución educativa o en la comunidad. Orientarán la elección de 
programas educativos adecuados a sus necesidades, en los cuales hallen 
flexibilidad y apoyo especializado (Reyero y Tourón, 2003, pp. 74-75). También 
será importante que los acerquen a compañeros que aprenden o logran las 
competencias previstas con mayor facilidad, de modo que estos puedan ser su 
apoyo y guías en la superación de las dificultades que pudieran presentarse. 
 
La mala conducta de algunos estudiantes viene alimentada por la atención, 
celebraciones y aplausos de sus compañeros (Woolfolk, 2006, p. 218). El 
indisciplinado goza captando la atención de sus pares, viéndoles disfrutar de sus 
necedades. En este caso será necesario que el docente recurra a las 
consecuencias grupales para que el grupo entienda que los actos irresponsables 
terminan perjudicando a todos. Tal vez sea necesario que los docentes realicen 
convenios independientes entre el indisciplinado y el grupo. 
 
Factores familiares. Pueden mencionarse aquí el nivel socioeconómico, el 
nivel educativo de los padres, la salud de estos, el tamaño de la familia, la 
integridad del hogar. 
 
El nivel socioeconómico se refiere directamente a la capacidad adquisitiva 
de la familia, que incide no solo en la alimentación (buena o mala) de los 
estudiantes, sino también en la posibilidad de adquirir los materiales necesarios 
para las diferentes actividades de aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Hay 
casos en que los estudiantes asisten sin desayunarse a clase, porque en casa no 
hay para preparar el desayuno (aunque a veces esto se debe a que mamá se 
quedó dormida y no lo preparó a tiempo o el propio estudiante se levantó tarde y 
prefirió obviarlo). Otra situación frecuente se da cuando algunos estudiantes no 
llevan a clase los materiales solicitados por los docentes, bien porque sus padres 
no tuvieron dinero para comprárselos o porque olvidaron pedírselos. 
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El apoyo de los padres de familia en la realización de tareas es 
indispensable para que los estudiantes logren un buen desempeño y, poco a 
poco, adquieran la independencia que en el futuro les permitirá desenvolverse 
solos en la escuela o fuera de ella. Pero suele darse el caso de estudiantes cuyos 
padres tienen algún grado de analfabetismo que les impide brindar a sus hijos el 
apoyo preciso. En esta situación los estudiantes realizan las tareas de cualquier 
manera, sin saber si lo que hacen es correcto o no; no es que los padres no 
quieran apoyarles, probablemente desean hacerlo de todo corazón, pero no 
saben cómo. Quizá la solución para superar esta dificultad sea que la escuela se 
interese por averiguar la situación familiar en que viven los estudiantes y, una vez 
presentados los casos de deficiente rendimiento, ver la forma de apoyarles dentro 
de la misma institución. La otra solución es que todas las actividades de 
aprendizaje se realicen en clase y que en casa los estudiantes lean solo 
materiales seleccionados y proporcionados previamente por los docentes.  
 
La situación familiar de los estudiantes empeora cuando sus padres padecen 
alguna enfermedad crónica que disminuye sus energías para el trabajo e inclusive 
para ayudarles en las tareas escolares. Esta situación se agrava si los padres no 
cuentan con un seguro familiar o no tienen recursos para recibir la ayuda 
especializada o adquirir los medicamentos pertinentes para combatir la 
enfermedad. 
 
En algunos casos, el tamaño de la familia, en combinación con el bajo nivel 
económico de los padres, ejercerá alguna influencia en el rendimiento escolar de 
los hijos. La escasez de recursos se convertirá en un obstáculo para que los 
estudiantes cuenten con todos los materiales y recursos necesarios para el 
aprendizaje e inclusive la mala alimentación afecta su desempeño académico.  
 
La situación empeora cuando se rompe la integridad familiar, el padre o la 
madre abandonan el hogar dejando a su pareja con los hijos. Sucede 
mayormente que el padre abandona el hogar para irse con otra pareja y deja en 
completo abandono a los hijos. La madre, al no tener cómo sostener el hogar, 
debe buscar trabajo y deja a los hijos al cuidado de alguien o, en el peor de los 
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casos, completamente solos, sin supervisión adulta o inclusive asigna a los hijos 
responsabilidades domésticas para las que no están preparados. El resultado es 
una baja inevitable en el desempeño académico. Los estudiantes, por supuesto, 
no eligieron tener una familia disfuncional ni esperaron vivir con algún grado de 
infelicidad. Sin embargo, los padres que los abandonan, se convierten en modelos 
negativos. En algunos casos quedan profundamente marcados por esos modelos; 
en otros casos excepcionales, logran superar las frustraciones y superan a los 
modelos negativos que tuvieron como padres. 
 
Las competencias evaluadas en las pruebas PISA. Las pruebas PISA 
evalúan tres competencias básicas: matemática, lectora y científica (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España - OCDE, 2013).  
 
La competencia matemática. Cumple un papel fundamental en la 
preparación de los estudiantes, quienes en la vida moderna requieren de cierto 
grado de comprensión de las matemáticas para resolver situaciones 
problemáticas cotidianas a nivel personal, académico o profesional. No se trata 
solo de enseñar fórmulas y algoritmos que los estudiantes deben memorizar, 
repetir de paporreta y utilizar de manera mecánica. Se trata de que aprendan a 
pensar de forma lógica a leer y comprender problemas matemáticos que se 
presenten en situaciones reales y concretas. Se trata de que busquen una 
solución lógica, imaginativa e ingeniosa que evidencien su capacidad para 
resolver problemas usando el lenguaje matemático. 
 
La competencia matemática comprende el conjunto de capacidades que 
posee el individuo para resolver problemas en distintas situaciones socialmente 
relevantes, haciendo uso del lenguaje matemático (Goñi, 2008, p. 79). Una 
educación de calidad priorizará la aplicación práctica del conocimiento 
matemático en la resolución de problemas concretos que permitan verificar la 
utilidad de dicho conocimiento. Los estudiantes requieren una matemática útil, 
práctica, funcional y no meramente teórica; y necesitan comprender en qué 
contextos deben aplicarla. Como señala el propio Proyecto PISA, estos contextos 
son: personal, educativo, profesional, público, científico. Algo que los docentes y 
las autoridades educativas deben entender es que aquellos conocimientos 
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matemáticos propios de una especialidad profesional no deben incluirse en la 
enseñanza obligatoria que se produce en la escuela (Goñi, 2008). 
 
La educación de calidad debe garantizar que todas las personas se 
conviertan en miembros activos de la sociedad (Valdez, 2009, p. 15). Su 
involucramiento en la transformación de esta ha de ser el fin último del proceso de 
aprendizaje. Una educación de calidad forma personas competentes, las inserta 
en la sociedad, les permite desenvolverse eficientemente en cualquier situación, 
superando cualquier reto. Las experiencias matemáticas de los estudiantes deben 
producirse en contextos reales, que les fuercen a leer el problema, interpretarlo, 
identificar la información importante, realizar cálculos, recodificaciones, gráficos, 
hacer comparaciones, resolver, optimizar, demostrar, aproximar, comunicar, 
etcétera (Valdez, 2009, p. 16). En tal sentido, las pruebas PISA se elaboran 
teniendo en cuenta el enfoque de resolución de problemas; ponen a prueba la 
capacidad de los estudiantes para desenvolverse exitosamente y consolidar su 
preparación para su desempeño eficiente como resolutor de problemas. 
 
La competencia lectora. Implica “comprender, utilizar, reflexionar y 
comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar 
el conocimiento y potencial personales, y participar en la sociedad” (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España - OCDE, 2013, p. 54). El 
lector competente debe leer activa y funcionalmente; pero las evidencias prueban 
que los estudiantes leen poco y, cuando lo hacen, no comprenden bien lo que 
leen.  La enseñanza de la lectura y la comprensión lectora no es responsabilidad 
exclusiva de los docentes del área de Comunicación; es tarea de los docentes de 
todas las áreas, pues la lectura y la comprensión lectora representan un tema 
transversal en el currículo y una competencia profesional de los docentes. En el 
área de Comunicación los estudiantes aprenden a leer y a escribir; desarrollan las 
capacidades de comprensión y producción de textos orales y escritos para ser 
competentes al comunicarse en forma oral o escrita e interactuar con los demás 
miembros de su entorno social, familiar, amical y escolar; sin embargo, no es solo 
a los docentes que enseñan lengua y comunicación que les corresponde la 
pesada carga de enseñar a leer y comprender textos. La tarea es de todos.   
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El lenguaje oral y escrito están presentes en todas las áreas del currículo 
escolar (Solé, 2006, p. 29); consecuentemente, compete a los docentes de todas 
las áreas ejercitar a los estudiantes en la lectura y comprensión de textos, 
enseñándoles las estrategias adecuadas para ello, orientándoles para que 
aprendan a sacar el mayor provecho de estas. Así los estudiantes verán que 
todos los docentes hablan y dominan el mismo idioma, se verán bombardeados 
por aquello que, finalmente, terminarán por hacer suyo. Si en todas las escuelas 
los docentes realizaran un trabajo en equipo como el descrito, se estaría 
formando sin duda alguna lectores estratégicos, capaces de comprender 
plenamente y de enjuiciar lo que leen.  Porque la escuela constituye un ambiente 
alfabetizador, donde los estudiantes necesitan encontrar condiciones favorables 
para aprender a leer y escribir (Nemirowsky, M., 2009, p. 12), la escolaridad es un 
estadio clave para formar y afianzar el comportamiento lector y el magisterio debe 
asumir esta idea como brújula para su quehacer en las aulas. Atribuir las 
deficiencias de los resultados nacionales e internacionales a la incompetencia de 
los docentes que enseñan lengua es una irresponsabilidad; la catástrofe es el 
parto doloroso de todo el magisterio nacional, pues todos los docentes deben 
enseñar, por encima de cualquier otra cosa, a leer y a comprender. 
 
La competencia científica. En el mundo globalizado, el desarrollo de la 
competencia científica es un requisito para el ejercicio responsable de la 
ciudadanía, pues se necesita formar personas íntegras, autosuficientes para 
tomar decisiones en aspectos de indiscutible interés social (Pedrinaci, Caañamo, 
Cañal y de Pro Bueno, 2012, p. 12). La enseñanza de ciencias considera el 
estímulo de la potencialidad explicativa: el sujeto debe ser capaz de interpretar el 
mundo. Esto requiere la enseñanza contextualizada de la ciencia para que los 
aprendices den sentido a los conocimientos que adquieren, valoren su utilidad y 
los aprovechen en la solución de problemas de la vida cotidiana o den respuesta 
a las interrogantes que esta les plantee.  
 
El desarrollo de la competencia científica debe ir de la mano con la 
competencia comunicativa, pues en el proceso de alfabetizacón científica los 
estudiantes analizarán las implicancias sociales de la ciencia y la tecnología y 
comunicarán sus ideas y reflexiones procurando ser claros y precisos.   
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El trabajo docente tendrá que despertar principalmente la curiosidad e 
interés por la ciencia a partir de experiencias de la vida cotidiana (Valdez, 2009). 
Los estudiantes aprenden mejor a través de la experiencia, entonces el aula de 
clase tendrá que convertirse en un espacio para la formación del pensamiento 
científico y la reflexión constante. Se les debe proporcionar las herramientas 
intelectuales apropiadas para que comprendan cómo funciona el mundo y den 
una explicación científica de los fenómenos naturales que observen en la vida 
cotidiana (Valdez, 2009, p. 42). 
 
El desarrollo de la competencia científica debe orientarse hacia la 
generación de conocimiento (Valentini, 2012, p. 34). Los estudiantes tienen que 
observar la realidad, examinar el medio que les rodea, prestar atención a los 
fenómenos que se producen frente a sus ojos, tratar de explicarlos a partir de los 
conocimientos que adquirieron; pero también deben ser capaces de cuestionar 
esos conocimientos, tratando de entender el porqué de lo que ocurre en rededor. 
Primero se preocuparán por comprender la realidad, luego buscarán transformarla 
para mejorar las condiciones de esta y llevar una vida de calidad. 
 
Las áreas del currículo escolar peruano en educación secundaria. 
Según el Diseño Curricular Nacional (2009), en educación secundaria hay 11 





 Historia geografía y Economía 
 Formación ciudadana y cívica 
 Persona, Familia y Relaciones Humanas 
 Educación física 
 Educación religiosa 
 Ciencia Tecnología y Ambiente 




Las áreas curriculares comprendidas en esta investigación. Para el 
análisis requerido en este trabajo se consideraron solo 3 áreas: las involucradas 
en las evaluaciones PISA y en las cuales Fe y Alegría 10 registra el mayor 
porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento: Matemática, Comunicación y 
Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
 
La competencia lectora es una de las cinco competencias evaluadas en el 
área de Comunicación. El Diseño Curricular Nacional 2009 consideraba solo 
cuatro; la modificación introducida en marzo de 2015 consideró cinco 
competencias, se incluyó la competencia: interactúa con expresiones literarias.  
 
Tabla 4 
Áreas curriculares consideradas para medir el rendimiento escolar de los 
estudiantes de educación secundaria de Fe y Alegría 10 
Área Descripción 
Comunicación  Desarrolla de la competencia comunicativa asegurando que 
el estudiantes produzca y comprenda mensajes orales y 
escritos de manera pertinente y coherente en un contexto 
determinado (Ministerio de Educación, 2013c) 
Matemática  Desarrolla la competencia de resolución de situaciones 
problemáticas mediante cuatro competencias: números y 
operaciones, cambio y relaciones, geometría y estadística y 
probabilidad. 
 El estudiante debe matematizar, representar, comunicar, 
elaborar estrategias, utilizar expresiones simbólicas y 
argumentar. (Ministerio de Educación, 2013d) 
Ciencia Tecnología 
y Ambiente 
 Desarrollo de competencias, capacidades, conocimientos y 
actitudes científicas a través de actividades vivenciales 
indagatorias. 
 Se comprometen procesos de reflexión-acción y acción-
reflexión ejecutados en el contexto natural y sociocultural 
para la integración a la sociedad del conocimiento. 
 Desarrollo de una cultura científica para la comprensión y 
actuación en el mundo, desarrollar la conciencia ambiental y 
la gestión de riesgos. (Ministerio de Educación, 2009). 
Fuente: Adaptación del Diseño Curricular Nacional (2009) y Rutas de Aprendizaje (2013), 
fascículos generales de Matemática y Comunicación. 
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Matemática. Las matemáticas son más significativas cuando se aplican 
en situaciones de la vida real (Ministerio de Educación, 2013d). Es lo que se 
podía llamar matemática útil, la que se aprende para ser utilizada en 
situaciones concretas. Por eso, las Rutas de Aprendizaje dan a la enseñanza 
de las matemáticas un enfoque centrado en la resolución de problemas. Los 
estudiantes deben aprender a razonar en situaciones concretas para que 
comprendan la utilidad práctica de una disciplina que suele causarles tanta fobia.  
 
En el enfoque centrado en la resolución de problemas se debe tener en 
cuenta características superficiales y profundas de la situación problemática en la 
cual se aplicarán los saberes matemáticos. Los estudiantes deben relacionar el 
desarrollo de sus capacidades matemáticas con la resolución de situaciones 
problemáticas reales, solo así llegarán a valorar tales conocimientos y se 
esforzarán en dominarlos. 
 
Las Rutas de Aprendizaje (Ministerio de Educación, 2013d, p. 11) destacan 
cinco rasgos fundamentales del enfoque centrado en la resolución de problemas: 
1. La resolución de problemas debe ser la esencia del currículo de matemática. 
2. La matemática debe enseñarse y aprenderse resolviendo problemas. 
3. Las situaciones problemáticas planteadas deben corresponder a situaciones 
y contextos reales. 
4. Los problemas propuestos estarán relacionados con los intereses y 
necesidades de los estudiantes. 
5. La resolución de los problemas constituyen contextos para el desarrollo de 
las capacidades matemáticas. 
 
La modificación parcial del DCN aprobada mediante Resolución Ministerial 
N° 199-2015, del 25 de marzo, incluye cuatro competencias matemáticas: 
1. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 
2. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 




4. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre. 
 
A su vez, define cuatro capacidades: (i) matematiza situaciones, (ii) 
comunica y representa ideas matemáticas, (iii) elabora y usa estrategias y (iv) 
razona y argumenta generando ideas matemáticas. 
 
Los estudiantes necesitan aprender a leer matemáticamente situaciones 
problemáticas, estando en condiciones de poder comunicar y representar 
matemáticamente las ideas que les suscitan dichas situaciones. Elaborarán y 
usarán estrategias que les permitan encontrar una solución correcta del problema, 
pero de manera razonada y explicando por qué considera que esa solución es la 
adecuada para el problema. Según el DCN, el aprendizaje-enseñanza de la 
matemática se produce según el enfoque de la resolución de problemas; es decir, 
los conocimientos matemáticos sirven en cuanto tienen aplicación práctica en la 
vida de los estudiantes. 
 
Ciencia Tecnología y Ambiente.  Según el DCN (Ministerio de Educación, 
2008), el área de Ciencia Tecnología y Ambiente (CTA) “tiene por finalidad 
desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes científicas a través de 
actividades vivenciales e indagatorias” (p. 449). La reflexión-acción y acción-
reflexión son procesos que los estudiantes ejecutarán en el contexto natural y 
sociocultural al que pertenecen como requisito para insertarse en la sociedad del 
conocimiento y asumir los retos del mundo moderno. Es decir, el área contribuye 
al desarrollo integral de la persona en su relación con la naturaleza, su ambiente y 
la tecnología. Se trata de que los estudiantes logren una mejor calidad de vida. 
 
El área se ocupa de: 
 Mundo físico, tecnología y ambiente. 
 Mundo viviente, tecnología y ambiente. 




Los estudiantes deben alcanzar el conocimiento de la metodología científica, 
desarrollar una actitud científica, estudiar los seres vivos en relación con el 
ambiente y el uso de la tecnología, aproximarse a la ciencia y la tecnología desde 
aspectos sociales y ambientales relacionados con la salud y el desarrollo 
tecnológico. 
 
La modificación parcial del DCN (2015) señala cuatro competencias que los 
estudiantes deben desarrollar en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente; en 
cada una de estas hay de dos a cinco capacidades que evidencian el logro de la 
competencia.  
1. Investiga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser 
investigadas por la ciencia. 
2. Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 
3. Diseña y produce prototipos tecnológicos, para resolver problemas de su 
entorno. 
4. Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en sociedad. 
 
Comunicación. Área clave para que los estudiantes aprendan a leer y a 
comprender. Uno de los propósitos de la educación peruana es garantizar el 
“Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los peruanos” 
(Ministerio de educación, 2009, p. 43).  Sin olvidar que Perú es un país 
multilingüe, el castellano, como lengua, debe ser bien conocido y dominado por 
todos.  Así se usará en forma adecuada en la comunicación oral o escrita. Lo 
ideal es que todo peruano y peruana sepan escuchar y leer comprendiendo; 
hablar y escribir comunicando mensajes claros, coherentes y precisos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el DCN (2009) se incluye el Área de 
Comunicación como parte del currículo escolar.  Forma parte del plan de estudios 
de los tres niveles de Educación Básica Regular (EBR): inicial, primaria y 
secundaria. 
 
Las competencias comunicativas en el DCN. La definición más general de 
competencia se halla en el Diccionario de la Lengua (Real Academia Española, 
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2014), según el cual el vocablo competencia se refiere a la pericia, aptitud o 
idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado.   
 
En términos pedagógicos, la competencia se entiende como la capacidad de 
un individuo para responder satisfactoriamente a los desafíos que se le presentan 
en determinados ámbitos (Schaub y Zenke, 2001, p. 29). A nivel individual la 
persona competente es capaz de actuar de manera responsable y razonable ante 
los demás. A nivel social, es competente cuando desarrolla un trato armonioso 
con las demás personas, reflexiona y actúa atinadamente en su comunidad, 
sociedad e inclusive incursiona con éxito en actividades políticas. A nivel laboral, 
el individuo competente realiza su trabajo según sus propias metas profesionales 
y las expectativas que tiene en él la organización para quien se desempeña. En 
cualquiera de los casos mencionados u otros semejantes, la competencia debe 
percibirse de manera objetiva; el desempeño del sujeto debe producir satisfacción 
tanto en él como en las personas u organizaciones ante quienes se desempeña. 
 
En el terreno de la comunicación, la competencia comunicativa es la 
capacidad para expresar, en forma oral o escrita, los objetivos personales, 
necesidades e intereses, así como para comprender íntegramente lo expresado 
por el interlocutor o emisor de un discurso. La persona que ha desarrollado su 
competencia comunicativa será capaz de entender cabalmente a los emisores de 
un discurso (oral o escrito) y de hacerse entender con claridad y precisión por los 
receptores del suyo.  Sea que la persona intervenga como emisor o receptor de 
un mensaje, debe diferenciar los propósitos comunicativos: informar, narrar, 
describir, instruir, exponer, argumentar, predecir, expresar, etc., pues todo 
mensaje responde a un propósito.  
 
Por ejemplo, cuando un niño que llega con frecuencia tarde a clase explica:  
 
Mi mamá salió de urgencia al hospital. Se fue llevando a mi hermanita 
pequeña porque la fiebre se le subió demasiado. Me dijo que la esperase; 
pero no llego a tiempo para preparar el almuerzo. Además, se olvidó de 
darme para el pasaje. Me cansé de esperarla y tuve que venir caminando 




En el mensaje, que tiene una secuencia narrativa, el propósito comunicativo 
del niño no es narrar lo que le pasó, sino dar a conocer las razones a las cuales 
se debió su tardanza. Su propósito fue argumentar.  
  
El individuo que tiene bien definido el propósito comunicativo de su discurso, 
sea cual fuere la secuencia que utilice, sabrá comunicar su mensaje, porque tiene 
desarrollada su competencia comunicativa. 
 
El área de Comunicación tiene por finalidad desarrollar las competencias 
comunicativas de los estudiantes, competencias de expresión y comprensión oral, 
comprensión y producción de textos (Ministerio de Educación, 2010, p. 6).  El 
desarrollo de estas competencias debe coadyuvar a que los estudiantes 
comprendan y produzcan textos diversos, en diferentes situaciones 
comunicativas, con diferentes interlocutores y en distintos contextos. Dichas 
competencias comunicativas les servirán para satisfacer sus necesidades de 
comunicación, ampliar su acervo cultural, interactuar de manera crítica con los 
demás, disfrutar con la lectura de textos variados o producirlos en forma 
planificada.  Los estudiantes deben ser capaces de comprender y producir 
mensajes orales y escritos; de comunicarse dialógicamente o mediante textos 
escritos. 
Competencias del área de Comunicación. El Ministerio de Educación, en 
el DCN (2009) y en la OTP para el Área de Comunicación (2010) explicaba que el 
área de Comunicación desarrolla tres competencias: expresión y comprensión 
oral, comprensión de textos y producción de textos.   
 
a. En la OTP para el Área de Comunicación (2010, p. 21) se aclara que 
los conocimientos del área sirven de soporte para desarrollar esas capacidades.  
Tales conocimientos provienen de la gramática, la lingüística, la fonética, la 
pragmática, la teoría de la comunicación, la teoría literaria… y se agrupan en 
cinco organizadores: (i) Discurso oral, (ii) Técnicas de lectura y teoría del texto, 
(iii) Gramática y Ortografía, (iv) Lenguaje audiovisual y (v) Literatura.  No se trata 
de enseñar estos conocimientos, sino de utilizarlos como herramienta para que 
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los estudiantes desarrollen las competencias. Por ejemplo, conocerán y utilizarán 
los recursos no verbales para expresar mejor sus mensajes orales; utilizarán sus 
conocimientos del texto y sus tipos para comprenderlos globalmente y producirlos 
en forma correcta.  
 
Competencia en expresión y comprensión oral. Según el DCN, la expresión 
oral “Consiste en expresarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 
empleando pertinentemente los recursos verbales y no verbales” (Ministerio de 
Educación, 2009, p. 342). También implica saber escuchar a los interlocutores, 
comprendiendo a cabalidad sus mensajes, respetando la libre expresión de sus 
ideas, así como observando las convenciones de participación que deben 
utilizarse en distintas situaciones de comunicación oral, interpersonal o grupal. 
 
 La expresión oral es un proceso complejo que involucra la elaboración del 
enunciado (y la enunciación del mismo) del acto de habla. Comprende: 
pronunciar, seleccionar el léxico, componer la estructura sintáctica, organizar el 
discurso, adecuarlo al interlocutor y al contexto, emplear elementos 
paralinguísticos y no verbales, etcétera (Mendoza, 2006, p. 52). 
 
La comprensión oral incluye la audición y percepción del mensaje enunciado 
por el emisor así como la interpretación adecuada de este.  El receptor capta 
íntegra y claramente el mensaje y le da sentido teniendo en cuenta sus 
conocimientos del tema, las experiencias previas vinculadas a  este y la intención 
o propósito comunicativo del hablante. Es de vital importancia que el emisor 
enuncie y comunique con claridad su mensaje para que el receptor lo comprenda 
en el sentido previsto. 
 
La expresión y la comprensión oral no se producen en forma aislada. En una 
situación comunicativa oral, el emisor y el receptor intercambian sus roles durante 
la conversación. 
 
Competencia en comprensión de textos. La comprensión de textos consiste 
en otorgar sentido a los textos teniendo en cuenta las experiencias previas del 
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lector y la relación de este con el entorno (Ministerio de Educación, 2009, p. 342). 
Durante el desarrollo de la comprensión lectora, el sujeto aprenderá a usar 
estrategias que le ayuden a identificar información relevante de la que no lo es, 
identificará el propósito comunicativo, inferirá información nueva, elaborará 
conclusiones, emitirá juicios de valor respecto a la posición del autor y 
reflexionará acerca del proceso mismo de comprensión con el propósito de 
autorregularlo. Como modelos de buenos lectores, los docentes deben preparar a 
los estudiantes para todo eso. 
 
Porque la lectura contribuye a la formación integral de la persona, tiene que 
ser una práctica constante en la vida escolar.  Los estudiantes deben aprender a 
dar sentido a los textos, vinculando el contenido de estos con sus conocimientos 
previos y sus experiencias personales, interactuando con las ideas del autor y el 
contexto.   
 
El área de Comunicación está vinculada con las distintas áreas curriculares 
(Ministerio de Educación, 2010, p. 21); es decir, el proceso de la comprensión 
lectora no es exclusivo del área de Comunicación, concierne a todas las 
disciplinas de estudio, pues el éxito académico de los estudiantes depende de 
cuán bien sepan leer y comprender en todas las disciplinas de estudio.  El buen 
lector posee el privilegio de acceder con suma facilidad al significado de todo lo 
que lee, comprende con mayor claridad el mundo físico, entiende el 
comportamiento de las personas con quienes interactúa, da sentido y disfruta de 
las experiencias de la sociedad  (Basanta, 2010, p. 109).   
 
Debe intensificarse la comprensión de textos en el aula; planificar 
actividades que ejerciten los tres niveles: literal, inferencial y crítico-valorativo, 
para garantizar la comprensión integral del texto. Los estudiantes tendrán que ser 
capaces de leer cualquier clase de textos, comprendiéndolos globalmente. El 
objetivo de la comprensión lectora es que los lectores apliquen lo aprendido y 
solucionen problemas o situación de su vida diaria.  
 
Las Rutas de Aprendizaje hablan de comprensión y producción de textos 
escritos. En la comprensión de textos intervienen factores propios el texto, del 
lector y del contexto (Ministerio de Educación, 2013a, pp. 11 y 13).  La 
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comprensión de textos es vista como una competencia que implica el saber actuar 
del sujeto en determinado contexto, en función de un objetivo o en busca de 
solución para un problema. 
 
Competencia en producción de textos. La competencia en producción de 
textos consiste en la habilidad y destreza de los estudiantes para elaborar 
diferentes tipos de textos con un propósito definido: expresar, informar, narrar, 
describir, instruir, exponer, argumentar. 
 
El proceso de producción debe estar contextualizado. Los estudiantes 
producirán textos abordando temas diversos de su propia realidad personal, 
familiar y social; local, regional y nacional. Durante dicho proceso, emplean el 
lenguaje para interactuar con la realidad; el lenguaje es un medio muy importante 
para que comprendan y expliquen la realidad. 
 
Los docentes son guías y mediadores. Orientan el trabajo realizado por los 
estudiantes y tejen un puente entre estos y los conocimientos que requieren 
dominar para desarrollar su competencia comunicativa en el plano de la escritura. 
 
Para desarrollar la competencia en producción de textos, las capacidades se 
han organizado considerando cuatro etapas: planificación, textualización, revisión 
y corrección y edición (Ministerio de Educación, 2009, p. 342; 2010, p. 10).  La 
responsabilidad de los docentes se centra en trabajar diferentes estrategias para 
cada una de estas etapas, inclusive estrategias para reflexionar sobre el producto 
con la finalidad de mejorar el proceso. Es preciso que los estudiantes comprendan 
cada una de las etapas y su importancia para que hagan suyo el proceso y se 
habitúen a la producción estratégica de textos.  
 
Por ejemplo, en una situación sencilla, un estudiante debe escribir una 
columna de opinión acerca de un caso de bullying en su escuela para publicarla 
en el periódico mural. Necesita saber primero que este es un texto argumentativo, 
cuyo propósito es convencer al lector acerca de la idea planteada (tesis), la cual 
debe ser justificada mediante una serie de razones (argumentos). Una vez que el 
estudiante conozca cuál es la estructura del texto y defina el propósito, pasará a 
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enunciar la idea central y todas las ideas importantes que la justifican. Luego 
iniciará la escritura de la introducción, cada uno de los párrafos en los cuales 
desarrollará sus argumentos y la conclusión. Culminada la escritura del texto, 
iniciará el proceso de revisión y corrección, verificando la propiedad y precisión 
léxica, añadiendo o corrigiendo elementos de cohesión, verificado la ortografía, 
etcétera. Finalmente editará su texto para darle la forma y presentación que debe 
tener para encajar en el espacio asignado a dicha sección en el periódico mural. 
 
La anterior es una secuencia lógica bastante práctica. Si los docentes logran 
que los estudiantes asimilen el proceso y produzcan una columna de opinión bien 
estructurada, les habrán ayudado a lograr un aprendizaje significativo, el cual se 
produjo en una situación de interacción comunicativa: los estudiantes 
interactuaron con la realidad y el lenguaje, hicieron suyos los conocimientos y los 
utilizaron para construir su aprendizaje. 
 
La actitud frente al área. El Diccionario de la Lengua (Real Academia 
Española, 2014) define al término actitud como la postura que se adopta frente a 
algo o alguien o la disposición de ánimo manifestada de algún modo. El término 
actitud es bastante usado en psicología, sociología y pedagogía y su significado 
depende del contexto teórico en el cual se le utilice (Schaub y Zenke, 2001, p. 8). 
 
En psicología, el vocablo actitud indica a la disposición interna de la persona 
frente a un elemento del mundo social en el cual se desempeña y que orienta; 
este elemento orienta la conducta del individuo (Doron y Parot, 2008, p. 18).  Una 
actitud no es del todo aprendida (extrínsecas); también pueden ser intrínsecas, es 
decir, formar parte de la personalidad del individuo. No obstante, las actitudes son 
modificables. El empleo de estímulos adecuados permite modificarlas 
favorablemente. Por ejemplo, a lo largo del proceso de aprendizaje-enseñanza, la 
motivación adecuada que reciba el estudiante le hará cambiar de actitud frente a 
su propio aprendizaje; así, de una actitud pacífica, pasiva o pesimista, puede 





De ahí que otro propósito del área de Comunicación es desarrollar en los 
estudiantes un conjunto de valores y actitudes que contribuyan al desarrollo 
integral de la persona (Ministerio de Educación, 2010, p. 15). Las actitudes 
movilizan la interacción pertinente del individuo en la sociedad, deben ser 
orientadas hacia la convivencia armónica.  
 
Las actitudes frente al área representan las posturas y disposición que 
muestran los estudiantes frente al desarrollo de las capacidades comunicativas. 
Formar la actitud frente al área involucra que los estudiantes sean capaces de 
mostrar respeto por las ideas de los otros, tolerar la diversidad lingüística cultural, 
interesarse por la lectura y escritura, disfrutar con ellas, esforzarse por realizar 
trabajos de calidad y presentarlos en el tiempo oportuno, disfrutar del proceso 
creativo, respetar las convenciones de participación, etc. El afianzamiento de 
estas actitudes servirá para que los estudiantes participen en forma democrática y 
alturada en diálogos, arriben a consensos y solucionen los conflictos que pudieran 
presentárseles en algún momento de su vida familiar, académica, social, 
profesional-laboral.  
 
b. Cambios en el Diseño Curricular Nacional 2015. Según el DCN 
modificado parcialmente mediante Resolución Ministerial N° 199-2015, del 25 de 
marzo, actualmente se consideran cinco competencias: 
 Comprende textos orales. 
 Se expresa oralmente. 
 Comprende textos escritos. 
 Produce textos escritos. 
 Interactúa con expresiones literarias. 
 
En primer lugar, se consideran por separado las competencias comprende 
textos orales y se expresa oralmente, que en la versión anterior del DCN (2009) 
se consideraban como una sola. En segundo lugar, se incorpora la competencia 
de los estudiantes para interactuar con expresiones literarias diversas, 
provenientes de diversos contextos y culturas. Se pretende que los estudiantes de 
educación secundaria disfruten de la producción literaria universal, la aprecien, 
reflexionen respecto a la forma y contenido de las obras literarias de cualquier 
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género y también que se involucren en el proceso creativo de sus propias 
composiciones literarias. En esta perspectiva los estudiantes son lectores-
creadores; leen, disfrutan, aprecian, enjuician y materializan en el papel 
emociones, sentimientos e historias verosímiles. 
 
En cada una de las cinco competencias previstas en el DCN modificado en 
2015 se consideran 3, 4 o 5 capacidades que los estudiantes deben poner en 
práctica en las situaciones comunicativas producidas en el aula, y que le exijan un 
desempeño competente. 
 
La comprensión lectora: problema y solución para el aprendizaje de 
calidad. La lectura es un proceso en el cual el lector interactúa con el texto, 
motivado por algún objetivo específico, como obtener información, profundizar en 
un tema, aclarar una duda o entretenerse. El lector interviene como sujeto activo 
que procesa y examina minuciosamente el texto (Solé, 2006). Pretende 
desentrañar de él alguna información que considera relevante y útil. El examen 
del texto se realiza teniendo como referentes su forma y contenido; las 
expectativas, conocimientos previos y experiencias personales y culturales del 
lector. Este es un enfoque interactivo que implica el dominio de habilidades y 
estrategias que aseguren la comprensión global del texto.  
 
La comprensión lectora es un proceso mediante el cual el lector construye el 
significado del texto. En ese proceso, el sujeto pone en juego una serie de 
habilidades y se vale de ciertas estrategias de comprensión (Molina y Gómez-
Villalba, 2008).  El uso eficiente de las estrategias cognitivas y metacognitivas es 
prueba de la experticia del lector.  
 
En las aulas, los docentes tienen el reto de formar lectores expertos, es 
decir, personas que sean conscientes de sus habilidades como lectores, que las 
utilizan rutinariamente para comprender cualquier tipo de textos; lectores que se 
valen de estrategias de lectura para llegar a niveles más elevados de 
comprensión; lectores que identifican información explícita, infieren la no explícita 
y reflexionan con respecto al contenido del texto vinculándolo con sus 
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conocimientos y experiencias previos para formarse un juicio u opinión. 
Corresponde a los docentes formar lectores reflexivos, analíticos, críticos, 
visionaros, con mentalidad transformadora y creadora. 
 
La lectura y la comprensión lectora: responsabilidad solidaria de todas 
las áreas del currículo. Es probable que los estudiantes no sean lectores 
estratégicos y que sus profesores no les hayan enseñado a leer en forma 
estratégica. El problema es más grave aún, puesto que si los estudiantes no 
saben leer ni comprenden lo que leen, no tendrán un buen rendimiento en el área 
de Comunicación; por extensión, su rendimiento en las demás áreas también será 
deficiente. No es una exageración afirmar que muchos estudiantes se muestran 
indiferentes y apáticos frente a las actividades de lectura, no les gusta leer. Pero, 
¿por qué los estudiantes no leen? La respuesta es sencilla: porque los padres de 
familia no son buenos lectores y los docentes y los bibliotecarios tampoco son 
mejores lectores que aquellos (Dávila y Dávila, 2013, pp. 218-221). La formación 
del comportamiento lector, determinante para que un niño se convierta en buen 
lector, es consecuencia de la influencia que los modelos de buenos lectores 
(padres de familia, docentes y bibliotecarios, cada uno en la oportunidad y 
contexto correspondiente) ejercen sobre ellos.  Los padres de familia inician a los 
niños en la lectura, los docentes les enseñan a leer estratégicamente y los 
bibliotecarios continúan la labor de aquellos, promoviendo constantemente la 
lectura fuera de las aulas.  Sin embargo, Dávila y Dávila descubrieron (2013) que 
los padres leen escasamente o nada y en la misma medida motivan la lectura en 
sus hijos; los docentes no son excelentes lectores y manejan pocas estrategias de 
lectura; y, por si fuera poco, los bibliotecarios también leen muy poco o nada, 
ergo, poco motivan e impulsan a lectura. 
 
Lo anterior deja muy claro el panorama: no hay buenos modelos de lectores 
a quienes los niños deban imitar; los ejemplos de lectores que tienen al frente en 
casa y en la escuela no manejan estrategias adecuadas para motivarles a la 
lectura y enseñarles a leer y comprender estratégicamente.  Para que un individuo 
llegue a ser buen lector necesita conocer y dominar estrategias que faciliten la 
comprensión global del texto y estrategias para resolver las dificultades que se les 
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presenten durante y después de la lectura.  Los lectores estratégicos leen con una 
finalidad específica, infieren e interpretan, elaboran información, disciernen lo 
básico de lo secundario, sintetizan (Solé, 2010, p. 22) y enjuician lo que leen. 
 
Por añadidura, si los estudiantes no son lectores estratégicos, debido a que 
no cuentan con referentes que sean también lectores estratégicos, su rendimiento 
en el área de Comunicación será deficiente y, considerando que la lectura es la 
herramienta principal para obtener información y conocimiento, el rendimiento en 
las demás áreas del currículo será también deficiente. 
 
Razones de peso para enseñar a leer a los estudiantes. 
 
Enseñar a leer es enseñar a aprender. Los niños que aprenden a leer, 
entienden pronto que la lectura es el medio eficaz para obtener cualquier tipo de 
conocimiento. Enseñar a leer no es solo iniciar a los niños en el proceso de 
descodificación de la palabra impresa o despertar el gusto por la lectura (Fons, 
2006). Enseñar a leer es, enseñar a buscar y apropiarse de cualquier tipo de 
información. El aprendiz de lector aprenderá a plantearse objetivos de lectura; a 
buscar la información más relevante según el tipo o estructura del texto. La 
estimulación del placer por la lectura ha de ser un buen inicio para llegar a la 
lectura especializada, que implica contacto con las distintas áreas del 
conocimiento. 
 
Comprender lo que se lee para aprender a leer el mundo. No solo se trata de 
que el sujeto lea para comprender los textos con los que interactúa; necesita 
aprender a leer para comprender mejor la realidad que le rodea, el momento 
histórico que le tocó vivir. Se trata de que el sujeto sea un lector experto de la 
realidad; que sus ojos sean un filtro para comprenderla, para comprometerse 
también con su transformación. Solo quien sabe leer con una mirada penetrante y 
crítica la realidad puede comprender los problemas que la afectan y es capaz de 




Quien se compromete con la transformación de la sociedad busca contribuir 
a la creación de mejores condiciones de vida para él y para el colectivo social; no 
solo le interesa el presente, sino que también se proyecta hacia el futuro. Es 
pensando en el bienestar de sus descendientes que subsume el bienestar de las 
otras generaciones que disfrutarán de un mundo mejor. Seguramente ese fue el 
pensamiento de Daniel Alcides Carrión, Martin Luther King, Nelson Mandela, 
Mahatma Gandhi, entre muchos más. 
 
Enseñar a leer para aprender a leer el mundo es enseñar a leer para forjar 
una conciencia social, para desarrollar una cultura ecológica; para aprender a vivir 
con valores en una sociedad que corre el riesgo de sucumbir a la corrupción; para 
aprender a luchar por la vigencia plena de los ideales de justicia, igualdad y 
libertad. 
 
El lector debe leer dentro y fuera del libro; lo usará como lente para analizar 
y comprender la realidad. 
 
2.3. Definiciones de términos básicos 
 
Aprendizaje. Cambio relativamente permanente que se produce mediante la 
experiencia y de manera deliberada o involuntaria en los conocimientos o 
conductas de un individuo, por interacción de este con su entorno (Woolfolk, 
2006). 
 
Capacidad comunicativa.  Las capacidades comunicativas son aquellas 
capacidades que permiten a los estudiantes acceder a múltiples aprendizajes 
útiles para que interactúe interpersonal o grupalmente en la sociedad (Ministerio 
de educación, 2009, p. 341).  Las capacidades comunicativas son habilidades y 
destrezas que se deben buscar como logros de aprendizaje en los estudiantes y 
que, interrelacionadas con los conocimientos desarrollados en el área de 
comunicación, sirven para que los estudiantes sean competentes al comunicarse 
en forma oral o escrita (Minsiterio de Educación, 2006, p. 12).  Por tal motivo 
constituyen el objeto del proceso de enseñanza aprendizaje e implican que los 




Capacidad.  El Ministerio de Educación (2007) concibe a las capacidades como 
potencialiades inherentes a toda persona (p. 14). Van asociadas a procesos 
cognitivos y socioafectivos y se desarrollan a lo largo de toda la vida. Su 
perfeccionamiento depende del manejo adecuado de destrezas y habilidades.  
Dentro del área de comunicación, una capacidad comporta la utilización eficiente 
y eficaz de procesos, estrategias y procedimientos que permitan a los estudiantes 
expresarse y comprender en formal oral y escrita con habilidad y destreza. 
 
Comprensión. El término comprensión viene de comprender, es decir, entender y 
penetrar en la esencia de algo (Real Academia Española, 2014). Aplicado a la 
lectura, la comprensión es la facultad o capacidad entender y penetrar en la 
esencia del texto. La comprensión es una de las habilidades fundamentales que 
debe desarrollarse en la escuela, pues los estudiantes que comprenden lo que 
leen lograrán mejores aprendizajes en todas las áreas del currículo escolar. 
 
Desarrollo cognitivo.  Se entiende como un proceso a lo largo del cual una 
persona puede adquirir y manejar de forma pertinente, eficiente, eficaz, coherente 
y lógica capacidades fundamentales: pensamiento crítico, pensamiento creativo, 
pensamiento resolutivo y pensamiento ejecutivo (Ministerio de Educación, 2007, 
p. 13). En esta amplia dimensión, el desarrollo cognitivo permite que la persona 
logre aprendizaje superiores y complejos: aprender a pensar, aprenderá a 
aprender. 
 
Estrategia metodológica.  Sistema de acciones ordenadas que se realizan en 
forma lógica y coherente en función de determinados objetivos educacionales 
(Ortiz, 2009, p. 39). En general, una estrategia metodológica es cualquier método 
o actividad debidamente planificada ejecutados para mejorar los aprendizajes. 
 
Evaluaciones PISA. “PISA es un programa de evaluación educativa organizado 
por un consorcio de instituciones de prestigio internacional encabezadas por la 
OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). El propósito 
de este estudio es evaluar las aptitudes de los estudiantes de 15 años para la vida 
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en una sociedad moderna…Las áreas de evaluación son alfabetización lectora, 
matemática y científica.” (Ministerio de Educación, 2014, s.p.) 
 
Lectura.  La lectura es un proceso complejo que consiste en decodificar, 
comprender e interpretar un texto. Abarca dos aspectos: físico (fijación visual) e 
intelectual (comprensión e interpretación). Por lo mismo que es un proceso 
complejo, exige mucha dedicación y esfuerzo para conseguir la comprensión 
íntegra del texto (Mendoza, 2006, p. 230). 
 
Programa. El Diccionario de la Lengua (Real Academia Española, 2014) define a 
un programa como el “sistema y distribución de las materias de un curso o 
asignatura que forman y publican los profesores encargados de explicarlas”.  
Aplicado a la educación, un programa es una propuesta de acciones debidamente 
estructurada que tiene por finalidad obtener algún resultado.  Como propuesta de 
intervención, un programa plantea la secuencia ordenada de acciones destinadas 
a producir alguna modificación en la conducta de los sujetos comprendidos en el 
estudio. 
 
Rendimiento. Es el grado de desempeño eficiente que tienen los estudiantes en 
todas y cada una de las áreas que integran el currículo. El rendimiento escolar es 
considerado como evidencia del desempeño docente (Saavedra, 2004, p. 43).  
 
Conocimientos previos. Son los conocimientos que tiene el sujeto antes de 
iniciar un proceso de aprendizaje y que le sirven para entender o conocer el 
nuevo conocimiento o tema objeto de estudio. 
 
Éxito académico. Situación ideal que deben alcanzar los estudiantes al haber 
satisfecho las expectativas y exigencias propias de un determinado programa 
académico. 
 
Organizadores de información. Son representaciones gráficas que sistematizan 
la información relevante sobre un tema o conocimiento, estableciendo una serie 




Rutas de aprendizaje. Son herramientas diseñadas para orientar el trabajo 
pedagógico. En ellas se plantean competencias, capacidades e indicadores de 
logro generales para cada uno de los niveles de EBR: inicial, primaria y 
secundaria. 
 
Proceso interactivo. Proceso secuencial mediante el cual el lector, provisto de 
experiencias, conocimientos y referentes culturales y contextuales, y guiado por 
un objetivo de lectura determinado, entra en contacto con el texto con el propósito 







































Los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el acompañamiento de los 
padres de familia determinan de manera significativa el rendimiento escolar de los 





Los hábitos de estudio determinan de manera significativa el nivel de logro en el 
área de Matemática en los estudiantes de primero a quinto grados de educación 
secundaria. 
 
Los hábitos de estudio determinan de manera significativa el nivel de logro en el 
área de Ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes de primero a quinto 
grados de educación secundaria. 
 
Las estrategias de lectura determinan de manera significativa el nivel de logro en 
el área de Comunicación en los estudiantes de primero a quinto grados de 
educación secundaria. 
 
Existe diferencias significativas entre estudiantes varones y mujeres de primero a 








Variable hábitos de estudio (X1). Se entienden como prácticas 
conscientes, adquiridas, reiterativas y sistemáticas que facilitan el aprendizaje de 
los estudiantes haciéndolo más efectivo para el éxito académico. Se adquieren en 
interacción con los padres, hermanos, docentes... Suelen ser resultado de la 
imitación o prácticas observadas en estas personas. Con el tiempo se 
perfeccionan y se convierten en comportamientos propios de cada individuo. 
 
Variable estrategias de lectura (X2). Son una secuencia lógica de procesos 
mentales activados al realizar tareas intelectuales de lectura y procesamiento de 
la información contenida en los textos. Se caracterizan por ser manifestaciones 
observables de la inteligencia de un individuo. Operan a nivel cognitivo y 
metacognitivo; a nivel cognitivo hacen posible la interpretación y comprensión 
plena del sentido del texto; a nivel metacognitivo permiten que el sujeto maneje 
activamente el proceso por el cual ejecuta tareas o resuelve problemas. Las 
estrategias mecognitivas pemiten que el lector tenga plena conciencia de lo que 
hace, cómo lo hace y para qué lo hace. 
 
Variable acompañamiento de los padres de familia (X3). Entonces, debe 
entenderse el acompañamiento de los padres de familia como el apoyo (constante 
y atento) y el seguimiento (cuando los niños han logrado cierta autonomía) 
indispensables para lograr que los estudiantes logren un desempeño más 
autónomo y eficiente en la escuela. Con dicho acompañamiento se busca afianzar 
la autosuficiencia de estos para que aprendan a superar los retos que se les 








Variable rendimiento escolar (Y). En cambio el rendimiento escolar (RE) 
se refiere a los resultados que obtienen los estudiantes durante y al final del 
proceso de aprendizaje en la etapa escolar. Incluye no solo la adquisicion de 
conocimientos que se reflejen en los resultados de las evaluaciones, sino también 
comportamientos, actitudes y valores necesarios para que el estudiante se incluya 
convenientemente en el proceso de socialización impulsado por la escuela  
(González, 1988, p. 54). 
 
Variable interviniente. Sexo. 
 
Operacionalización de las variables 
 
Tabla 5 
Operacionalización de la variable hábitos de estudio 
Dimensión Indicador Ítem Instr. 
Ambiente de 
estudio 






























 La biblioteca escolar 17, 21, 25 
 El aula de clase 29, 33, 37 
Método de 
estudio 
 Memorización 2, 6, 10 
 Atención y esfuerzo en clase 14, 18, 22, 26 
 Elaboración de apuntes respecto a  
temas importantes 
30, 34, 38 
Organización y 
planificación 
 Tiempo dedicado al estudio 3, 7, 11 
 Fijación de prioridades 15, 19, 23 




 Repasos frecuentes 4, 8, 12, 16 
 Selección de contenidos relevantes 20, 24, 28 
 Revisión de material de estudio solo 
antes del examen 
32, 36, 40 





Operacionalización de la variable estrategias de lectura 








































 Formula predicciones 2, 7, 8 
 Determina el objetivo de la lectura 1, 5, 3 
Durante  Formula hipótesis a medida que 
avanza con la lectura 
14 
 Resuelve problemas que se presentan 
durante la lectura 
11, 16, 19 
 Se formula preguntas sobre lo que va 
leyendo y las responde 
13, 18 
 Identifica información relevante 12, 18 
 Infiere información a partir de la que va 
leyendo 
15, 20, 
Después  Identifica ideas principales y 
secundarias 
21, 26 
 Se plantea preguntas sobre aspectos 
importantes que deben ser asimilados, 
reflexionado o enjuiciados 
23, 28 
 Redacta resúmenes, síntesis, 
argumentos 
22, 27 
 Elabora organizadores de información 25, 29 














Planificación  Explora sus conocimientos previos 
acerca del tema 
31, 
 Fija objetivos de lectura  33, 47 
 Define un plan de lectura 38, 42 
Monitoreo  Controla el proceso de comprensión 32, 44 
 Verifica la calidad de la información 
obtenida 
46, 50 
 Detecta dificultades en la lectura y sus 
causas 
34, 36, 
 Supera dificultades durante la lectura 37, 48 
 Maneja estrategias de lectura 35, 43, 
Evaluación  Evalúa la pertinencia de las estrategias 
utilizadas 
39 
 Reflexiona acerca de la calidad de los 
resultados obtenidos. 
40, 45 
 Repasa para garantizar la comprensión 41, 49 
Fuente: Cuestionario sobre estrategias de lectura (Dávila, 2015). Elaborado a partir de propuestas 






Operacionalización de la variable acompañamiento de los padres de familia 
Dimensión Indicador Ítem Instr. 
Expectativas sobre 
del rendimiento de 
sus hijos 
 Se preocupan por el rendimiento de 
sus hijos 
















































 Priorizan las aspiraciones académicas 
y profesionales futuras de sus hijos 
2, 12, 22,  
32, 38 
Participación en el 
aprendizaje de sus 
hijos 
 Solicitan información del rendimiento 
de sus hijos 
3, 13, 23, 
33 
 Se involucran en el proceso de 
aprendizaje de sus hijos 
4, 14, 24 
 Apoyan en la realización de tareas 
escolares 
5, 15, 25 
Seguimiento al 
desempeño escolar 
de sus hijos 
 Visitan la escuela para conocer el 
avance de sus hijos 
6, 16, 34 
 Garantizan que sus hijos acudan 
regularmente a la escuela 
26, 39, 40 
 Dialogan con sus hijos respecto a las 
actividades escolares 
7, 17, 27, 35 
Reflexión sobre el 
rendimiento de sus 
hijos 
 Evalúan su participación en el proceso 
de aprendizaje de sus hijos 
8, 18, 28 
 Evalúan periódicamente el desempeño 
de sus hijos 
9, 19, 29 
 Proponen alternativas de solución para 
las dificultades que se presentan 
10, 20, 30, 
36 
Fuente: Cuestionario sobre acompañamiento de los padres de familia (Dávila, 2015). 
 
Índices de valoración para los ítems de los instrumentos 
 
Los cuestionarios sobre hábitos de estudio, estrategias de lectura y 
acompañamiento de los padres de familia ofrecen cuatro opciones de respuesta. 
A estas se les asignó cuatro índices que están entre 0 y 1. 
 
Categoría de respuesta Índice 
Nunca  (  0  ) 
Pocas veces. (  1  ) 
Muchas veces (  2  ) 





Operacionalización de la variable rendimiento escolar 
Variable Dimensión Indicador Instr. 
Rendimiento 
escolar 
Matemática  Actúa y piensa matemáticamente en 















 Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio. 
 Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y 
localización 
 Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre. 
Comunicación  Comprende textos orales 
 Se expresa oralmente 
 Comprende textos escritos 
 Produce textos escritos 




 Investiga mediante métodos científicos 
situaciones que pueden ser investigadas 
por la ciencia 
 Explica el mundo físico, basado en 
conocimientos científicos 
 Diseña y produce prototipos tecnológicos, 
para resolver problemas de su entorno 
 Construye una posición crítica respecto a 
la ciencia y la tecnología en la sociedad 








4.1. Enfoque de la investigación 
 
Los enfoques son procesos que definen la forma como se desarrollará una 
investigación. Cada investigador circunscribe su trabajo a un enfoque o 
paradigma, según los procesos que utilizará para la generación del nuevo 
conocimiento. Esta investigación se realizó con base en la recolección numérica 
de datos que permitirían responder a las preguntas de investigación y comprobar 
las hipótesis planteadas (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2014, p. 97). El 
análisis descriptivo e inferencial es propio del enfoque cuantitativo, en el que la 
información recogida sirve para establecer los patrones de comportamiento de las 
variables en la muestra de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 4). 
 
4.2. Alcance de la investigación 
 
Por su alcance es una investigación explicativa (Hernández et al., 2014, p. 95); 
pues explica en qué medida los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el 
acompañamiento de los padres de familia son determinantes del rendimiento 
escolar de los estudiantes de educación secundaria.  
 
4.3. Diseño de la investigación 
 
El estudio se realizó sin la manipulación de variables, estas se analizaron en el 
estado natural en que se manifestaban en la muestra, correspondiéndole un 
diseño no experimental (Hernández et al., 2014, p. 152). Las variables 
independientes hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el 
acompañamiento de los padres de familia y la variable dependiente rendimiento 
escolar se midieron en un solo momento para analizarlas y establecer una 
relación de causalidad entre ellas; es decir, se utilizó un diseño transeccional 
correlacional-causal (Hernández et al., 2014, p. 154; Ñaupas et al., 2014). 
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Según Hernández et al. (2014, p. 157), el diseño de los estudios 
correlacionales-causales tiene la siguiente representación: 
 
X1   
X2                            Y 
X3   
Donde: 
X1     : Variable independiente hábitos de estudio (causa) 
X2     : Variable independiente estrategias de lectura (causa) 
X3   : Variable independiente acompañamiento de los padres de familia 
(causa) 
Y     : Variable dependiente rendimiento escolar (efecto) 
               : Relación de causalidad 
 




La población de estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría N° 10 
proviene principalmente de las localidades de Collique y Año Nuevo y los distritos 
de San Felipe y Carabayllo. La situación económica familiar de estos está 
marcada por el tipo de trabajo que realizan los padres, en su mayor parte 
dependientes y solo una tercera parte con trabajo independiente (pequeños 
negocios propios). La mayoría de padres de familia no tienen educación superior 
y apenas un poco menos de la cuarta parte tienen estudios superiores técnicos.  
 
En general, son estudiantes con un rendimiento regular, con evidentes 
dificultades para comprender y procesar con alguna autonomía lo que leen, 
debido a la falta o mala práctica de hábitos de estudio.  
 
Para el año escolar 2015 se matricularon 1057 estudiantes de primero a 
quinto grado de secundaria, un poco menos con relación a los matriculados en 
2014. En cada grado hay 6 secciones (A, B, C, D, E, F), haciendo un total de 30. 




Distribución poblacional de estudiantes de educación secundaria en la institución 
educativa Fe y Alegría 10 de Comas, 2015 
Grado 
Población 
H M Total 
Primero 120 101 221 
Segundo 110 112 222 
Tercero 116 98 214 
Cuarto 99 101 200 
Quinto 93 107 200 
N 538 519 1057 
% 50,91 49,09 100,00 




En los estudios transeccionales, si se desea hacer estimaciones de variables en 
la población, es recomendable emplear muestras probabilísticas (Hernández et 
al., 2014, p. 177). Esta investigación es de tipo correlacional-causal; las variables 
se miden en una muestra, en la cual pueden estar comprendidos cualquiera de 
los elementos de la población. Los análisis se realizan con la finalidad de que los 
resultados que se obtengan puedan generalizarse a la población examinada. Las 
mediciones en el subconjunto darán una idea de cómo se comportan las variables 
en el conjunto mayor. La muestra se calculó mediante el programa Stats, 
utilizando los datos de la tabla 10, y se definió en 282 estudiantes. 
 
Tabla 10 
Datos para el cálculo del tamaño de la muestra 
Tamaño o universo de la población  1057 estudiantes 
Error máximo aceptable                    5 % 
Porcentaje estimado de la muestra  50 % 
Nivel deseado de confianza            95 % 




Como la muestra es estratificada, los estudiantes se eligieron por sorteo, 
teniendo en cuenta la cantidad de varones y mujeres que debía haber en la 
muestra de cada sección, tal como se muestra en la tabla 11. 
 
Tabla 11 
Distribución muestral de estudiantes de secundaria de la institución educativa Fe 
y Alegría 10, según estratos 
Grado Sexo 
Sección 
n % A B C D E F 
Primero H 5 5 5 5 5 5 30 10,64 
M 5 5 4 5 5 5 29 10,28 
Segundo H 5 5 5 5 5 6 31 10,99 
M 4 4 4 6 5 6 29 10,28 
Tercero H 5 5 5 5 4 5 29 10,28 
M 5 4 4 5 5 5 28 9,93 
Cuarto H 5 5 4 4 5 5 28 9,93 
M 4 5 4 4 3 5 25 8,87 
Quinto H 5 5 4 4 4 4 26 9,22 
M 4 4 4 5 5 5 27 9,58 
N 
H       144 51,06 
M       138 48,94 
       282 100,00 
Fuente: Nómina de matrícula de la institución educativa Fe y Alegría N° 10 (2015). 
 




Las técnicas son procedimientos que permiten recopilar o medir los datos de una 
variable de interés con la mayor exactitud posible. Deben servir a los objetivos del 
estudio, ser pertinentes (acertadas), convenientes por su utilidad y proporcionar la 
información requerida para el análisis e interpretación de los datos que permitirán 




En este trabajo, la recolección de datos se realizó mediante el fichaje, la 
encuesta y el análisis documental. 
 
El fichaje es una técnica que permite sistematizar la información 
bibliográfica, sintetizar los aportes de la literatura y ordenar las ideas (Mingrone, 
2007) más importantes de esta con respecto a las variables de estudio. Las fichas 
son unidades de registro utilizadas en investigación para registrar información 
relevante. En esta investigación se usaron las fichas bibliográficas y las de: 
resumen, comentario y parafraseo. 
 
La encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario, se empleó para recoger 
información acerca del uso que los estudiantes dan a las estrategias cognitivas y 
metacognitivas de lectura.   
 
El análisis de documentos permitió revisar las actas de evaluación para 





Los datos requeridos para el estudio se obtuvieron mediante cuatro instrumentos: 
3 cuestionarios y las actas de evaluación de primero a quinto grado de educación 
secundaria, diseñados en 2015 para utilizarse en esta investigación.  
 
El cuestionario es un instrumento que permite obtener información en forma 
sistemática y ordenada (Yuni  y Urbajo, 2006,  p. 65). Está integrado por un 
conjunto de preguntas referidas a aspectos específicos de una o más variables 
objeto de medición (Hernández et al., 2014, p. 217).   
 
Los cuestionarios usados en la investigación son: 
(i) cuestionario sobre hábitos de estudio 
(ii) cuestionario sobre estrategias de lectura 




Cuestionario sobre hábitos de estudio. El cuestionario sobre hábitos de 
estudio (C-HE-ODR-2015) tiene por objetivo medir los hábitos de estudio en 
estudiantes de primero a quinto grados de secundaria. El cuestionario tiene 40 
ítems, distribuidos en la forma descrita en la tabla 12.  
 
Tabla 12 
Estructura del cuestionario sobre hábitos lectores 
Variable X1 Dimensión 
Ítem Puntaje 
Total Mínimo Máximo 
Hábitos 
de estudio 
Ambiente de estudio 10 0 30 
Método de estudio 10 0 30 
Organización y planificación 10 0 30 
Preparación para los exámenes 10 0 30 
Total 4 40 0 120 
Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio (Dávila, 2015). 
 
Se administra en forma individual a estudiantes de 11 a más años de edad 
en un tiempo de 15 a 20 minutos. 
 
Los puntajes mínimo y máximo se obtienen multiplicando la cantidad de 
ítems de la variable o sus dimensiones por los índices más bajo y más alto de las 
opciones de respuesta. Los índices de valoración son: 0 = nunca, 1 = pocas 
veces, 2 = muchas veces y 3 = siempre. 
 
La tabla 13 contiene los niveles de interpretación descriptiva de resultados 
para la variable hábitos de estudio. 
 
Tabla 13 
Categorías para la interpretación descriptiva de los resultados de la variable 
hábitos de estudio 
Categoría Variable Dimensión 
Inadecuado (a/s) [  00 -   60] [00 -   15] 
Regular (es) [  61 -   80] [16 -   20] 
Adecuado (a/s) [081 - 100] [21 -   25] 
Óptimo (s) [101 - 120] [26 -   30] 




Cuestionario sobre estrategias de lectura. El Cuestionario sobre 
estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura (C-ECML-ODR-2015) tiene por 
objetivo medir el nivel de uso que dan a las estrategias cognitivas y 
metacognitivas de lectura los estudiantes de primero a quinto grados de 
secundaria.  
 
El cuestionario tiene 50 ítems, distribuidos en dos dimensiones (30 para las 
estrategias cognitivas y 20 para las estrategias metacognitivas), según el detalle 
de la tabla 14. 
 
Tabla 14 
Estructura del cuestionario sobre estrategias de lectura 
Variable X2 Dimensión Fase 
Ítem Puntaje 
Total Mínimo Máximo 
Estrategias 
de lectura 
Cognitiva Antes 10 
0 90 Durante 10 
Después 10 
Metacognitiva Planificación 5 
0 60 Monitoreo 10 
Evaluación 5 
Total 2 6 50 0 150 
Fuente: Cuestionario sobre estrategias de lectura (Dávila, 2015). Elaborado a partir de propuestas 
de Ríos (1991) y Solé (2006). 
 
 
Se administra en forma individual a estudiantes de 11 a más años de edad 
en un tiempo promedio de 20 minutos. 
 
Los puntajes mínimo y máximo se obtienen multiplicando la cantidad de 
ítems de la variable o sus dimensiones por los índices más bajo y más alto de las 
opciones de respuesta. Los índices de valoración son: 0 = nunca, 1 = pocas 
veces, 2 = muchas veces y 3 = siempre. 
 
La tabla 15 contiene los niveles de interpretación descriptiva de resultados 






Categorías para la interpretación descriptiva de los resultados de la variable 
estrategias de lectura 
Categoría Variable Dimensión 
E. cognitivas E. metacognitivas 
Inadecuado [ 00 -    75] [00 -   45] [00 -   30] 
Regular [76 -   100] [46 -   60] [31 -   40] 
Adecuado [101 - 125] [61 -   75] [41 -   50] 
Óptimo [126 - 150] [76 -   90] [51 -   60] 
Fuente: Cuestionario sobre estrategias de lectura (Dávila, 2015). 
 
Cuestionario sobre acompañamiento de los padres de familia. El 
cuestionario sobre acompañamiento de los padres (C-AP-ODR-2015) tiene por 
objetivo medir el nivel de acompañamiento que los padres de familia dan a los 
estudiantes de primero a quinto grados de secundaria. El cuestionario tiene 40 
ítems, distribuidos en la forma descrita en la tabla 16.  
 
Tabla 16 
Estructura del cuestionario sobre hábitos de estudio 
Variable X3 Dimensión 
Ítem Puntaje 
Total Mínimo Máximo 
Acompañamient
o de los padres 
Expectativas sobre el rendimiento 
y futuro de  sus hijos 
10 0 30 
Niveles de participación en el 
aprendizaje de sus hijos 
10 0 30 
Seguimiento al desempeño 
escolar de sus hijos 
10 0 30 
Reflexión sobre el rendimientos 
de sus hijos 
10 0 30 
Total 4 40 0 120 
Fuente: Cuestionario sobre acompañamiento de los padres de familia (Dávila, 2015). 
 
Se administra en forma individual a estudiantes de 11 a más años de edad 





Los puntajes mínimo y máximo se obtienen multiplicando la cantidad de 
ítems de la variable o sus dimensiones por los índices más bajo y más alto de las 
opciones de respuesta. Los índices de valoración son: 0 = nunca, 1 = pocas 
veces, 2 = muchas veces y 3 = siempre. 
 
La tabla 17 contiene los niveles de interpretación descriptiva de resultados 
para la variable acompañamiento de los padres de familia. 
 
Tabla 17 
Categorías para la interpretación descriptiva de los resultados de la variable 
acompañamiento de los padres de familia 
Categoría Variable Dimensión 
Inadecuado (a/s) [  00 -     60] [00 -   15] 
Regular [  61 -     80] [16 -   20] 
Adecuado (a/s) [081 -   100] [21 -   25] 
Óptimo (s) [101 -   120] [26 -   30] 
Fuente: Cuestionario sobre acompañamiento de los padres de familia (Dávila, 2015). 
 
Registros de notas de las áreas comprendidas en la investigación. En la 
institución educativa Fe y Alegría N° 10, los resultados de las evaluaciones se 
reportan trimestralmente. En la investigación se consideraron las notas del primer 
y segundo trimestre y académico 2015. Fueron estas notas las que se 
correlacionaron con las puntuaciones de los cuestionarios sobre hábitos de 
estudio, estrategias de lectura y acompañamiento de los padres de familia. Se 




 Ciencia tecnología y ambiente. 
 





Niveles de logro de aprendizaje 
Nivel de logro Nota Descripción 
Logro destacado [18 – 20] Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 
propuestas. 
Logro previsto [14 – 17] Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
En proceso [11 – 13] Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
En inicio [ 00 – 10] Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
Fuente: DCN (2009). 
 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
 
El procesamiento de la información se realizó siguiendo métodos cuantitativos; es 
decir, mediante el análisis estadístico descriptivo e inferencial. 
 
Los puntajes obtenidos por los estudiantes en cada ítem se sumaron para 
obtener el puntaje total de cada variable. Igualmente, se sumaron los puntajes de 
todos los ítems que conforma una dimensión para obtener así el puntaje de esta. 
Con los puntajes resultantes (variables numéricas) se hicieron las correlaciones 
para verificar si los determinantes influyen o no en el rendimiento escolar. 
 
Para decidir el tipo de prueba estadística que se utilizó (paramétrica o no 
paramétrica), se tendrán en cuenta los presupuestos enunciados por Hernández 
et al. (2014, p. 304): 
 
 Normalidad en la distribución de la variable dependiente. 
 Variable medida en escala de intervalo o razón. 
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 Homogeneidad de varianzas (este se obviará, puesto que los datos 
provienen de un mismo grupo y, por lo tanto, tienen varianzas homogéneas). 
 
La verificación de la distribución normal de los datos se realizó con la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov (K-S). Si los datos, que corresponden a una escala de 
razón, provienen de una distribución normal, se utilizó una prueba paramétrica (r 
de Pearson) para calcular la correlación; de lo contrario se utilizó una prueba no 
paramétrica (rho de Spearman).  El coeficiente de correlación r de Pearson se 
utilizó también para calcular la regresión lineal y ver la fuerza del efecto de las 
estrategias cognitivas y metacognitivas de lectura en el rendimiento escolar en el 
área de Comunicación. 
 
Las pruebas de hipótesis se hicieron teniendo como referencia un nivel de 
significancia prefijado en ,05 (5% de error). Para tomar decisiones se tuvo en 
cuenta el p-valor calculado por la prueba estadística. En consecuencia: 
Si p < ,05 se rechazó la H0 y se concluyó con H1. 
Si p > ,05 no se rechazó la H0. 
 
Para la estadística descriptiva se calculó la media, desviación estándar, 
puntaje mínimo y puntaje máximo. 
Los resultados se presentan mediante tablas, gráficos de barras, 
histogramas y diagramas de dispersión. Los gráficos de barras e histogramas 
representan las tendencias de las variables y sus dimensiones, según 
porcentajes.  Los diagramas de dispersión grafican el grado de dispersión que 
tienen las variables correlacionadas. 
 
Para la parte descriptiva de los resultados se tuvo en cuenta los 4 niveles de 
interpretación descritos en las tablas 13, 15 y 17. Estos niveles facilitan la 
descripción de los hallazgos; nada tienen que ver con las pruebas de hipótesis, 
que se efectuaron con los puntajes totales de las variables y sus dimensiones.  
 
La descripción e interpretación de resultados se hizo en el capítulo 5, según 
las variables y sus dimensiones; en el apéndice D, de manera comparativa según 
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grado de estudios y en el apéndice E también de manera comparativa para 
verificar las diferencias según sexo. 
 
El índice de correlación calculado por las pruebas de hipótesis se interpreta 
según los niveles descritos de la tabla 19. 
 
Tabla 19 
Niveles de interpretación del coeficiente de correlación 
              r    =    1               Correlación perfecta. 
0,8   <    r    <    1     Correlación muy alta 
0,6   <    r    <    0,8   Correlación alta 
0,4   <    r    <    0,6 Correlación moderada 
0,2   <    r    <    0,4 Correlación baja 
   0   <    r    <    0,2 Correlación muy baja 
              r    =    0 Correlación nula 




El primer paso importante consistió en elaborar los instrumentos que permitieran 
medir los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el acompañamiento de 
los padres como determinantes del rendimiento escolar. Luego estos se 
sometieron al examen de 5 especialistas que evaluaron su pertinencia para medir 
las variables independientes, habiendo coincidido en que los tres cuestionarios 
son válidos y pertinentes para usarse en la investigación.  
 
Simultáneamente se realizó una aplicación piloto de los tres instrumentos a 
50 estudiantes de educación secundaria (10 por cada grado: primero, segundo, 
tercero, cuarto y quinto). Los datos obtenidos sirvieron para verificar la 
confiabilidad mediante el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach. 
Los resultados de la prueba estadística indicaron que los tres instrumentos tienen 
una elevada confiabilidad. 
 
Además de la opinión de los especialistas y los resultados de la prueba de 
confiabilidad, con los datos del piloto se realizó el procedimiento estadístico para 
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verificar la validez de constructo de los tres cuestionarios. Los resultados 
indicaron que los instrumentos han sido construidos en forma coherentes, 
confirmaron su calidad y consecuente pertinencia para el estudio. 
 
El siguiente paso fue administrar los cuestionarios a la muestra, según los 
estratos previamente establecidos, y esperar los resultados de las evaluaciones 
del primer trimestre. Cuando se tuvo toda la información, se realizó el análisis 
descriptivo e inferencial y la interpretación de los resultados para reportarlos en 
coherencia con los objetivos propuestos.  
 
Para establecer en qué medida los hábitos de estudio, las estrategias de 
lectura y el acompañamiento de los padres de familia determinan el rendimiento 
de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Fe y 
Alegría N° 10 se hizo la regresión lineal múltiple. Esta permitió conocer en qué 
medida las variables independientes influyen conjunta o individualmente en la 
variable dependiente rendimientos escolares. 
 
En el proceso de análisis e interpretación de la información se utilizaron 




























Validez por juicio de expertos. Para alcanzar certeza sobre la validez de 
los tres cuestionarios, se solicitó la opinión de 7 especialistas que poseen el grado 
de doctor: cinco de ellos laboran en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” y dos en otras 
instituciones de prestigio. Ellos revisaron los instrumentos y evaluaron su 
pertinencia para medir las variables de interés.  
 
La calificación promedio para el cuestionario sobre hábitos de estudio fue 
90,2 %; porcentaje que lo ubicó en la categoría de válido y aplicable en la 
investigación (tabla 20).  
 
Tabla 20 
Resumen de calificaciones otorgadas por los especialistas al cuestionario sobre 
hábitos de estudio 
Especialista calificación Opinión 
1 Dr. Luis Rodríguez De los Ríos 84,0 % aplicable 
2 Dra. Lidia Cruz Neira 90,0 % Aplicable 
3 Dr. Adler Canduelas Sabrera 87,0 % Favorable 
4 Dra. Cleofé Alvites Huamaní 95,0 % Aplicable 
5 Dr. José Alejandro Lastarria Zapata 95,0 % Aplicable 
Promedio 90,2 % Aplicable 
Fuente: Fichas de validación (2015). 
 
La calificación promedio correspondiente al cuestionario sobre estrategias de 
lectura fue 90 %; este porcentaje lo ubicó también en la categoría de válido y 





Resumen de calificaciones otorgadas por los especialistas al cuestionario sobre 
estrategias de lectura 
Especialista calificación Opinión 
1 Dra. Lidia Cruz Neira 87,0 % Aplicable 
2 Dra. Livia Cristina Piñas Rivera 87,0 % Aplicable 
3 Dr. Adler Canduelas Sabrera 86,0 % Favorable 
4 Dra. Cleofé Alvites Huamaní 95,0 % Aplicable 
5 Dr. José Alejandro Lastarria Zapata 95,0 % Aplicable 
Promedio 90,0 % Aplicable 
Fuente: Fichas de validación (2015). 
 
La calificación promedio concedida al cuestionario sobre acompañamiento 
de los padres de familia fue 89,6 %; igualmente, dicho porcentaje lo ubicó en la 
categoría de válido y aplicable en la investigación (tabla 22).  
 
Tabla 22 
Resumen de calificaciones otorgadas por los especialistas al cuestionario sobre 
acompañamiento de los padres de familia 
Especialista calificación Opinión 
1 Dr. Luis Rodríguez De los Ríos 84,0 % Favorable 
2 Dra. Livia Cristina Piñas Rivera 89,0 % Aplicable 
3 Dra. Yrma Reyes Blácido 85,0 % Procede su aplicación 
4 Dra. Cleofé Alvites Huamaní 95,0 % Aplicable 
5 Dr. José Alejandro Lastarria Zapata 95,0 % Aplicable 
Promedio 89,6 % Aplicable 
Fuente: Fichas de validación (2015). 
 
El detalle de las calificaciones asignadas por los jurados a los tres 






Validez de constructo. Igualmente, se verificó la validez de constructo de 
los tres cuestionarios, utilizando para ello el coeficiente de correlación r de 
Pearson (Hernández et al., 2014, p. 203).  El análisis se realizó con los datos de 
una administración piloto de los tres instrumentos. Esta administración preliminar 
tuvo lugar en la institución educativa “Nuevo Perú”, ubicada en Av. Parque Central 
s/n, en el Asentamiento Humano de Laura Caller Iberi, en el distrito Los Olivos. La 
muestra estuvo formada por 50 estudiantes, 10 de cada grado (primero a quinto). 
Los resultados de la prueba de fiabilidad total-elemento realizada con los datos de 
cada cuestionario obran en el Apéndice D. 
 
Los resultados de la prueba r de Pearson para el cuestionario sobre hábitos 
de estudio (tabla 23), entre el puntaje total de la variable y las dimensiones 
ambiente de estudio y organización y planificación, indican que la correlación es 
alta (r = ,789** y r = ,794**, respectivamente); entre el puntaje total de la variable y 
los puntajes de las dimensiones métodos de estudio y preparación para los 
exámenes la correlación es muy alta (r = ,882** y r = ,878**, respectivamente). 
 
Tabla 23 
Resultados de la correlación mediante r de Pearson para verificar la validez de 















,789** ,882** .794** ,878** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
 N = 50     
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Administración piloto del cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
La prueba r de Pearson para la correlación total-variable (tabla 24) entre 
estrategias de lectura y el puntaje de cada una de sus dimensiones (estrategias 
cognitivas y estrategias metacognitivas) indicó que hay una correlación muy alta (r 




Resultados de la correlación mediante r de Pearson para verificar la validez de 









Correlación de Pearson ,966** ,929** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 
N = 50   
**. La correlación es significativa al nivel ,01 (bilateral). 
Fuente: Administración piloto del cuestionario sobre estrategias de lectura 
 
Con relación al cuestionario sobre acompañamiento de los padres de familia, 
los resultados de la prueba r de Pearson para la correlación total-variable y el 
puntaje de cada una de sus dimensiones (tabla 25) indicó que entre la dimensión 
expectativas sobe el rendimiento y el puntaje total de la variable acompañamiento 
de los padres hay una alta correlación (r = ,789**). La correlación de las 
dimensiones participación en el aprendizaje, seguimiento al desempeño y 
reflexión sobre el rendimiento con el puntaje total de la variable indicó 
correlaciones muy altas (r = ,908**, r = ,810** y r = ,883**, respectivamente).  
 
Tabla 25 
Resultados de la correlación mediante r de Pearson para verificar la validez de 


















,798** ,908** ,810** ,883** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
N = 50 
**. La correlación es significativa al nivel ,01 (bilateral). 
Fuente: Administración piloto del cuestionario sobre acompañamiento de los padres de familia. 
 
Los tres cuestionarios fueron construidos en forma congruente y miden en 
buen grado las variables (hábitos de estudio, estrategias de lectura y 





La confiabilidad se comprobó mediante el coeficiente de consistencia interna alfa 
de Cronbach. En los tres casos, el índice α fue superior a 0,8 (tabla 26). 
 
Tabla 26 
Resultados de la prueba de fiabilidad para los cuestionarios sobre hábitos de 
estudio, estrategias de lectura y acompañamiento de los padres de familia 
Instrumento Ítem α 
Cuestionario sobre hábitos de estudio 40 ,895 
Cuestionario sobre estrategias de lectura 50 ,929 
Cuestionario sobre acompañamiento de los padres 40 ,891 
N = 50   
Fuente: Administración piloto de los cuestionarios sobre hábitos de estudios, estrategias de lectura 
y acompañamiento de los padres. 
 
Según los niveles de interpretación establecidos por George y Mallery (tabla 
27), los cuestionarios sobre hábitos de estudio (α = ,895) y acompañamiento de 
los padres de familia (α = ,891) tienen un buen nivel de consistencia interna y el 
cuestionario sobre estrategias de lectura (α = ,929) una excelente confiabilidad. 
 
Tabla 27 
Niveles de interpretación para el índice alfa de Cronbach 
              α   <    0,5 No aceptable 
0,5   <    α   <    0,6 Nivel pobre 
0,6   <    α   <    0,7 Nivel débil 
0,7   <    α   <    0,8 Nivel aceptable 
0,8   <    α   <    0,9 Nivel bueno 
0,9   <    α Excelente confiabilidad 
Fuente: George y Mallery (1995). SPSS / PC + Paso: Una guía sencilla y referencia. Belmont: 
Wadsworth Publishing Company. 
 
Los resultados de validez y fiabilidad de los cuestionarios respaldaron la 
utilización de estos en la medición de las variables independientes (hábitos de 
estudios, estrategias de lectura y acompañamiento de los padres de familia). Los 
datos obtenidos sirvieron para verificar su incidencia en el rendimiento escolar de 




2.5. Presentación y análisis de los resultados  
 
Descripción de resultados 
 
Variable hábitos de estudio.  La mayoría de estudiantes de primero a 
quinto grado de educación secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 
10 del distrito de Comas evidencian hábitos de estudio regulares (56 %). Un 
importante 33,3 % tienen hábitos de estudio inadecuados y solo en el 10,3 % los 
adecuados (figura 1). 
 
Figura 1. Frecuencias de la variable hábitos de estudio. 
Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
Con relación a las dimensiones de la variable hábitos de estudio (figura 2), 
casi la mitad (49,3 %) de los estudiantes encuestados tienen inadecuados 
métodos de estudio e igualmente se preparan de manera inadecuada para los 
exámenes (48,6 %).  Pese a destacar un 46,5 % de estudiantes con ambientes de 
estudio regulares, en el nivel regular son bastante similares los porcentajes de 
método de estudio (42,2 %), organización y planificación (41,1 %) y preparación 
para los exámenes (40,4 %). En el nivel adecuado destaca la organización y 
planificación (24,8 %), al igual que en el nivel óptimo (3,2 %). 
 
Se puede afirmar que los métodos de estudio y la preparación para los 
exámenes son inadecuados, con tendencia a regulares; así como el ambiente de 






Figura 2. Frecuencias de las dimensiones de la variable hábitos de estudio. 
Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
Variable estrategias de lectura. Existe una polarización entre los 
estudiantes de primero a quinto grado de educación secundaria de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 10 del distrito de Comas (figura 3): el 46,8 % evidencian 
un uso inadecuado de las estrategias de lectura y el 43,6 % un uso regular. Un 
escaso 8,9 % usan muy bien las estrategias cognitivas y metacognitivas y, en 
forma óptima, un insignificante ,7 %. 
 
 
Figura 3. Frecuencias de la variable estrategias de lectura. 
Fuente: Cuestionario sobre estrategias de lectura. 
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Estrategias cognitivas de lectura. La mayoría de estudiantes de primero a 
quinto grado de educación secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 
10 de Comas (figura 4) usan inadecuadamente (51,8 %) las estrategias cognitivas 
y un importante 41,1 % solo las usan regularmente. Apenas el 6,7 % de 




Figura 4. Frecuencias de las estrategias cognitivas de lectura. 
Fuente: Cuestionario sobre estrategias de lectura. 
 
Las estrategias para antes de la lectura son usadas de un nivel regular a 
inadecuado; mientras que las estrategias simultáneas y posteriores a la lectura, 
en un nivel inadecuado a regular (figura 5).  
 
 
Figura 5. Frecuencias de las fases de estrategias cognitivas de lectura. 
Fuente: Cuestionario sobre estrategias de lectura. 
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Estrategias metacognitivas de lectura. También en esta dimensión se 
observa cierta polarización: el 42,9 % de estudiantes usan en forma inadecuada 
las estrategias metacognitivas y el 42,5 % en forma regular. Solo el 12,8 % 
planifican, monitorean y evalúan la comprensión de los textos que leen dentro o 
fuera de la escuela. En el nivel óptimo están el 1,8 % de estudiantes (figura 6). 
 
 
Figura 6. Frecuencias de las estrategias metacognitivas de lectura. 
Fuente: Cuestionario sobre estrategias de lectura. 
 
Las estrategias de planificación de la lectura son utilizadas en un nivel 
regular (44,3 %) a inadecuado (38,7 %) por los estudiantes encuestados (figura 
7). En cambio, las estrategias de monitoreo y evaluación son muy inadecuadas 
(63,1 % y 63,1 %, respectivamente); poco menos de la tercera parte de 
estudiantes las usan en forma regular (29,1 % y 29,1 %, respectivamente).  
 
 
Figura 7. Frecuencias de las fases de las estrategias metacognitivas de lectura. 




Variable acompañamiento de los padres de familia. Esta variable se 
incluyó en la investigación debido a que los estudiantes necesitan sentirse 
acompañados por sus padres durante la época escolar.  
 
Los resultados de la figura 8 muestran que un poco menos de la mitad de 
estudiantes cuentan solo con un regular (45,4 %) acompañamiento de sus padres; 
aunque un importante 30,5 % son acompañados en forma adecuada, es decir, 
sus padres se muestran expectantes ante su rendimiento, se involucran en sus 
aprendizajes, hacen seguimiento de su desempeño escolar y reflexionan con ellos 
sobre el rendimiento que tienen en la escuela. 
 
 
Figura 8. Frecuencias de la variable acompañamiento de los padres de familia. 
Fuente: Cuestionario sobre acompañamiento de los padres de familia. 
 
Es preocupante que los padres de familia den un inadecuado seguimiento al 
desempeño escolar de sus hijos, aunque parece que un regular porcentaje tiene 
adecuadas expectativas (39,7 %) sobre el rendimiento de estos. El nivel de 
participación en el aprendizaje de sus hijos (41,5 %) y la reflexión sobre el 
rendimiento (38,3 %) de estos son regulares, con tendencia a inadecuados (figura 
9).  
 
Sin embargo, vale destacar que un 22,7 % de estudiantes considera óptimas 




Figura 9. Frecuencias de las dimensiones de la variable acompañamiento de los padres de 
familia. 
Fuente: Cuestionario sobre acompañamiento de los padres de familia. 
 
Variable rendimiento escolar. Los resultados para el rendimiento en las 
tres áreas consideradas: Matemática, Comunicación y CTA indican que la mayor 
parte de estudiantes (46,1 %) alcanzaron regulares [11 – 13]; el 39,7 % 
alcanzaron notas altas [14 – 17] y apenas el 3,9 % notas muy altas [18 – 20].  El 
rendimiento escolar de la mayoría (85,8 %) de estudiantes de primero a quinto 
grado de educación secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 10 se 
halla entre el proceso y el logro previsto (figura 10). 
 
 
Figura 10. Frecuencias del rendimiento escolar en estudiantes de primero a quinto grado de 
educación primaria. 




Nivel de logro en Matemática. En Matemática, el mayor porcentaje (36,2 
%) de estudiantes lograron en el primer trimestre notas [14 – 17], seguidos del 33 
% que obtuvieron notas [11 – 13]. Un porcentaje mínimo (6,4 %) obtuvieron las 
notas más altas [18 – 20].  En Matemática, el aprendizaje de la mayor parte de 
estudiantes (69,2 %) se halla entre el logro previsto y proceso (figura 11). 
 
 
Figura 11. Frecuencias del nivel de logro en Matemática. 
Fuente: Registros de notas del primer trimestre académico (2015). 
 
Nivel de logro en Comunicación. En Comunicación, la mayor parte de 
estudiantes (40,1 %) alcanzaron notas [11 – 13], seguidos del 39,7 % que 
obtuvieron notas altas [14 – 17]. Solo el (6,7 %) obtuvo las notas más altas [18 – 
20].  En el área de Comunicación, el aprendizaje de la mayor parte de estudiantes 
(79,8 %) se halla entre el proceso y el logro previsto (figura 12). 
 
  
Figura 12. Frecuencias del nivel de logro en Comunicación. 




Nivel de logro en Ciencia Tecnología y Ambiente (CTA). La mayor parte 
de estudiantes (42,2 %) alcanzaron notas altas [14 – 17], secundados por el 40,8 
% que obtuvieron notas regulares [11 – 13]. También un mínimo 6,7 % de 
estudiantes obtuvieron las notas más altas [18 – 20].  En el área de CTA, el 
aprendizaje de la mayor parte de estudiantes (83 %) se halla entre el logro 
previsto y proceso (figura 13). 
 
 
Figura 13. Frecuencias del nivel de logro en Ciencia, tecnología y ambiente. 
Fuente: Registros de notas del primer trimestre académico (2015). 
 
Los datos de la figura 14 muestran que, en inicio [00 – 10], en Matemática se 
encuentra el 24, 4 % de estudiantes; en Comunicación, el porcentaje es menor 
(13,5 %) y en CTA, el 10,3 %.  
 
Al contrario, en proceso [11 – 13] en CTA se encuentra un poco menos de la 
mitad de (40,8 %); en Comunicación, el 40,1 % y en Matemática, el 33 %.  
 
Curiosamente, en logro esperado [14 – 17] destacan en CTA el 42,2 % de 
estudiantes, por encima de Comunicación (39,7 %) y Matemática (36,2 %).  
 
En logro destacado [18 – 20], en CTA y Comunicación están el 6,7 % de 





Figura 14. Comparación de frecuencias de las tres áreas consideradas en la variable rendimiento 
escolar. 
Fuente: Registros de notas del primer trimestre académico (2015). 
 
Resultados de las pruebas de hipótesis 
 
Los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el acompañamiento 
de los padres de familia como determinantes del rendimiento escolar 
 
Objetivo. Demostrar que los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y 
el acompañamiento de los padres de familia determinan el rendimiento escolar de 
los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Fe y Alegría 




H0. Los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el acompañamiento 
de los padres de familia no determinan de manera significativa el rendimiento 
escolar de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Fe 
y Alegría 10 de Comas. 
H1. Los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el acompañamiento 
de los padres de familia determinan de manera significativa el rendimiento escolar 
de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Fe y 
Alegría 10 de Comas. 
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Los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (tabla 28) indicó que los 
datos de las variables independiente (hábitos de estudio, estrategias de lectura y 
acompañamiento de los padres de familia) provienen de una distribución normal 
(p > ,05). En cambio, los datos de la variable rendimiento escolar no tienen 
distribución normal (p < ,05). 
 
Tabla 28 
Resultados de la prueba de normalidad para las variables independientes y la 
dependiente 
Variable 
Prueba de normalidad 
K-S Sign. (bilat) 
X1. Hábitos de estudio ,602 ,861 a 
X2. Estrategias de lectura 1,164 ,133 b 
X3. Acompañamiento de los padres de familia ,616 ,843 c 
Y. Rendimientos escolar 1,896 ,002 d 
a, b y c.  p  > ,05 
          d.   p < ,05 
  
Fuente: Cuestionarios sobre 
 
Las correlaciones de cada una de las variables independientes (hábitos de 
estudio, estrategias de lectura y acompañamiento de los padres de familia) con la 
variable dependiente (rendimiento escolar) son moderadas (rho = ,504**; rho = 
,546**) y baja (rho = ,304**) respectivamente, pero muy significativas (**p < ,01). 
Hay relación entre las variables independientes y la dependiente (tabla 29). 
 
Tabla 29 
Resultado de la correlación entre las variables independientes y dependiente 
 
Rendimiento escolar 
Coeficiente de correlación Sig. (bilateral) 
Rho de 
Spearman 
Hábitos de estudio ,504** ,000 
Estrategias de lectura ,546** ,000 
Acompañamiento de los 
padres de familia 
,304** ,000 
N = 282   
**La correlación es significativa al nivel ,01 (bilateral). 
Fuente: cuestionarios sobre hábitos de estudio, estrategias de lectura y acompañamiento de los 




Cálculo de la regresión lineal. Los resultados de las correlaciones 
mostradas en la tabla 29, permitieron concluir teóricamente que cada variable 
independiente se relaciona significativamente con la variable dependiente.  
 
El análisis o el puntaje de la prueba de Durbin-Watson, que se muestra en la 
tabla 30, indica que hay independencia de errores (2,135), esto se da cuando el 
valor de Durwin Watson está entre 1 y 3, se acepta el supuesto. 
 
Reporte de la prueba de hipótesis.  Para el modelo de regresión probado 
con las tres variables independientes (tabla 30), se explica el 33 % de la varianza 
de la variable dependiente (r2 = ,329). En el modelo de regresión probado con una 
sola variable independiente (hábitos de estudio), se explica el 26 % de la varianza 
de la variable dependiente (r2 = ,260). En el modelo de regresión probado 
aumentando una segunda variable independiente (hábitos de estudio + 
estrategias de lectura), el porcentaje aumenta en 6 % y se explica el 32 % de la 




Resumen   del modelo de regresión lineal jerárquico, con tres bloques 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación Durbin-Watson 
1 ,509a ,260 ,257 1,933  
2 ,567b ,321 ,317 1,853  
3 ,574c ,329 ,322 1,846 2,135 
a. Variables predictoras: (Constante), Hábitos de estudio 
b. Variables predictoras: (Constante), Hábitos de estudio, Estrategias de lectura 
c. Variables predictoras: (Constante), Hábitos de estudio, Estrategias de lectura, Acompañamiento de los 
padres de familia 
d. Variable dependiente: Rendimiento escolar 
Fuente: Base de datos. 
 
Los valores de Anova están divididos también en los tres modelos que 
explicó la prueba y, como se buscó probar que los hábitos de estudio, las 
estrategias de lectura y el acompañamiento de los padres de familia determinan el 
rendimiento escolar, los resultados de la tabla 31 indican que para el tercer 
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modelo de regresión lineal con tres variables independientes el p-valor está muy 
por debajo de ,05; es decir, este modelo mejora significativamente la predicción 
de la variable dependiente (F = 155,098 y **p < ,01). 
 
Tabla 31 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 366,579 1 366,579 98,143 ,000a 
Residual 1045,847 280 3,735   
Total 1412,426 281    
2 Regresión 454,072 2 227,036 66,096 ,000b 
Residual 958,353 279 3,435   
Total 1412,426 281    
3 Regresión 465,295 3 155,098 45,524 ,000c 
Residual 947,131 278 3,407   
Total 1412,426 281    
a. Variables predictoras: (Constante), Hábitos de estudio 
b. Variables predictoras: (Constante), Hábitos de estudio, Estrategias de lectura 
c. Variables predictoras: (Constante), Hábitos de estudio, Estrategias de lectura, Acompañamiento de los 
padres de familia 
d. Variable dependiente: Nota RE 
Fuente: Base de datos. 
 
Para los coeficientes del modelo de regresión lineal, las puntuaciones t 
indican que las variables: hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el 
acompañamiento de los padres de familia aportan significativamente al modelo de 
predicción. Esto indica que los valores obtenidos para la variables hábitos (t = 
3,061, **p < ,01) y estrategias de lectura (t = 5,175 y **p < ,01) pueden 
generalizarse a la población, aunque los valores de la variable acompañamiento 
de los padres de familia no (t = 1,815; p > ,05).  Se advierte que los padres de 
familia no son buenos acompañantes en el proceso de aprendizaje de sus hijos 
(tabla 32). 
 
El factor de varianza inflada (FIV) (FIV) indica que sí se cumple el supuesto 















B Error típ. Beta Tolerancia FIV 
1 
(Constante) 7,089 ,635  11,163 ,000   
Hábitos de estudio ,094 ,009 ,509 9,907 ,000 1,000 1,000 
2 
(Constante) 7,070 ,609  11,608 ,000   
Hábitos de estudio ,051 ,012 ,275 4,054 ,000 ,529 1,889 
Estrategias de lectura ,038 ,008 ,342 5,047 ,000 ,529 1,889 
3 
(Constante) 6,604 ,659  10,027 ,000   
Hábitos de estudio ,041 ,013 ,224 3,061 ,002 ,451 2,216 
Estrategias de lectura ,039 ,008 ,350 5,175 ,000 ,527 1,897 
Acompañamiento de 
los padres de familia 
,014 ,008 ,100 1,815 ,071 ,791 1,265 
a. Variable dependiente: Rendimiento escolar. 
Fuente: Bases de datos. 
 
Aplicación de la fórmula de regresión lineal múltiple. 
 
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ε 
 
Donde: 
Y  = Variable dependiente rendimiento escolar, que se desea predecir. 
X1,  X2  y X3 = Variables independientes, explicativas o regresores. 
X1 es la variable independiente hábitos de estudio (puntaje ideal: 120) 
X2 es la variable independiente estrategias de lectura (puntaje ideal: 
150) 
X3 es la variable independiente acompañamiento de los padres de 
familia (puntaje ideal: 12) 
b0 = Es la intersección o término constante 
b1, b2 y b3 = Parámetros, miden la influencia que las variables explicativas 
tienen sobre el regresando. 
ε = Es el error 
 
Remplazando los valores que se muestran en la tabla 32: 
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Y = 6,604 + ,041(120) + ,039(150) + ,014(120) + ε  
Y = 19,05 
 
Por lo tanto, como r2 = ,329 (33 %), en el supuesto de que un estudiante 
alcance los puntajes máximos (120 en hábitos de estudio, 150 en estrategias de 
lectura y 120 en acompañamiento de los padres de familia), su rendimiento tendrá 
una nota promedio de 19,05. 
 
Decisión.  Considerando que el modelo de regresión lineal múltiple con tres 
variables independientes dio **p < ,01 al ,000 de error se rechaza la hipótesis nula 
y se concluye que los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el 
acompañamiento de los padres de familia determinan de manera muy significativa 
el rendimiento escolar de los estudiantes de educación secundaria de la 
institución educativa Fe y Alegría 10 de Comas. 
 
 
Los hábitos de estudio en el nivel de logro en el área de Matemática. 
 
Objetivo. Demostrar que los hábitos de estudio determinan el nivel de logro 




H0. Los hábitos de estudio no determinan de manera significativa el nivel de 
logro en el área de Matemática en los estudiantes de primero a quinto grados de 
educación secundaria. 
H1. Los hábitos de estudio determinan de manera significativa el nivel de 
logro en el área de Matemática en los estudiantes de primero a quinto grados de 
educación secundaria. 
 
La prueba de K-S (tabla 33) demostró que solo los datos de la variable 
hábitos de estudio tienen una distribución normal (p > ,05), los datos del área de 
Matemática no tienen distribución normal (p < ,05). El coeficiente de correlación 
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rho de Spearman dio rho = ,403**, indicando una correlación moderada muy 
significativa (p = ,000) entre las puntuaciones de la variable hábitos de estudio y 
las del área de Matemática. 
 
Tabla 33 
Resultados de la correlación entre los hábitos de estudio y el área de Matemática 
Variable 
Prueba de normalidad Correlación 
K-S Sign. (bilat) rho de Spearman Sign. (bilat) 
Hábitos de estudio ,602 ,861 a 
,403** ,000 c 
Matemática 1,776 ,004 b 
a.   p  > ,05 
b.   p  < ,05 
c.   **p < ,01 
    
Fuente: Cuestionarios sobre hábitos de estudio y registro del área de Matemática. 
 
Regresión lineal. Los resultados de la correlación permitieron concluir 
teóricamente que los hábitos de estudio se relacionan con el nivel de logro en el 
área de Matemática.  El cálculo de la regresión lineal (tabla 34) dio r2 = ,175; es 
decir, los hábitos de estudio van a influenciar en 17,5 % el nivel de logro en el 
área de Matemática. El 17,5 % de los datos se ajustan a una regresión lineal. 
 
Tabla 34 
Resumen del modelo de regresión lineal para los hábitos de estudio y el área de 
Matemática 
Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 
1 ,418a ,175 ,172 2,662 
a. Variables predictoras: (Constante), Hábitos de estudio. 
b. Variable dependiente: Matemática. 
Fuente: Cuestionarios sobre hábitos de estudio y registro del área de Matemática. 
 
La figura 15 muestra que las puntuaciones moderadas de las puntuaciones 
de la variable hábitos de estudio se correlacionan moderadamente con las notas 
obtenidas por los 282 estudiantes de primero a quinto grados de educación 





Figura 15. Diagrama de dispersión para la correlación entre los hábitos de estudio y el área de  
Matemática. 
Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio y registros de notas de Matemática (2015). 
 
Los resultados de la tabla 35 muestran que el nivel de significancia para el 
modelo de regresión está muy por debajo de ,05; la significancia del Anova del 
modelo prueba que este mejora significativamente la predicción de la variable 
dependiente nivel de logro en el área de Matemática (F = 59,268 y **p < ,01). 
 
Tabla 35 
Valores de Anova para la regresión lineal entre los hábitos de estudio y el área de 
matemática 
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 419,845 1 419,845 59,268 ,000
a 
Residual 34345,429 280 7,084   
Total 2403,305 281    
a. Variables predictoras: (Constante), Hábitos de estudio. 
b. Variable dependiente: Matemática. 
Fuente: Cuestionarios sobre hábitos de estudio y registro del área de Matemática. 
 
Para los coeficientes del modelo de regresión lineal: hábitos de estudio - 
Matemática, las puntuaciones t indican que la variable hábitos de estudio aporta 
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significativamente al modelo de predicción. Los valores obtenidos para la 
variables hábitos (t = 7,699; **p < ,01) pueden generalizarse a la población.  Los 




Coeficiente de determinación para la correlación entre los hábitos de estudio y el 






t Sig. B Error típ. Beta 
1 (Constante) 6,329 ,875  7,236 ,000 
Hábitos de estudio ,100 ,013 ,418 7,699 ,000 
a. Variable dependiente: Matemática 
Fuente: Cuestionarios sobre hábitos de estudio y registro del área de Matemática. 
 
 
Aplicación de la fórmula de regresión lineal. 
Y = a + bX 
Donde: 
Y = Variable dependiente Matemática, que se desea predecir. 
X = Variable independiente Hábitos de estudio (Nota ideal: 120) 
a = Ordenada en el origen (6,329) 




Y = 6,329+ (,100) (120) 
Y = 18,329 
 
Por lo tanto, como r2= ,175 (17,5%), en el supuesto de que un estudiante 
alcance los 120 puntos ideales en hábitos de estudio, alcanzará en Matemática 





Decisión.  Teniendo en cuenta que el coeficiente rho de Spearman dio rho = 
**p < ,01 para la correlación entre los hábitos de estudio y el nivel de logro en 
Matemática, y el modelo de regresión lineal calculó r2= ,175 indicando que los 
hábitos de estudio explican en un 17,5 % el nivel de logro en  esta área, al ,000 de 
error se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los hábitos de estudio 
determinan de manera significativa el nivel de logro en el área de Matemática en 
los estudiantes de primero a quinto grados de educación secundaria. 
 
Los hábitos de estudio en el nivel de logro en el área de Ciencia tecnología y 
ambiente (CTA). 
 
Objetivo. Demostrar que los hábitos de estudio determinan el nivel de logro 
en el área de Ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes de primero a 




H0. Los hábitos de estudio no determinan de manera significativa el nivel de 
logro en el área de Ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes de primero a 
quinto grados de educación secundaria. 
H1. Los hábitos de estudio determinan de manera significativa el nivel de 
logro en el área de Ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes de primero a 
quinto grados de educación secundaria. 
 
La prueba de K-S (tabla 37) indicó que los datos de la variable hábitos de 
estudio tienen distribución normal (p > ,05), los del área de Ciencia, tecnología y 
ambiente no (p < ,05). El coeficiente de correlación rho de Spearman dio rho = 
,358**; hay una correlación moderada muy significativa (p = ,000) entre las 
puntuaciones de la variable estrategias de lectura y del área de Ciencia, 






Resultados de la correlación entre los hábitos de estudio y el área de Ciencia, 
tecnología y ambiente 
Variable 
Prueba de normalidad Correlación 
K-S Sign. (bilat) rho de Spearman Sign. (bilat) 
Hábitos de estudio ,602 ,861 a 
,358** ,000 c 
CTA 1,594 ,012 b 
a.   p  > ,05 
b.   p  < ,05 
c.   **p < ,01 
    
Fuente: Cuestionarios sobre hábitos de estudio y registro del área de CTA. 
 
Regresión lineal. La correlación permitió concluir teóricamente que los 
hábitos de estudio se relacionan con el nivel de logro en el área de Ciencia, 
tecnología y ambiente.  El cálculo de la regresión lineal (tabla 39) dio r2 = ,141: los 
hábitos de estudio van a influenciar en 14% el nivel de logro en el área de CTA. El 
14 % de los datos se ajustan a una regresión lineal (tabla 38). 
 
Tabla 38 
Resumen del modelo de regresión lineal para los hábitos de estudio y el área de 
Ciencia, tecnología y ambiente 
Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 
1 ,379a ,144 ,141 2,225 
a. Variables predictoras: (Constante), Hábitos de estudio. 
b. Variable dependiente: CTA 
Fuente: Cuestionarios sobre hábitos de estudio y registro del área de CTA. 
 
Como se observa en la figura 16, las puntuaciones moderadas de las 
puntuaciones de la variable hábitos de estudio tienen una baja correlación con las 
notas obtenidas por los 282 estudiantes de primero a quinto grados de educación 






Figura 16. Diagrama de dispersión para la correlación entre los hábitos de estudio y el área de 
CTA. 
Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio y registros de notas de CTA (2015). 
 
 
La tabla 39 muestra que el nivel de significancia para este modelo de 
regresión está también muy por debajo de .05; la significancia del Anova del 
modelo prueba que este mejora significativamente la predicción de la variable 
dependiente nivel de logro en el área de CTA (F = 46,945 y **p < ,01). 
 
Tabla 39 
Valores de Anova para la regresión lineal los hábitos de estudio y el área de 
Ciencia, tecnología y ambiente 
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 238,705 1 238,705 46,945 ,000
a 
Residual 1423,738 280 5,085   
Total 1662,443 281    
a. Variables predictoras: (Constante), Hábitos de estudio. 
b. Variable dependiente: CTA. 
Fuente: Cuestionarios sobre hábitos de estudio y registro del área de CTA. 
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Para los coeficientes del modelo de regresión lineal: hábitos de estudio - 
CTA, las puntuaciones t indican que la variable hábitos de estudio aporta muy 
significativamente al modelo de predicción. Los valores obtenidos para la variable 
hábitos (t = 6,852, **p < ,01) pueden generalizarse a la población.  Los hábitos de 
estudio ayudan en el nivel de logro en el área de CTA (tabla 40). 
 
Tabla 40 
Coeficiente de determinación para la correlación entre los hábitos de estudio y el 






t Sig. B Error típ. Beta 
CTA (Constante) 8,521 ,741  11,500 ,000 
Hábitos de estudio ,076 ,011 ,379 6,852 ,000 
a. Variable dependiente: Matemática 
Fuente: Cuestionarios sobre hábitos de estudio y registro del área de CTA. 
 
Aplicación de la fórmula de regresión lineal. 
 
Y = a + bX 
Donde: 
 
Y = Variable dependiente Ciencia, tecnología y ambiente, que se desea 
predecir. 
X = Variable independiente Hábitos de estudio (Nota ideal: 120) 
a = Ordenada en el origen (8,521) 




Y = 8,521 + (,076) (120) 
Y = 17,641 
 
Por lo tanto, como r2= ,141 (14 %), en el supuesto de que un estudiante 
alcance los 120 puntos ideales en hábitos de estudio, alcanzará en Ciencia, 
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tecnología y ambiente una nota de 17,641, equivalente al logro esperado [14 – 
17]. 
 
Decisión.  Teniendo en cuenta que el coeficiente rho de Spearman dio rho = 
**p < ,01 para la correlación entre los hábitos de estudio y el nivel de logro en  
Ciencia, tecnología y ambiente, y el modelo de regresión lineal calculó r2= ,141 
indicando que los hábitos de estudio explican en un 14 % el nivel de logro de los 
estudiantes en esta área, al ,000 de error se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye que los hábitos de estudio determinan de manera significativa el nivel de 
logro en el área de Ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes de primero a 
quinto grados de educación secundaria. 
 
Las estrategias de lectura en el nivel de logro en el área de Comunicación. 
 
Objetivo. Demostrar que las estrategias de lectura determinan el nivel de 
logro en el área de Comunicación en los estudiantes de primero a quinto grados 




H0. Las estrategias de lectura no determinan de manera significativa el nivel 
de logro en el área de Comunicación en los estudiantes de primero a quinto 
grados de educación secundaria. 
H1. Las estrategias de lectura determinan de manera significativa el nivel de 
logro en el área de Comunicación en los estudiantes de primero a quinto grados 
de educación secundaria. 
 
La prueba de K-S (tabla 41) indicó que los datos de la variable estrategias de 
lectura tienen distribución normal (p > ,05), los datos del área de Comunicación no 
(p < ,05). La correlación dio rho = ,552**, indicando una correlación moderada 
muy significativa (p = ,000) entre las puntuaciones de la variable hábitos de 





Resultados de la correlación entre las estrategias de lectura y el área de 
Comunicación 
Variable 
Prueba de normalidad Correlación 
K-S Sign. (bilat) rho de Spearman Sign. (bilat) 
Estrategias de lectura 1,164 ,861 a 
,552** ,000 c 
Comunicación ,133 ,004 b 
a.   p  > ,05 
b.   p  < ,05 
c.   **p < ,01 
    
Fuente: Cuestionarios sobre estrategias de lectura y registro del área de Comunicación. 
 
Regresión lineal. Los resultados de la correlación permitieron concluir 
teóricamente que las estrategias de lectura se relacionan con el nivel de logro en 
el área de Comunicación. El cálculo de la regresión lineal (tabla 42) dio r2 = ,175. 
Quiere decir que los hábitos de estudio van a influenciar en 17,5 % el nivel de 




Resumen del modelo de regresión lineal para las estrategias de lectura y el área 
de Comunicación 
Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 
1 ,492a ,242 ,239 2,249 
a. Variables predictoras: (Constante), Estrategias de lectura. 
b. Variable dependiente: Comunicación. 
Fuente: Cuestionarios sobre estrategias de lectura y registro del área de Comunicación. 
 
Como se observa en la figura 17, las puntuaciones moderadas de las 
puntuaciones de la variable estrategias de lectura se correlacionan 
moderadamente con las notas obtenidas por los 282 estudiantes de primero a 





Figura 17. Diagrama de dispersión para la correlación entre las estrategias de lectura y el área de 
Comunicación. 
Fuente: Cuestionario sobre estrategias de lectura y registros de notas de CTA (2015). 
 
La tabla 43 muestra que el nivel de significancia para el modelo de 
regresión: estrategias de lectura –Comunicación está muy por debajo de ,05; la 
significancia del Anova del modelo prueba que la variable dependiente estrategias 
de lectura determina el nivel de logro en el área de Comunicación (F = 89,357 y 
**p < ,01). 
 
Tabla 43 
Valores de Anova para la regresión lineal entre las estrategias de lectura y el área 
de Comunicación 
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 452,071 1 452,071 89,357 ,000
a 
Residual 1416,567 280 5,059   
Total 1868,638 281    
a. Variables predictoras: (Constante), Estrategias de lectura. 
b. Variable dependiente: Comunicación. 




Para los coeficientes del modelo de regresión lineal: estrategias de lectura –
Comunicación, las puntuaciones t indican que la variable estrategias de lectura 
aporta significativamente al modelo de predicción. Los valores obtenidos para 
esta variable (t = 9,453, **p < ,01) pueden generalizarse a la población.  Los 




Coeficiente de determinación para la correlación entre las estrategias de lectura y 






t Sig. B Error típ. Beta 
CTA (Constante) 8,625 ,521  16,500 ,000 
Estrategias de lectura ,063 ,007 ,492 9,453 ,000 
a. Variable dependiente: Comunicación 
Fuente: Cuestionarios sobre estrategias de lectura y registro del área de Comunicación. 
 
Aplicación de la fórmula de regresión lineal. 
 
Y = a + bX 
 
Donde: 
Y = Variable dependiente Comunicación, que se desea predecir. 
X = Variable independiente Hábitos de estudio (Nota ideal: 150) 
a = Ordenada en el origen (8,625) 




Y = 8,625 + (,063) (150) 
Y = 18,075  
 
Por lo tanto, como r2= ,242 (24 %), en el supuesto de que un estudiante 
alcance los 150 puntos ideales en estrategias de lectura, alcanzará en 
Comunicación una nota de 18,1, equivalente al logro destacado [18 – 20]. 
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Decisión.  Teniendo en cuenta que el coeficiente rho de Spearman dio rho = 
**p < ,01 para la correlación entre las estrategias de lectura y el nivel de logro en 
Comunicación, y el modelo de regresión lineal calculó r2= ,242 indicando que los 
hábitos de estudio explican en un 24 % el nivel de logro en esta área, al ,000 de 
error se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las estrategias de lectura 
determinan de manera significativa el nivel de logro en el área de Comunicación 
en los estudiantes de primero a quinto grados de educación secundaria. 
 
Los hábitos de estudio en estudiantes varones y mujeres de primero a 
quinto grado de educación secundaria. 
 
Objetivo. Comprobar la diferencia entre estudiantes varones y mujeres de 





H0. No existe una diferencia significativa entre estudiantes varones y mujeres 
de primero a quinto grados de educación secundaria, en relación con los hábitos 
de estudio. 
H1. Existe diferencias significativas entre estudiantes varones y mujeres de 
primero a quinto grados de educación secundaria, en relación con los hábitos de 
estudio. 
 
Se observa en la tabla 45 que, de un puntaje mínimo de 0 y un máximo de 
120 que los estudiantes encuestados pueden obtener en el cuestionario sobre 
hábitos de estudio, el puntaje promedio de los varones (64,47 + 11,627) fue 2,98 
puntos menos que el puntaje promedio de las mujeres (67,45 + 12,573). Del 
mismo modo, los varones lograron puntajes mínimo (34) y máximo (94) menores 
que las mujeres (mínimo = 39; máximo = 106). 
 
La prueba de normalidad mediante K-S demostró que los datos de los 





Medidas estadísticas de la variable hábitos de estudio en estudiantes varones y 
mujeres 
Estadígrafo Varones Mujeres 
Media 64,47 67,45 
Mediana 64,00 67,50 
Moda 50a 69 
Desv. típ. 11,627 12,573 
Varianza 135,188 158,074 
Mínimo 34 39 
Máximo 94 106 
Prueba de 
normalidad 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,610 ,850 b 
Sig. asintót. (bilateral) ,503 ,962 c 
a.     Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
b y c.  p > ,05 
Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio (2015). 
 
El contraste de hipótesis mediante la prueba t de Student para muestras 
independientes dio *p < ,05 demostrando que existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las medias de los estudiantes varones y 
mujeres en la variable hábitos de estudio (tabla 46).  
 
Tabla 46 
Diferencia de medias para la variable hábitos de estudio en estudiantes varones y 
mujeres de primero a quinto de secundaria 
Variable Sexo N Media Desv. típ. 
Diferencia 
de medias 
Prueba de diferencias 
T de Student p-valor 
Hábitos 
de estudio 
Varón 144 64,47 11,627 
2,987 -2,065 ,040 a 
Mujer 137 67,45 12,619 
a. *p < ,05 
Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio (2015). 
 
Decisión.  Dado que la prueba t dio p < ,05 para la diferencia entre 
estudiantes varones y mujeres en relación con los hábitos de estudio, al ,040 de 
error se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe una diferencia 
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significativa entre estudiantes varones y mujeres de primero a quinto grados de 
educación secundaria, en relación con los hábitos de estudio. 
 
Las mujeres cuentan con un ambiente de estudio aparentemente más 
apropiado, siguen algún método de estudio, organizan y planifican las actividades 
de estudio y se preparan para los exámenes un poco mejor que los varones. 
 
La figura 18 muestra que el grupo de estudiantes mujeres tiene una mediana 
mayor (67.5) que la mediana (64) del grupo de estudiantes varones. La caja de 
los datos de estos últimos es apenas un poco más grande que la caja de los datos 
de las mujeres. 
 
 
Figura 18. Diagrama de caja y bigotes para la variable hábitos de estudio, según sexo. 




2.6. Discusión  
 
El rendimiento escolar (RE) se evidencia en términos de los resultados que los 
estudiantes tienen como consecuencia de la evaluación en las diferentes áreas 
del grado que cursan; el RE incluye conocimientos, comportamientos, actitudes y 
valores que dan una idea de cuán buena o deficiente fue la formación escolar. 
Vale precisar que los comportamientos, actitudes y valores reflejan la poderosa 
influencia que los estudiantes reciben en el hogar proveniente de su papá, mamá, 
hermanos mayores y otros familiares. Los comportamientos, actitudes y valores 
se adquieren en el hogar y se esculpen en la escuela, siendo primordial el rol de 
los maestros. Esto quiere decir que la educación de los niños y adolescentes es 
producto de una interacción entre padres de familia y docentes; estupendo si 
dicha interacción implica una sincronía entre estos últimos.   
 
Hay una serie de factores vinculados al RE, de naturaleza personal, 
escolares y psicosocial y familiar. ¿Pero cuál es el impacto de cada uno de estos? 
La determinación de este “impacto” amerita una investigación rigurosa que aporte 
evidencia con respaldo científico, a la luz de la cual se pueda explicar en qué 
medida tal o cual factor determina el nivel de rendimiento de los estudiantes. Al 
respecto, esta investigación se germinó en la pregunta: ¿En qué medida los 
hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el acompañamiento de los padres 
de familia determinan el rendimiento escolar de los estudiantes de educación 
secundaria de la institución educativa Fe y Alegría 10 de Comas? Los factores 
asociados en esta interrogante: hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el 
acompañamiento de los padres de familia se asumieron como determinantes del 
rendimiento escolar. Se consideró que el rendimiento escolar de los estudiantes 
no es un producto aislado, resulta de la confluencia de estos factores, que inciden 
en él en mayor o menor grado. De ahí que el objetivo general fue demostrar que 
los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el acompañamiento de los 
padres de familia determinan el rendimiento escolar de los estudiantes de 




Los hábitos de estudio (HE) se entendieron como prácticas conscientes, 
adquiridas, reiterativas y sistemáticas que hacen más fácil el aprendizaje y el éxito 
académico. La adquisición de hábitos es necesaria para que los estudiantes 
asimilen conocimientos con menor inversión de esfuerzo y mayor rapidez (Ramos 
y Torres, 2003). Junto a los hábitos de estudio, la inclusión de las estrategias de 
lectura (EL) se justifica en la necesidad de que los estudiantes las usen para 
comprender mejor lo que leen. Los procesos mentales involucrados en ellas 
deben desarrollarse en el aula mediante la ejercitación constante en la lectura de 
textos de todo tipo. Hay ciertas características observables que dan una idea de si 
los estudiantes usan o no las estrategias cognitivas y metacognitivas, de manera 
que es posible asociarlas al rendimiento. El tercer factor de la trilogía de 
determinantes es el acompañamiento de los padres de familia (APF), tan 
importante como los otros en esta investigación. Los padres son el mejor apoyo 
que los hijos tienen en casa, estos esperan de ellos todo el apoyo posible, apoyo 
necesario para enfrentar los retos académicos que implica la escuela. Si estos 
tres factores se conjugan armoniosamente es posible que los estudiantes mejores 
su rendimiento.  
 
Por consiguiente, el trabajo desarrollado supuso que los hábitos de estudio, 
las estrategias de lectura y el acompañamiento de los padres de familia 
determinan de manera significativa el rendimiento escolar de los estudiantes de 
educación secundaria de la institución educativa Fe y Alegría 10 de Comas. 
Mediante un modelo de regresión lineal múltiple, se previó determinar en qué 
medida los determinantes explican el rendimiento escolar de los estudiantes de 
primero a quinto grado de educación secundaria. El contraste de hipótesis 
demostró que los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el 
acompañamiento de los padres de familia determinan de manera muy significativa 
(**p < ,01) el rendimiento escolar de los estudiantes de primero a quinto grado de 
educación secundaria. Los determinantes explican en un 33 % el rendimiento 
escolar.   
 
Se verificó que los estudiantes de primero a quinto grado de educación 
secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 10 tienen hábitos de estudio 
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marcadamente regulares (56 %) e inadecuados (33,3 %), lo que guardó relación 
con el rendimiento en el primer trimestre académico 2015: la mayoría de 
estudiantes se ubicaron en proceso (46,1 %), tendiendo al logro esperado (39,7 
%). Estos resultados coinciden con los hallazgos de investigaciones previas sobre 
hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el acompañamiento de los padres 
de familia. Con relación a los hábitos de estudio, en Honduras, Andrade (2008) 
comprobó que se ven afectados por la televisión y esto determina el rendimiento 
escolar. En Lima, Ortega (2012) comprobó que los hábitos de estudio 
(responsabilidad compartida de docentes, padres de familia y estudiantes) 
influyen en el rendimiento académico. En Perú, Arias (2013) estudió la relación 
entre hábitos de estudio, estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
comprobando una relación estadísticamente significativa entre estos; los hábitos 
de estudio deficientes, se ven reflejados en el rendimiento. También en Perú, 
Grados y Alfaro (2013) comprobaron que hay una relación estadísticamente 
significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento; a mejores hábitos, 
mayor rendimiento.   
 
En lo referido a las estrategias de lectura, se comprobó que los estudiantes 
las usan inadecuada (46,8 %) y regularmente (43,6 %). Estos resultados se 
relacionan igualmente con el nivel de rendimiento alcanzado en el primer trimestre 
2015: proceso (46,1 %) y logro esperado (39,7 %). Probablemente se deba a que 
los estudiantes prefieren leer en la forma convencional, sin hacer mayor esfuerzo, 
o porque los docentes no les enseñan a utilizarlas. También Velandia, en Bogotá 
(2010), comprobó que los estudiantes tienen dificultades a nivel cognitivo para 
relacionar partes del texto, partes de este con el contexto y el texto con los 
conocimientos previos, difícilmente correlacionan información. La lectura permite 
al sujeto aprender. Las estrategias cognitivas ayudan en la comprensión cabal del 
texto (Cantero y Mendoza, 2006); usándolas, el lector puede elaborar inferencias, 
organizar información e interpretarla (Pierre, 2003). En Lima, Inga (2011) estudió 
las estrategias cognitivas orientadas a los procesos de inferencia en la lectura y 
llegó a la conclusión de que se debe promover el desarrollo de microhabilidades y 
graduar las estrategias adecuadas a los problemas que se les plantea a los 
estudiantes; así se estimulará su hábito lector. Juntos a las estrategias cognitivas, 
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las estrategias metacognitivas favorecen la evolución del sujeto permitiéndole 
convertirse en un lector experto, con plena conciencia de lo que hace cada vez 
que lee. Santivánez y Véliz (2013), en Perú, comprobó que las estrategias 
metacognitivas favorecen significativamente la comprensión de textos. Entonces, 
si los estudiantes de primero a quinto grados de educación secundaria no 
manejan adecuadamente estrategias de lectura, será preciso que los docentes 
asuman el reto de enseñarles a hacerlo, ya que de ello depende el rendimiento 
escolar.  
 
Respecto al acompañamiento de los padres de familia, se estableció que el 
APF de los estudiantes de primero a quinto grado de educación secundaria es 
marcadamente regular (45,4 %), aunque con tendencia a adecuado (30,5 %), 
habiendo un preocupante 21,6 % de estudiantes que tienen un acompañamiento 
inadecuado. A esto se debe que el aprendizaje de los estudiantes esté en proceso 
(46,1 %), aunque tendiendo al logro esperado (39,7 %). En España, Barca, Porto, 
Brenlla, Morán y Barca (2007) comprobaron que la confianza depositada por los 
padres en sus hijos, la valoración familiar del estudio y la colaboración son 
variables que predicen el rendimiento de los estudiantes. En Colombia, Espitia y 
Montes (2009) descubrieron que, si bien los padres dan importancia a la 
educación de sus hijos, no les proveen las condiciones necesarias para favorecer 
el proceso de aprendizaje, lo que obstaculiza el éxito. En México, Reynoso (2011) 
verificó que el ambiente familiar incide en el rendimiento escolar de los 
estudiantes; a mayor nivel educativo u ocupacional de los padres, aumentan las 
condiciones materiales de los estudiantes y los resultados académicos. Hay 
identidad con lo concluido por Sánchez (2013), quien comprobó en México que la 
participación de los padres en la educación de sus hijos guarda relación con el 
desempeño materializado en las evaluaciones; en la medida en que aquellos se 
involucren en el aprendizaje de estos, el rendimiento mejorará ostensiblemente. 
 
El resultado aporta clara evidencia de que el éxito o el fracaso escolar están 
ligados a los óptimos o inadecuados hábitos de estudio que tengan los 
estudiantes. Gracias a los HE, los estudiantes aumentan las posibilidades de 
mejorar su nivel de logro general o en cada área curricular. El éxito o fracaso 
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escolar depende también de las EL. Las estrategias de aprendizaje generan 
esquemas de acción para que el estudiante enfrente en forma eficaz las distintas 
situaciones de aprendizaje que se le presentan en el ámbito académico 
(González, 2003). Las EL le dan la posibilidad de aprender a leer 
estratégicamente hasta convertirse en un lector experto, consciente de lo que 
debe hacer o no para comprender lo que lee. El éxito o fracaso escolar depende 
también del acompañamiento de los padres de familia (o de la falta de este). Los 
resultados revelan que con su presencia/ausencia los padres de familia pueden 
favorecer/perjudicar el rendimiento escolar de sus hijos. Los niños y adolescentes 
adquieren “actitudes, valores, expectativas…” (Gross, 2007) de la interacción 
diaria con sus padres. Estos son sus modelos y los necesitan hasta ser capaces 
de consolidar su propia autonomía. 
 
Está demostrado que la práctica de hábitos de estudio, el uso de las 
estrategias de lectura y el acompañamiento de los padres de familia fortalecen el 
desempeño académico de los estudiantes. Si los hábitos son inadecuados, se 
debe ayudar a los estudiantes a desarrollarlos; si estos no usan estrategias de 
lectura, es preciso que los docentes les aviven la necesidad de usarlas para 
convertirse en lectores estratégicos: reflexivos, cuestionadores, propositivos. Si 
los estudiantes no tienen un buen acompañamiento de papá y mamá, la 
institución educativa debe fortalecer la Escuela para Padres, a través de esta 
hacer ver a papá y mamá que deben ser una presencia constante en el quehacer 
escolar de sus hijos; los fracasos o éxitos que estos consigan será resultado de la 
calidad de acompañamiento que les dan en casa. 
 
La variable RE se midió considerando las tres áreas curriculares 
involucradas en las competencias (matemática, lectura, ciencia) evaluadas por las 
pruebas PISA: Matemática, Comunicación y CTA. La nota de RE se obtuvo 
promediando las notas que los estudiantes obtuvieron en estas tres áreas. Con 
relación a estas tres áreas, se formularon tres objetivos específicos; el cuarto 
objetivo se refiere a las diferencias entre estudiantes varones y mujeres en 




El primer objetivo específico de la investigación fue demostrar que los 
hábitos de estudio determinan el nivel de logro en el área de Matemática en los 
estudiantes de primero a quinto grados de educación secundaria. En este objetivo 
se asoció la primera variable independiente con el área de Matemática (en PISA: 
competencia matemática). El aprendizaje de las matemáticas es significativo si los 
estudiantes las utilizan para resolver problemas de la vida real (Ministerio de 
Educación, 2013d). Los docentes deben enseñar las matemáticas planteando 
problemas reales que justifiquen y exijan el razonamiento matemático de los 
estudiantes. El desarrollo de la competencia matemática debe servir para que el 
estudiante esté preparado para enfrentar problemas en el futuro. El estudiante 
debe aprender a pensar lógicamente, haciendo uso del lenguaje matemático 
(Goñi, 2008). No cuenta el tradicional memorismo; el estudiante no puede ser 
abrumado por fórmulas que usa mecánicamente, sin llegar a entender en qué 
momento de su vida las utilizará para resolver un problema concreto, como los 
muchos que probablemente enfrentará en su vida profesional o adulta.  
 
Los resultados de la prueba de hipótesis para verificar este primer objetivo 
específico demostraron que los hábitos de estudio determinan de manera muy 
significativa (**p < ,01) el nivel de logro en el área de Matemática en los 
estudiantes de primero a quinto grados de educación secundaria. Esta variable 
explica en un 17,5 % el nivel de logro en el área de Matemática. Los HE son 
predominantemente regulares (56 %) e inadecuados (33,3 %) y, en Matemática, 
en el primer trimestre académico 2015, el 36.2% de estudiantes (un poco más de 
la tercera parte) alcanzaron el logro esperado [14 – 17], pero un importante 33 % 
solo se quedó en proceso [11 – 13] y el 24,4 % en inicio [0 -10]. Es decir, los 
hábitos de estudio se relacionan moderada (rho = ,403**) y muy significativamente 
(**p < ,01) con el nivel de logro que los estudiantes alcanzan en el área de 
Matemática. Queda claro que los estudiantes tienen que mejorar sus hábitos de 
estudio, pero esto es tarea de ellos mismos, de los padres de familia y de los 
docentes que deben orientarlos adecuadamente. Es posible que los estudiantes 
de Fe y Alegría 10 dediquen mucho tiempo a la TV y por eso no hacen sus 
trabajos, no estudian o practican lo aprendido en clase. Es importante también, 
para explicar estos resultados, la conclusión a la que llegó el peruano Arias 
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(2013): los deficientes hábitos de estudio, la forma cómo estudian y hacen sus 
tareas, cómo escuchan la clase o invierten su tiempo libre explican el nivel de 
rendimiento de los estudiantes. Un factor que afecta igualmente los hábitos de 
estudio es la televisión. Así lo comprobó Andrade (2008) en Honduras; el excesivo 
tiempo que los estudiantes pasan frente al televisor los aleja de sus deberes y, a 
causa de ello, su rendimiento se ve afectado.  
 
El segundo objetivo específico fue demostrar que los hábitos de estudio 
determinan el nivel de logro en el área de Ciencia tecnología y ambiente en los 
estudiantes de primero a quinto grados de educación secundaria. Este segundo 
objetivo asoció también la primera variable independiente con el área de CTA (en 
PISA: competencia científica). El área de CTA desarrolla capacidades, 
conocimientos y actitudes científicas mediante actividades vivenciales e 
indagatorias (Ministerio de Educación, 2008). Desarrolla la competencia científica, 
necesaria para el ejercicio responsable de la ciudadanía (Pedrinaci, Caañamo, 
Cañal y de Pro Bueno, 2012). Además de interpretar con una perspectiva cientíica 
el mundo, las personas necesitan aprender a tomar decisiones en asuntos de 
interés social.  La prueba de hipótesis indicó que los hábitos de estudio 
determinan también de manera muy significativa (**p < ,01) el nivel de logro en el 
área de Ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes de primero a quinto 
grados de educación secundaria. La variable hábitos de estudio explica en un 14 
% el nivel de logro en el área de CTA. Como ya se vio, los HE son 
predominantemente regulares (56%) e inadecuados (33,3 %) y en el primer 
trimestre académico 2015, en CTA solo el 42,2 % de estudiantes alcanzaron el 
logro esperado [14 – 17], otro 40,8 % llegaron a proceso [11 – 13]; en logro 
destacado [18 – 20] hubo solo 6,7% de estudiantes. La relación entre HE y el nivel 
de logro en CTA fue baja (rho = ,358**), pero muy significativa (**p < ,01). Hay 
relación entre los hábitos de estudio y el área de CTA o la actitud científica de los 
estudiantes. Así lo establecieron otros investigadores. Por ejemplo, en Chimbote, 
Córdova (2011) comprobó que se relacionan significativamente las estrategias 
metacognitivas, los hábitos de estudio y la actitud científica de los estudiantes en 
asignaturas de investigación de la Universidad César Vallejo. En Lima, Arias 
(2013) comprobó que existe relación entre los HE y el rendimiento académico y 
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recomendó que debe trabajarse en Tutoría para que los estudiantes los mejoren. 
De esta manera se elevará el rendimiento en general. Los docentes de CTA, 
además de orientar a los estudiantes para que desarrollen hábitos de estudio,  
tienen el reto de avivar en ellos el interés por la ciencia tomando como punto de 
partida experiencias cotidianas. Esto dará mayor sentido al aprendizaje; el 
aprendiz sentirá que sus intereses son atendidos, aprenderá a comprender el 
mundo y los fenómenos naturales que se producen en este. Al final, aprenderá a 
generar conocimiento (valentini, 2012); de ser simples consumidores de 
conocimientos pasarán a producirlos científicamente. 
 
El tercer objetivo específico fue demostrar que las estrategias de lectura 
determinan el nivel de logro en el área de Comunicación en los estudiantes de 
primero a quinto grados de educación secundaria. Este tercer objetivo específico 
asoció también la primera variable independiente con el área de Comunicación 
(en PISA: competencia lectora).  A los docentes del área de Comunicación les 
corresponde procurar que sus estudiantes dominen el castellano para 
comunicarse oralmente de manera fluida y por escrito con propiedad. Los 
estudiantes deben leer y producir todo tipo de textos orales y escritos y 
comprender el sentido global de estos últimos. La escuela es el espacio ideal para 
que los estudiantes aprendan a leer y escribir (Nemirowsky, 2009) y los docentes 
del área de Comunicación los responsables principales de esa tarea. La 
competencia lectora evaluada por las pruebas PISA es solo una competencia del 
área de Comunicación: comprensión de textos escritos. En esta competencia los 
estudiantes muestran mayores dificultades. Están muy acostumbrados a 
identificar información literal, porque es lo más fácil y quizá porque algunos 
profesores los tienen acostumbrados a esto. Les cuesta mucho inferir información 
explícita y muchos más evaluar la información expresando sus juicios y 
apreciaciones en forma coherente y fluida, valiéndose de argumentos 
consistentes. El reto de los docentes es conseguir que sus estudiantes lean bien, 
que identifiquen información relevante en el texto, que infieran la implícita, que 
reflexionen sobre lo leído contrastándolo con sus conocimientos, sus experiencias 




La prueba de hipótesis indicó que las estrategias de lectura determinan 
también de manera muy significativa (**p < ,01) el nivel de logro en el área de 
Comunicación en los estudiantes de primero a quinto grados de educación 
secundaria. La variable EL explica en un 24 % el nivel de logro en el área de 
Comunicación. Las EL son predominantemente inadecuadas (46,8 %) y regulares 
(43,6 %), solo un 8.9% de estudiantes las maneja adecuadamente. De modo 
similar, en el primer trimestre académico 2015, en Comunicación solo el 39,7 % 
de estudiantes alcanzaron el logro esperado [14 – 17] y el 40,1 % llegaron a 
proceso [11 – 13]; en logro destacado [18 – 20] hubo solo 6,7 % de casos. La 
relación entre EL y el nivel de logro en Comunicación fue moderada (rho = ,552**), 
pero muy significativa (**p < ,01).  El resultado patentiza la importancia de las EL 
para el aprendizaje en Comunicación. Si los estudiantes toman conciencia sobre 
la necesidad de utilizar estrategias de lectura (cognitivas y metacognitivas) las 
incorporarán en sus procesos mentales y las usarán para comprender mejor lo 
que leen, cuando indagan información y cuando estudian para los exámenes. Su 
rendimiento mejorará progresivamente, estarán más cerca de los niveles de logro 
superiores.  Las investigaciones previas abordan el trabajo de las estrategias 
metacognitivas desde perspectivas distintas. En Bogotá, Velandia (2010) llegó a 
la conclusión de que a nivel metacognitivo, los estudiantes tienen dificultades para 
realizar procesos de autorregulación y reflexión. Al contrario, en Venezuela, 
Serrano (2010) estableció que las estrategias metacognitivas mejoran la 
comprensión lectora, permiten que el estudiante mejore su comprensión y tenga 
un mayor acercamiento al mundo de la lectura. En Lima, Arias (2011) concluyó 
que las estrategias cognitivas constituyen un soporte fundamental del proceso 
lector. De ellas depende que los estudiantes lean organizadamente, realizando 
procesos previos, simultáneos y posteriores a la lectura para asegurarse de 
comprender bien el sentido de los textos. En Huancayo, Santivánez y Véliz (2013) 
concluyeron que las estrategias metacognitivas influyen favorablemente en la 
expresión y comprensión oral, en la comprensión de textos y en la producción de 
textos.  En Colombia, Guerrero (2011) comprobó igualmente que las estrategias 
metacognitivas se relacionan con la composición de textos argumentativos; los 
estudiantes son capaces de planificar la producción de este tipo de textos y de 
regular dicho proceso. Es importante tener en cuenta las conclusiones de Zárate 
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(2010), quien comprobó que los libros de texto distribuidos por el Ministerio de 
Educación no estimulan la criticidad de los estudiantes. Eso implica que los 
docentes deben asumir una postura cuestionadora frente a estos materiales y 
suplir el vacío generando espacios para la lectura crítica y la reflexión constante 
sobre los contenidos de los textos. 
 
El último objetivo específico fue comprobar la diferencia entre estudiantes 
varones y mujeres de primero a quinto grados de educación secundaria, en 
relación con los hábitos de estudio. El contraste de esta última hipótesis indicó 
que existe una diferencia muy significativa (**p < ,01) entre estudiantes varones y 
mujeres de primero a quinto grados de educación secundaria, en relación con los 
hábitos de estudio. La media de las mujeres (67,45) fue mayor que la de los 
varones (64,47). Parece que los mejores hábitos de estudios en las mujeres es 
una constante. Otros investigadores comprobaron lo mismo, en educación básica 
y superior. En Honduras, Andrade (2008), al estudiar Influencia de la televisión y 
su relación con los hábitos de estudio que inciden en el rendimiento escolar 
comprobó que las mujeres tienen mejores hábitos de estudio que los varones. En 
Perú, Vigo (2013) estudió la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico de estudiantes del primer año de la carrera profesional de Producción 
Agropecuaria de los institutos de educación superior tecnológicos públicos y 
concluyó que los hábitos influyen en el rendimiento académico y que las mujeres 
tienen mejores hábitos de estudio que los varones. Es lógico suponer que si las 
mujeres tienen mejores hábitos de estudio, también obtendrán mejores resultados 
académicos, dado que se ha probado la relación entre estas variables. 
 
Las mujeres, no todas por supuesto: son más metódicas: concentran su 
atención en las clases, toman apuntes ordenadamente; se organizan y planifican 
sus actividades académicas: dedican tiempo al estudio, fijan sus prioridades y 
evalúan los resultados que obtienen; se preparan mejor para los exámenes: 
repasan sus apuntes, seleccionan información relevante… Los varones son más 
desordenados en todo esto, incumplen las tareas con relativa frecuencia, se 
distraen fácilmente; los resultados de sus evaluaciones son un indicador de que 
no se preparan seriamente para superarlas. Quizá los padres de familia tengan 
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mucho que ver en todo esto: son demasiado permisivos y poco exigentes con sus 
hijos. Hace falta un cambio de actitud en los padres respecto a lo que hacen o 
dejan de hacer por sus hijos, respecto a los retos que les plantean o no, a la 
preocupación o indiferencia frente a la formación escolar. Las actividades 
extraescolares y la forma cómo utilizan su tiempo libre son otros factores que los 
padres de familia deben supervisar directamente, especialmente con los varones, 
que gozan de mayor libertad (en nuestra sociedad con evidentes rezagos de 
machismo). 
 
Los resultados de la prueba de diferencias en relación al sexo, reflejan una 
realidad irrefutable en Fe y Alegría 10, pues en los últimos años, entre los diez 
primeros puestos de quinto grado, la mayoría han sido mujeres y, en varios años, 
el primer lugar lo ha ocupado una adolescente.  
 
Finalmente, los resultados de esta investigación corroboran la pertinencia del 
diseño utilizado. Los instrumentos permitieron recolectar la información en 
cantidad y calidad suficientes para realizar la inferencia estadística. Los tres 
cuestionarios superaron la prueba de validez y de fiabilidad; además: la validez de 
constructo demostró que entre el puntaje total de cada uno y sus respectivas 
dimensiones existe una alta correlación, es decir, miden realmente las variables y 
aportan información consistente y confiable sobre estas. Por otra parte, la muestra 
fue representativa, incluyó estudiantes de todos los grados y secciones y con un 
rendimiento escolar diverso: inicio, proceso, logro esperado y logro previsto. El 
trabajo se realizó en la forma prevista, sin problemas o dificultades que pudieran 
afectar su culminación o los resultados finales. 
 
Un tema pendiente para una futura investigación es la evaluación del rol que 
cumplen los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos; pero será 
conveniente realizarla a nivel cualitativo o mixto, pues lo ideal es conversar con 
los padres para escuchar su voz sincera. Es preciso saber por qué algunos suelen 
estar tan ausentes en la educación de sus hijos, por qué dejan que la escuela se 
ocupe de ellos, por qué los ponen por debajo de los quehaceres del hogar, el 






Primera. Los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el acompañamiento 
de los padres de familia son determinantes del rendimiento de los estudiantes de 
primero a quinto grado de educación secundaria de la institución educativa Fe y 
Alegría 10 de Comas. El modelo de regresión lineal con tres variables mejora 
significativamente la predicción de la variable rendimiento escolar.  
 
Los determinantes explican en un 33% el rendimiento escolar de los 
estudiantes. Por consiguiente, si un estudiante tiene óptimos hábitos de estudio, 
maneja perfectamente las estrategias de lectura y cuenta con el acompañamiento 
permanente de sus padres, obtendría una nota de 19,05 en su rendimiento 
escolar, considerando las áreas de Matemática, Comunicación y CTA. 
 
Los resultados de esta prueba permitieron establecer también que, si bien 
los estudiantes tienen aceptables hábitos de estudio y utilizan estrategias 
cognitivas y metacognitivas de lectura, no reciben un buen acompañamiento de 
parte de sus padres. A esto se debe que su rendimiento en la escuela no sea 
destacado. 
 
El rendimiento escolar de los estudiantes de primero a quinto grado de 
educación secundaria está entre proceso y logro esperado y esto se debe a que 
también sus hábitos de estudio, el manejo de estrategias de lectura y el 
acompañamiento de sus padres son principalmente de regulares a inadecuados. 
 
Segunda. Los hábitos de estudio determinan de manera muy significativa el nivel 
de logro en el área de Matemática en los estudiantes de primero a quinto grados 
de educación secundaria de la institución educativa Fe y Alegría 10 de Comas; 
explican en un 17,5 % el nivel de logro en esta área. En el supuesto caso de que 
un estudiante cuente en casa con un ambiente de estudio apropiado, maneje un 
método de estudio, organice y planifique su trabajo como estudiante y se prepare 
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responsablemente para los exámenes, mejoraría su rendimiento y obtendría una 
nota promedio de 18.329, que corresponde al logro destacado. 
 
Los hábitos de estudio regulares e inadecuados de los estudiantes de 
primero a quinto grados de educación secundaria incidieron en su rendimiento en 
Matemática, que oscila entre proceso y logro esperado. Una mejoría significativa 
en esta área dependerá de la formación sostenida de hábitos de estudio 
adecuados. 
 
Tercera. Los hábitos de estudio determinan de manera muy significativa el nivel 
de logro en el área de Ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes de 
primero a quinto grados de educación secundaria de la institución educativa Fe y 
Alegría 10 de Comas; explican en un 14% el nivel de logro en esta área. En el 
hipotético caso de que un estudiante desarrolle excelentes hábitos de estudio, 
mejorará su rendimiento y obtendría una nota promedio de 17,64, que 
corresponde al logro esperado. 
 
Los hábitos de estudio regulares e inadecuados de los estudiantes de 
primero a quinto grados de educación secundaria incidieron en su rendimiento en 
CTA: en proceso con proclividad al logro esperado. El rendimiento en esta área 
dependerá de la formación de mejores hábitos de estudio. 
 
Cuarta. Las estrategias de lectura (cognitivas y metacognitivas) determinan de 
manera muy significativa el nivel de logro en el área de Comunicación en los 
estudiantes de primero a quinto grados de educación secundaria de la institución 
educativa Fe y Alegría 10 de Comas; explican en un 24 % el nivel de logro en esta 
área. En el caso probable de que un estudiante maneje habitualmente estrategias 
cognitivas (antes, durante y después de la lectura) y metacognitivas (planificación 
de la lectura, monitoreo y evaluación de la comprensión) mejoraría su rendimiento 
y obtendría una nota promedio de 18.1, que corresponde al logro destacado. 
 
Los estudiantes de primero a quinto grados de educación secundaria 
evidenciaron un dominio regular e inadecuado de las estrategias de lectura, 
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debido a esto su rendimiento en Comunicación está también en proceso 
moderadamente inclinado al logro esperado. La mejora del rendimiento en esta 
área dependerá de un mejor dominio de las estrategias cognitivas y 
metacognitivas. 
 
Quinta. Existe diferencias significativas entre estudiantes varones y mujeres de 
primero a quinto grados de educación secundaria, en relación con los hábitos de 
estudio. Las mujeres evidenciaron hábitos de estudios favorables, ligeramente 
diferenciados con respecto a los varones. La media de estos últimos fue inferior a 
la de aquellas.  
 
Tantos varones como mujeres estudian en un ambiente regular y en algunos 
casos adecuados para el trabajo intelectual, pero las mujeres dan indicios de 
contar con mejores condiciones. De modo casi similar, son las mujeres las que 
aportaron evidencia de utilizar algún método de estudio, de organizarse y 
planificar mejor sus actividades escolares; también son las que se preparan mejor 
para las evaluaciones. 
 
Las diferencias se deben probablemente al tipo de actividades que  realizan 
los estudiantes fuera de la escuela: navegación improductiva en Internet, tiempo 
excesivo dedicado a los juegos online, tiempo desperdiciado frente al televisor, 
realización de actividades no académicas cuando tienen que realizar tareas 
escolares prepararse para los exámenes, desinterés por la realización de tareas 







Primera. Considerando que los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el 
acompañamiento de los padres de familia explican el rendimiento escolar de los 
estudiantes, se puede afirmar que: 
 La formación de hábitos de estudio en los estudiantes es una tarea que 
corresponde a los padres de familia y a los docentes. Aquellos deben 
acondicionar en casa ambientes apropiados para que sus hijos estudien, el 
cual debe incluir una biblioteca provista de libros variados y actualizados, 
deben supervisar el tiempo libre de sus hijos; enseñarles a organizar el 
trabajo escolar que realizan en casa para que aprendan a ser responsables. 
 El dominio de las estrategias de lectura (EL) es una necesidad apremiante 
en los estudiantes; de estas depende que lean estratégicamente y logren la 
comprensión plena de lo que leen. La tarea de ayudarles a conocerlas y 
emplearlas en el proceso de la lectura corresponde especialmente a los 
docentes de Comunicación, aunque los docentes de las otras áreas tienen 
también la obligación de dominar las EL para utilizarlas de manera 
permanente en el desarrollo de las distintas sesiones de aprendizaje. Si se 
quiere que los padres de familia refuercen en casa el domino de las El por 
parte de sus hijos, será forzoso que los docentes de Comunicación (que los 
son especialistas) programen talleres de lectura para los padres de familia; 
en estos les enseñarán a usar las EL. Para que los estudiantes adquieran el 
dominio de las EL, en las sesiones de aprendizaje de todas las áreas deben 
aprender a usar estrategias cognitivas antes, durante y después de la lectura 
de textos diversos; asimismo, deben tomar conciencia que planificar la 
lectura, monitorear y verificar (evaluar) la comprensión son procesos 
mentales indispensables para garantizar la cabal comprensión de los textos 
y desarrollar un pensamiento reflexivo y estratégico. 
 Los estudiantes requieren del acompañamiento afectuoso, responsable y 
constante de sus padres. Estos son el modelo más importante con el cual 
interactúan diariamente y a quienes imitan consciente o inconscientemente. 
Por ende, papá y mamá tienen que hacer sentirse importantes a su hijos, 
involucrándose totalmente en el proceso de aprendizaje de estos, siguiendo 
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muy de cerca el desempeño que tienen en la escuela, sentándose a 
reflexionar sobre causas de los fracasos de estos, pero también 
felicitándolos cuando han obtenido buenos resultados y estimulándolos a 
seguir mejorando. Los padres deben hablar con sus hijos acerca de las 
expectativas profesionales que estos tienen y generar las condiciones 
apropiadas para que estas se concreten. Los estudiantes necesitan saber 
que sus padres creen en ellos, escuchar palabras de aliento, saber que 
pueden alcanzar todo lo que se propongan y que, para ayudarlos en ellos 
están papá y mamá. 
La Escuela para Padres debe convertirse en un mecanismo para involucrar 
más a los padres en la educación de sus hijos y para darles pautas sobre 
cómo ayudar académicamente en casa a sus hijos. Las experiencias que 
comparten entre padres los enriquecen; pueden aprovecharlas para resolver 
las dificultades académicas que se presenten en el hogar. 
 
Segunda. Los hábitos de estudio determinan el nivel de logro de los estudiantes 
de educación secundaria en el área de Matemática, pero los resultados indicaron 
que los estudiantes tienen hábitos de estudio solo regulares, tendiendo hacia 
inadecuados. Esto devela la necesidad de que los estudiantes de primero a quinto 
grados de educación secundaria adquieran mejores hábitos de estudio. Para esto 
es muy importante el apoyo de papá y mamá, las orientaciones del docente del 
área de Matemática (y de las otras áreas). En casa, los padres de familia deben 
formar los hábitos de estudio de sus hijos interactuando como modelos con estos, 
estudiando con ellos y dándole pautas sobre cómo buscar y procesar información 
para las tareas del área de Matemática. De ser necesario, buscar la ayuda de un 
especialista en dicha materia que enseñe a los estudiantes a resolver las tareas 
escolares y los prepare para las evaluaciones.  
 
Tercera. Igualmente, los hábitos de estudio determinan el nivel de logro de los 
estudiantes de educación secundaria en el área de Ciencia, tecnología y 
ambiente. Los regulares e inadecuados hábitos de estudio se relacionan 
directamente con el nivel de logro en CTA: en proceso y logro esperado. 
Escasamente alcanzan el logro destacado. De manera que los estudiantes de 
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primero a quinto grados de educación secundaria deben mejorar sus hábitos de 
estudio contando con el apoyo de sus padres y las orientaciones especializadas 
de los docentes del área de CTA (y de las otras áreas). Cuando los padres de 
familia no entiendan temas especializados del área deberán buscar un 
especialista en el área que brinde apoyo particular a sus hijos, pues deben 
garantizar el progreso académico de estos y que lleguen en óptimas condiciones 
a las evaluaciones. 
 
Cuarta. Las estrategias de lectura determinan el nivel de logro de los estudiantes 
de educación secundaria en el área de Comunicación. Las regulares e 
inadecuadas estrategias de lectura se relacionan directamente con el rendimiento 
en esta área: en proceso con moderada tendencia al logro esperado.  
 
Para que la mayoría de estudiantes alcancen el logro esperado y progresen 
favorablemente hacia el logro destacado [18 – 20] en Comunicación (inclusive en 
otras áreas), los docentes deben enseñarles a usar las estrategias cognitivas y 
metacognitivas en la lectura de textos literarios de autores peruanos y extranjeros, 
de textos instructivos, expositivos, argumentativos, continuos y discontinuos. La 
lectura de noticias, infografías (que los diarios publican con frecuencia), volantes 
(que abundan en las calles), afiches (en las bodegas falta espacio para 
exhibirlos), manuales de instrucciones para el manejo de artefactos (en casa 
deben tener alguno), recetas, boletines pondrán a los estudiantes en contacto con 
textos reales con los cuales están familiarizados. Cada actividad de lectura debe 
planificarse de manera que el estudiante active sus procesos mentales (cognitivos 
y metacognitivos) para garantizar la comprensión cabal del texto.  
 
La escuela debe asegurar que los estudiantes se conviertan en lectores 
estratégicos, que lean para pensar y piensen mientras leen; que desarrollen 
progresivamente su pensamiento autónomo, que sean reflexivos y propositivos, 
que juzguen y defiendan sus ideas con argumentos coherentes. La lectura 




Quinta. Hay diferencias estadísticamente significativas entre los hábitos de 
estudio de los estudiantes varones y mujeres. Esas diferencias se deben 
probablemente al tipo de actividades que realizan los estudiantes fuera de casa y 
que constituye un trabajo de investigación pendiente. Si se pretende que tanto 
varones como mujeres tengan un rendimiento académico homogéneo, es 
conveniente que los padres de familia supervisen mejor las actividades realizadas 
por sus hijos en casa o cuando no están en la escuela. Por lo general, los padres 
de familia son más flexibles en la supervisión de lo que sus hijos varones hacen 
cuando no están en la escuela; les permiten pasar más tiempo fuera de casa con 
los amigos y esto termina afectando su rendimiento escolar. Las evidencias deben 
servir para concentrar la atención de los padres de familia sobre sus hijos 
varones, debiendo ser menos flexibles condescendientes con estos.  Papá y 
mamá deben procurar que sus hijos e hijas aprovechen productivamente su 
tiempo en casa, que aprendan a organizarse y planificar mejor sus actividades 
extraescolares y garantizar una adecuada preparación para las evaluaciones. De 
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Matriz de consistencia 
 
Determinantes del rendimiento escolar de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
Fe y Alegría 10 de Comas 
Mg. Oscar Melanio Dávila Rojas. 
 




¿En qué medida los hábitos de estudio, 
las estrategias de lectura y el 
acompañamiento de los padres de 
familia determinan el rendimiento 
escolar de los estudiantes de educación 
secundaria de la institución educativa 




 ¿En qué medida los hábitos de 
estudio determinan el nivel de logro 
en el área de Matemática en los 
estudiantes de primero a quinto 
grados de educación secundaria? 
 
 ¿En qué medida los hábitos de 
estudio determinan el nivel de logro 
en el área de Ciencia, tecnología y 
ambiente en los estudiantes de 
primero a quinto grados de educación 
secundaria? 
 
 ¿En qué medida las estrategias de 
lectura determinan el nivel de logro en 




Demostrar que los hábitos de estudio, 
las estrategias de lectura y el 
acompañamiento de los padres de 
familia determinan el rendimiento 
escolar de los estudiantes de 
educación secundaria de la institución 




 Demostrar que los hábitos de 
estudio determinan el nivel de logro 
en el área de Matemática en los 
estudiantes de primero a quinto 
grados de educación secundaria. 
 
 Demostrar que los hábitos de 
estudio determinan el nivel de logro 
en el área de Ciencia, tecnología y 
ambiente en los estudiantes de 
primero a quinto grados de 
educación secundaria. 
 
 Demostrar que las estrategias de 
lectura determinan el nivel de logro 




Los hábitos de estudio, las estrategias de 
lectura y el acompañamiento de los 
padres de familia determinan de manera 
significativa el rendimiento escolar de los 
estudiantes de educación secundaria de 





 Los hábitos de estudio determinan de 
manera significativa el nivel de logro 
en el área de Matemática en los 
estudiantes de primero a quinto 
grados de educación secundaria. 
 
 Los hábitos de estudio determinan de 
manera significativa el nivel de logro 
en el área de Ciencia, tecnología y 
ambiente en los estudiantes de 
primero a quinto grados de educación 
secundaria. 
 
 Las estrategias de lectura determinan 
de manera significativa el nivel de 
logro en el área de Comunicación en 
 
Variable X1:  Hábitos de estudio 
 Ambiente de estudio 
 Método de estudio 
 Organización y planificación 
 Preparación para los exámenes 
 
 











Variable X3. Acompañamiento de los 
padres 
 Expectativas sobe el rendimiento 
de sus hijos 
 Participación en el rendimiento de 
sus hijos 
 Seguimiento al desempeño escolar 
de sus hijos 







estudiantes de primero a quinto 
grados de educación secundaria? 
 
 ¿Cuál es la diferencia entre 
estudiantes varones y mujeres de 
primero a quinto grados de educación 
secundaria, en relación con los 




estudiantes de primero a quinto 
grados de educación secundaria. 
 
 Comprobar la diferencia entre 
estudiantes varones y mujeres de 
primero a quinto grados de 
educación secundaria, en relación 
con los hábitos de estudio. 
 
 
los estudiantes de primero a quinto 
grados de educación secundaria. 
 
 Existe diferencias significativas entre 
estudiantes varones y mujeres de 
primero a quinto grados de educación 
secundaria, en relación con los 




Variable Y: Rendimiento escolar  
 Matemática 
 Comunicación 


















causal (Hernández et al., 
2014).   
 
Modelo que le corresponde 
es: 
 
X                     
X                  Y      
X 
 
X: Medición de la variable 
independiente (Causa). 
 
Y: Medición de la variable 
dependiente (Efecto). 
 





1098 estudiantes de primero a quinto grados 
de educación secundaria de la institución 




H M Total 
Primero 120 101 221 
Segundo 110 112 222 
Tercero 116 98 214 
Cuarto 99 101 200 
Quinto 93 107 200 
N 538 519 1057 
% 50,91 49,09 100,0 




Probabilística, recomendable en estudios no 
experimentales correlacionales causales 
(Hernández et al., 2014). 
 
El cálculo se hizo mediante el programa 
Stats, considerando y fue fijado en 285 
casos. 
 
La muestra es estratificada: 
Grado 
Muestra 
H M Total 
Primero 30 29 59 
Segundo 31 29 60 
Tercero 29 28 57 
Cuarto 28 25 53 
Quinto 26 27 53 
N 144 138 282 







 Análisis estadístico 




 Cuestionario sobre hábitos de 
estudio (40 ítems) 
 Cuestionario sobre 
estrategias de lectura. Tiene 
45 ítems: 30 sobre estrategias 
cognitivas y 15 sobre 
estrategias metacognitivas. 
 Cuestionario sobre 
acompañamiento de los 
padres (40 ítems) 
 Las actas de evaluación de 
los estudiantes. Año 
académico 2014.   
 
Validez y confiabilidad de 
instrumentos (Hernández et al., 
2014). 
 
Validez. Juicio de expertos, 
Validez de Constructo.  
 
Confiabilidad. Coeficiente 




Comparativo, analítico, sintético, hipotético-deductivo. 
 
Tratamiento de los datos 
 Se suman puntajes totales de cada variable y de 
sus dimensiones. 
 Los valores numéricos obtenidos se utilizan en el 
análisis cuantitativo. 
 Se calcularán los estadígrafos: media, mediana, 
desviación estándar puntajes mínimo y máximo. 
 Se describen frecuencias. 
 Cálculo de la regresión lineal. 
 
Pruebas estadísticas utilizadas 
 Coeficiente de consistencia interna alfa de 
Cronbach. 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
 Coeficientes de correlación r de Pearson y/o rho de 
Spearman. 
 T de Student para muestras independientes o la U 
de Mann Whitney para comparar grupos 
(estudiantes varones y mujeres) y analizar sus 
diferencias. 
 Nivel de significancia de ,05 (5% de error). 
 
Presentación de resultados 
Mediante: 
 Tablas  
 Gráficos de barras  
 Diagrama de caja y bigote. 
 Diagramas de dispersión. 
 Medidas estadística: Media, desviación estándar, 















Cuestionario sobre hábitos de estudio 
 
 
La presente encuesta tiene por finalidad recoger información acerca de las estrategias de 
lectura que utilizas cuando lees un texto. 
 
Te agradeceremos que seas muy honesto al responder. Elige la opción que 
realmente describe lo que haces.  Eso nos ayudará a obtener una información confiable 
para esta investigación. 
 





Lee cuidadosamente cada afirmación y luego escribe dentro del paréntesis de la hoja 
de respuestas, la opción que exprese mejor lo que haces cuando lees.  
 
Tienes cuatro opciones de respuesta: 




1. En mi casa, estudio en un ambiente que 
fue acondicionado exclusivamente para este 
propósito. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
2. Prefiero memorizar los temas un día o 
algunas horas antes de cada evaluación. 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 




3. Dedico por lo menos 2 horas diarias a 
estudiar los temas aprendidos en la clase de 
cada día. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
4. Todos los días, repaso en casa los 
temas desarrollados en cada clase. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
5. Estudio en la sala de mi casa, al mismo 
tiempo que escucho música o miro la TV. 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
6. Cada vez que debo repasar para una 
evaluación, principalmente me preocupa 
comprender lo que estudio. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
7. El único tiempo que dedico al estudio es 
el horario en el cual permanezco en la 
escuela. 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
8. Para los exámenes, repaso los temas 
solo con un día de anticipación. 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
9. Estudio en mi dormitorio, a solas, sin 
escuchar música ni mirar TV. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
10. Estudio porque necesito obtener una 
nota aprobatoria en las evaluaciones.  
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
11. El tiempo que dedico a estudiar una 
materia corresponde solo al día previo a una 
evaluación.  
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
12. Aprovecho el tiempo libre en el aula 
para repasar los cursos de cada día. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
13. Mis padres se preocupan porque en 
casa haya los materiales y condiciones 
adecuadas (por ejemplo: libros de consulta, 
una computadora, tranquilidad) para 
realizar mis trabajos escolares y estudiar 
para las evaluaciones. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
14. En clase, nada me distrae de las 
explicaciones que hacen los profesores. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
15. Tengo un horario de estudio que 
respeto responsablemente. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 





16. Repaso todos los días las materias que 
me enseñan en mi centro de estudios. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
17. El mejor lugar para estudiar es la 
biblioteca de la institución educativa. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
18. Ignoro a los compañeros que me hablan 
durante las explicaciones de los profesores. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
19. Postergo el horario de estudio y me 
dedico a mirar la TV o a navegar en Internet. 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
20. Al estudiar para los exámenes, dedico 
más tiempo a los temas de mayor 
importancia y complejidad. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
21. Cuando necesito estudiar un tema, 
visito la biblioteca de mi centro de estudios. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
22. Para comprender mejor lo que explican 
los profesores, prefiero sentarme cerca de la 
pizarra. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
23. En la actualidad, el estudio es para mí la 
principal prioridad. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
24. Cuando necesito investigar y 
comprender mejor un tema que en clase no 
me quedó muy claro, voy a la biblioteca. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
25. Siento que el / la bibliotecario(a) se 
asegura de que la biblioteca sea un ambiente 
propicio para que yo y mis compañeros 
estudiemos. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
26. Me esfuerzo por entender íntegramente 
lo que explican los profesores y organizo 
adecuadamente la información en mi 
cuaderno. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
27. Antes de presentarme a una nueva 
evaluación, reviso los resultados de las 
evaluaciones anteriores. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
28. Si no entendí bien un tema, pido a los 
profesores que aclaren mis dudas. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 





29. En mi opinión: el aula de clase es el 
ambiente ideal para estudiar. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
30. Elaboro resúmenes o síntesis de los 
temas más importantes de cada curso o 
materia que estudio 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
31. Antes de presentarme a una evaluación, 
proyecto los resultados que debo obtener. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
32. Antes de empezar a desarrollar un 
examen, leo detenidamente las 
instrucciones. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
33. Se me hace difícil estudiar en el aula de 
clase debido a que mis compañeros hacen 
mucho ruido. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
34. Distingo los aspectos principales y 
secundarios de los temas estudiados. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
35. Pasada una evaluación, reviso mis 
aciertos y errores para no cometerlos 
nuevamente en el futuro. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
 
36. Al desarrollar los exámenes, me 
esfuerzo en escribir con letra clara y buena 
ortografía para que los profesores entiendan 
bien mis respuestas. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
37. Estudio mejor en el aula de clase 
porque puedo aclarar mis dudas consultando 
a mis compañeros. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
38. Complemento los apuntes de clase 
consultando otros materiales, libros o 
indagado en Internet. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
39. Una vez conocidos los resultados de 
una evaluación, no me preocupa si estos 
representan un fracaso en mi rendimiento. 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
40. En los exámenes, prefiero responder 
primero a las preguntas más sencillas y 
después a las más complejas. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 












Matriz de especificaciones técnicas del cuestionario sobre hábitos de estudio 








 Su casa 1, 5, 9, 13, 10 0 30 
 La biblioteca escolar 17, 21, 25 
 El aula de clase 29, 33, 37 
Método de 
estudio 
 Memorización 2, 6, 10 10 0 30 
 Atención y esfuerzo en clase 14, 18, 22, 26 
 Elaboración de apuntes respecto a  temas 
importantes 
30, 34, 38 
Organización y 
planificación 
 Tiempo dedicado al estudio 3, 7, 11 10 0 30 
 Fijación de prioridades 15, 19, 23 




 Repasos frecuentes 4, 8, 12, 16 10 0 30 
 Selección de contenidos relevantes 20, 24, 28 
 Revisión de material de estudio solo antes del 
examen 
32, 36, 40 
Total 4 12  40 0 120 









Cuestionario sobre estrategias de lectura 
 
La presente encuesta tiene por finalidad recoger información acerca de las estrategias de 
lectura que utilizas cuando lees un texto. 
 
Te agradeceremos que seas muy honesto al responder. Elige la opción que 
realmente describe lo que haces.  Eso nos ayudará a obtener una información confiable 
para esta investigación. 
 




Lee cuidadosamente cada afirmación y luego escribe dentro del paréntesis de la 
hoja de respuestas, la opción que exprese mejor lo que haces cuando lees.  
 
Tienes cuatro opciones de respuesta: 
(    )  Nunca         (    )  Pocas         (    )  Muchas veces         (    )  Siempre 
 
 
1. Me interesa leer textos narrativos, más 
que textos expositivos, argumentativos, 
instructivos… 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
2. Antes de iniciar la lectura de un texto, 
anticipo su contenido o me pregunto de qué 
tratarán. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
3. Leo cualquier tipo de texto, sobre 
cualquier tema y sin tener un interés 
específico o definido en dicho texto. 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
4. Antes de empezar a leer, analizo el título 
del texto para hacerme una idea de su 
contenido. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 





5. Antes de iniciar la lectura de un texto, 
tengo bien claro para qué voy a leer. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
6. Identifico con precisión el tipo de texto 
que leeré solo viendo su título (Considera: 
informativo, argumentativo, instructivo, 
predictivo, narrativo, lírico) 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
7. En general, antes de empezar a leer, me 
pregunto cuál será el tema del texto, qué idea 
importante me comunicará sobre dicho tema…  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
8. Antes de leer un texto narrativo, imagino 
y anticipo qué historia me contará y quiénes 
serán los personajes. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
9. Al entrar en contacto con un libro, 
examino el índice, las ilustraciones y gráficos. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
10. Antes de leer, identifico con facilidad los 
textos argumentativos, expositivos o 
narrativos. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
 
11. Si durante la lectura de un texto 
encuentro partes que no entiendo, me formulo 
preguntas y trato de responderlas 
acertadamente. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
12. Al leer un texto, hago anotaciones en los 
márgenes: tema, subtemas, datos, síntesis 
de las ideas relevantes. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
13. Cuando leo textos argumentativos, 
expositivos o instructivos, me detengo en las 
partes relevantes y me formulo preguntas que 
me ayuden a recordar lo más importante. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
14. Antes de concluir la lectura de un texto 
narrativo o informativo, trato de adivinar cómo 
terminarán. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
15. Infiero con facilidad el tema y los 
subtemas de los textos que leo. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
16. Cuando leo, tengo siempre a la mano un 
diccionario. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 







17. A partir de las ideas relevantes de los 
textos que leo, subrayo (o resalto) y hago 
anotaciones en el margen (considera idea 
principal, idea secundaria, datos, información 
complementaria…) 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
18. A medida que avanzo con la lectura del 
texto, me pregunto qué viene a continuación y 
trato de adivinarlo. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
19. En las partes confusas de los textos que 
leo, me detengo para asociar otras 
informaciones y así superar las confusiones 
iniciales. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
20. Durante la lectura de un texto, hago 
inferencias que me ayuden a comprenderlo 
mejor. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
21. Una vez concluida la lectura del texto, 
clasifico las ideas en: principal, secundarias, 
tema, subtemas… 
 (      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
22. Escribo el argumento de los textos 
narrativos que leo. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
23. Al finalizar la lectura, analizo las ideas 
relevantes para captar con precisión su 
sentido y comprender mejor los textos. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
24. Comento con mis padres, compañeros o 
profesores los textos que he terminado de 
leer. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
25. Sistematizo la información relevante de 
cada texto que leo. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
26. Identifico y parafraseo las ideas 
principales y secundarias de los textos que 
leo. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
27. Redacto resúmenes, síntesis o sumillas 
de los textos que leo. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
28. Después de leer un texto, para 
comprenderlo mejor me formulo preguntas 
sobre el contenido. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 






29. Uso esquemas de llaves, mapas 
conceptuales, mapas semánticos, mapas 
mentales (por lo menos uno de ellos) para 
organizar la información relevante de los 
textos que leo. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
30. Comento, en forma oral o por escrito, 
cada texto que termino de leer. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
31. Antes de empezar a leer un texto, me 
pregunto qué sé acerca del tema.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
32. Durante la lectura, me preocupo por 
verificar si estoy logrando los objetivos que me 
propuse inicialmente. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
33. Antes de abordar un texto, me fijo 
objetivos de lectura específicos.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
34. Me preocupo por determinar qué partes 
del texto son más difíciles de comprender.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
 
35. Si la estrategia que empleo no me ayuda 
a comprender lo que leo, usualmente recurro a 
otra estrategia.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
36. Para superar las causas de mi deficiente 
comprensión, me preocupo por identificarlas.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
37. Si me distraigo durante la lectura, me 
esfuerzo en asegurar la comprensión y vuelvo 
a leer aquellas partes en las que no enfoqué 
inicialmente mi atención.   
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
38. Cada vez que voy a leer un texto, diseño 
un plan o programa de lectura que me ayude a 
comprenderlo mejor.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
39. Una vez concluida la lectura de un texto, 
me interesa poco evaluar la utilidad de las 
estrategias que utilicé.  
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
40. Al concluir la lectura de un texto, evalúo 
qué partes de este comprendí bien y cuáles 
no.   
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 






41. Una vez concluida la lectura de un texto, 
analizo las partes que no logré comprender.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
42. Antes de leer un texto, tengo decidido 
cómo organizaré la información relevante que 
extraeré de él. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
43. Cuando leo, me da igual si utilizo o no 
utilizo estrategias de lectura. 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
44. A medida que avanzo con la lectura de un 
texto, verifico si lo que estoy comprendiendo 
responde a los objetivos de lectura que me 
propuse inicialmente  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
45. Cuando concluyo la lectura de un texto, 
compruebo las predicciones que formulé antes 
de empezar a leer.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
46. Está excluida de mis prioridades la 
verificación de la calidad de información que 
brindan los textos que leo.  
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
 
47. Leo de cualquier forma, sin plantearme 
un objetivo específico. 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
48. Cuando leo en clase y no entiendo algo, 
solicito ayuda de algún compañero más 
diestro para asegurarme de comprender mejor 
el texto. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
49. Al finalizar la lectura, vuelvo a revisar 
aspectos importantes del texto para 
relacionarlos y tener una visión integral del 
tema. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
50. Cuando leo páginas web (por ejemplo: 
Wikipedia, Rincón del vago, Scrib…) en busca 
de alguna información, luego verifico la calidad 
y exactitud de dicha información recurriendo a 
enciclopedias o libros respaldados por un 
autor o editorial. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 











Matriz de especificaciones del cuestionario sobre estrategias de lectura 






Cognitiva Antes  Activa sus conocimientos previos 4, 6, 9, 10 10 0 30 
 Formula predicciones 2, 7, 8 
 Determina el objetivo de la lectura 1, 5, 3 
Durante  Formula hipótesis a medida que avanza con la lectura 14 10 0 30 
 Resuelve problemas que se presentan durante la lectura 11, 16, 19 
 Se formula preguntas sobre lo que va leyendo y las 
responde 
13, 18 
 Identifica información relevante 12, 18 
 Infiere información a partir de la que va leyendo 15, 20, 
Después  Identifica ideas principales y secundarias 21, 26 10 0 30 
 Se plantea preguntas sobre aspectos importantes que 
deben ser asimilados, reflexionado o enjuiciados 
23, 28 
 Redacta resúmenes, síntesis, argumentos 22, 27 
 Elabora organizadores de información 25, 29 
 Redacta comentarios, críticas y reseñas 24, 30 
Metacognitiva Planificació
n 
 Explora sus conocimientos previos acerca del tema 31, 5 0 15 
 Fija objetivos de lectura  33, 47 
 Define un plan de lectura 38, 42 
Monitoreo  Controla el proceso de comprensión 32, 44 10 0 30 
 Verifica la calidad de la información obtenida 46, 50 
 Detecta dificultades en la lectura y sus causas 34, 36, 
 Supera dificultades durante la lectura 37, 48 
 Maneja estrategias de lectura 35, 43, 
Evaluación  Evalúa la pertinencia de las estrategias utilizadas 39 5 0 15 
 Reflexiona acerca de la calidad de los resultados obtenidos. 40, 45 
 Repasa para garantizar la comprensión 41, 49 
Total 2 6 24  50 0 150 








Cuestionario sobre acompañamiento de los padres de familia 
 
La presente encuesta tiene por finalidad recoger información acerca del acompañamiento 
que recibes de tus padres durante el año escolar. 
 
Te agradeceremos que seas muy honesto al responder. Elige la opción que 
realmente describe el comportamiento de tus padres.  Eso nos ayudará a obtener una 
información confiable para esta investigación. 
 




Lee cuidadosamente cada afirmación y luego escribe dentro del paréntesis de la hoja 
de respuestas, la opción que exprese mejor lo que haces cuando lees.  
 
Tienes cuatro opciones de respuesta: 
(    )  Nunca        (    )  Pocas veces       (    ) Muchas veces       (    )  Siempre 
 
1. Mis padres manifiestan mucho interés 
en los resultados de mis evaluaciones.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
2. Mis padres están muy satisfechos por 
las aspiraciones profesionales que les he 
manifestado.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
3. Mis padres exigen que les muestre los 
resultados de las evaluaciones parciales 
(prácticas o exámenes mensuales, bimestrales o 
trimestrales). 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
4. Pese a cumplir con sus obligaciones 
laborales o los quehaceres de casa, mis 
padres están muy pendientes de lo que 
hago en el colegio.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 





5. En casa nadie me ayuda con las tareas 
escolares; las realizo solo (a).  
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
6. Cuando obtengo más de una calificación 
desaprobatoria, mis padres acuden a la 
escuela para entrevistarse con los profesores.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
7. Cuando llevo a casa una nota 
desaprobatoria, mis padres se sientan a 
conversar conmigo para evaluar las causas 
de ese resultado.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
8. Cuando obtengo alguna nota 
desaprobatoria, mis padres reconocen que 
se descuidaron un poco de mí.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
9. Después de cada periodo académico 
(bimestre, trimestre o semestre), mis padres 
evalúan los resultados que obtuve en las 
evaluaciones. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
10. Al término de cada periodo académico, 
mis padres elaboran conmigo un 
cronograma de mis actividades escolares 
para mejorar los resultados en el periodo 
siguiente. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
 
11. Me esfuerzo en obtener buenas 
calificaciones debido a que mis padres me 
preguntan todos los días cómo voy en la 
escuela. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
12. Si mis padres tuvieran que elegir entre 
ir al cine o quedarse en casa para que yo 
estudie para un examen, preferirían 
llevarme al cine. 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
13. Mis padres visitan a los profesores para 
averiguar cómo van mis notas en las 
diferentes áreas o asignaturas. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
14. El trabajo o los quehaceres de la casa 
no son obstáculos para que mis padres 
visiten la escuela para averiguar cómo 
avanza mi aprendizaje. 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
15. Por el trabajo o los quehaceres de la 
casa, mis padres no tienen tiempo para 
ayudarme con las tareas escolares.  
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
16. Debido a que el trabajo o los quehaceres 
de la casa se los dificulta, mis padres no 
tienen tiempo para acudir al llamado de los 
profesores.  
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 





17. Mi padre deja de lado una reunión con 
sus amigos para ayudarme con las tareas 
escolares. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
18. Después de un fracaso mío al término 
de un periodo académico (bimestre, trimestre, 
semestre), mis padres prometen cambiar de 
actitud y ayudarme más.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
19. Cuando recibo la libreta de notas al 
término de cada año, mis padres analizan 
las causas por las cuales desaprobé 
algunas asignaturas.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
20. Mis padres consideran que mis 
dificultades en la escuela deben 
solucionarlas los profesores. 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
21. Cuando mis notas en algún área o 
asignatura son deficientes, mis padres 
buscan a un especialista para que me 
apoye.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
22. Mis padres han manifestado su deseo 
de apoyarme para que en el futuro pueda 
convertirme en profesional.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
23. Mis padres restan importancia a las 
calificaciones desaprobatorias que obtengo 
de vez en cuando. 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
24. Mis padres verifican diariamente mi 
agenda escolar.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
25. Mis padres se dan un tiempo para 
apoyarme en el desarrollo de las tareas 
escolares. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
26. Mis padres me hacen faltar por motivos 
familiares.  
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
27. Mis padres me preguntan todos los 
días qué hice en la escuela y qué 
dificultades tuve.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
28. Mis padres consideran que el trabajo o 
los quehaceres de la casa son tan 
importantes como mi labor en el colegio.  
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
29. Las notas desaprobatorias que 
obtenemos yo o mis hermanos son 
insignificantes para mis padres.  
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 





30. Mis padres adquieren libros para que 
en casa haya material de consulta y yo 
pueda realizar todas las tareas escolares.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
31. Mis padres viven preocupados por sus 
quehaceres y no tienen tiempo para 
ayudarme con las tareas escolares. 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
32. Para mis padres, hay otras cosas más 
importantes que el futuro profesional de sus 
hijos.  
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
33. Mis padres olvidan pedirme los 
exámenes o prácticas parciales.  
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
34. Mis padres visitan a los profesores sin 
que sea necesario que estos los citen para 
hablarles sobre mi rendimiento.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
35. Mi madre prefiere mirar una telenovela 
o conversar con sus amigas, en vez de 
ayudarme con las tareas escolares.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
36. Mis padres leen conmigo y luego se 
sientan a mi lado para apoyarme con las 
tareas escolares.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
37. Mis padres restan importancia a las 
dificultades académicas que yo o mis 
hermanos tenemos en la escuela.  
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 
(      ) Nunca 
 
38. Mis padres están permanentemente 
preocupados porque yo obtenga buenas 
calificaciones en las distintas áreas o 
asignaturas.  
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
39. Cuando salgo de casa para realizar un 
trabajo grupal en la escuela o en casa de 
algún(a) compañero(a), mis padres verifican 
que eso sea cierto. 
(      ) Nunca 
(      ) Pocas veces 
(      ) Muchas veces 
(      ) Siempre 
 
40. Mis padres muestran despreocupación 
por mis asistencias a la escuela. 
(      ) Siempre 
(      ) Muchas veces 
(      ) Pocas veces 












Matriz de especificaciones del cuestionario sobre acompañamiento de los padres de familia 




de los padres de 
familia 
Expectativas sobre 
del rendimiento de 
sus hijos 
 Se preocupan por el rendimiento de sus hijos 1, 11, 21,  
31, 37 
5 0 30 
 Priorizan las aspiraciones académicas y 
profesionales futuras de sus hijos 
2, 12, 22,  
32, 38 
5 
Participación en el 
aprendizaje de sus 
hijos 






 Se involucran en el proceso de aprendizaje de sus 
hijos 
4, 14, 24 3 
 Apoyan en la realización de tareas escolares 5, 15, 25 3 
Seguimiento al 
desempeño 
escolar de sus 
hijos 
 Visitan la escuela para conocer el avance de sus 
hijos 




 Garantizan que sus hijos acudan regularmente a la 
escuela 
26, 39, 40 3 
 Dialogan con sus hijos respecto a las actividades 
escolares 
7, 17, 27, 35 4 
Reflexión sobre el 
rendimiento de sus 
hijos 
 Evalúan su participación en el proceso de 
aprendizaje de sus hijos 
8, 18, 28 3 0 30 
 Evalúan periódicamente el desempeño de sus hijos 9, 19, 29 3 
 Proponen alternativas de solución para las 
dificultades que se presentan 
10, 20, 30, 36 4 
Total 4 11 40 0 120 






Resultados de las pruebas de confiabilidad de los instrumentos 
 
 
Confiabilidad del cuestionario sobre hábitos de estudio 
 
Los resultados de la prueba de fiabilidad mediante alfa Cronbach (tabla C1) indicaron que 




Resumen de la prueba de fiabilidad para el cuestionario sobre hábitos de estudio 
Instrumento N Alfa de Cronbach N de elementos 
Cuestionario sobre hábitos de estudio 50 ,889 40 
Fuente: Administración piloto de los cuestionarios sobre hábitos de estudios. 
 
Los resultados de la confiabilidad total-elemento (tabla C2) indicaron que para todos 
los ítems la correlación es superior a ,8. La más baja es: α = ,882 y la más alta: α = ,894. 
 
Tabla C2 
Índice de confiabilidad total-elemento para el para el cuestionario sobre hábitos de estudio 
 
Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
Item1 64.02 328.183 .466 .886 
Item2 64.16 325.239 .476 .885 
Item3 64.26 324.890 .476 .885 
Item4 64.26 328.809 .377 .887 
Item5 65.28 324.451 .518 .885 
Item6 64.50 321.520 .470 .885 
Item7 64.42 320.983 .560 .884 
Item8 64.52 320.132 .599 .883 
Item9 64.44 323.517 .511 .885 
Item10 64.50 319.684 .684 .882 
Item11 64.62 327.220 .396 .887 
Item12 64.00 346.408 -.099 .894 




Item14 64.40 337.469 .154 .890 
Item15 64.82 334.967 .183 .890 
Item16 64.66 337.780 .129 .891 
Item17 64.54 318.498 .586 .883 
Item18 64.54 317.560 .656 .882 
Item19 64.40 325.510 .433 .886 
Item20 64.34 340.107 .061 .892 
Item21 64.92 323.504 .490 .885 
Item22 63.76 327.982 .462 .886 
Item23 64.18 338.232 .119 .891 
Item24 64.48 318.989 .608 .883 
Item25 64.50 322.173 .567 .884 
Item26 64.96 328.080 .341 .888 
Item27 64.30 323.357 .501 .885 
Item28 64.10 336.786 .132 .891 
Item29 64.58 337.187 .119 .891 
Item30 64.18 324.559 .480 .885 
Item31 64.42 329.310 .340 .887 
Item32 64.20 338.327 .086 .892 
Item33 64.52 337.602 .138 .890 
Item34 64.76 320.227 .590 .883 
Item35 65.00 325.388 .379 .887 
Item36 64.64 319.011 .641 .883 
Item37 64.30 333.643 .203 .890 
Item38 63.88 329.863 .385 .887 
Item39 64.24 320.472 .579 .884 
Item40 64.54 332.498 .229 .890 






Confiabilidad del cuestionario sobre estrategias de lectura 
 
Los resultados de la prueba de fiabilidad mediante alfa Cronbach (tabla C3) indicaron que 
el cuestionario sobre estrategias de lectura tiene una excelente confiabilidad (α = .929). 
 
Tabla C3 
Resumen de la prueba de fiabilidad para el cuestionario sobre estrategias de lectura 
Instrumento N Alfa de Cronbach N de elementos 
Cuestionario sobre estrategias de lectura 50 ,929 50 
Fuente: Administración piloto de los cuestionarios sobre estrategias de lectura. 
 
Los resultados de la confiabilidad total-elemento (tabla C4) indicaron que para todos 
los ítems la correlación es superior a ,9. La más baja es: α = ,926 y la más alta: α = ,933. 
 
Tabla C4 
Índice de confiabilidad total-elemento para el para el cuestionario sobre estrategias de 
lectura 
 
Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
Item1 80,38 420,24 0,322 0,929 
Item2 80,16 409,851 0,536 0,927 
Item3 80,44 438,986 -0,163 0,933 
Item4 80,14 415,388 0,435 0,928 
Item5 80,26 414,768 0,506 0,927 
Item6 80,54 422,702 0,359 0,928 
Item7 80,22 420,42 0,365 0,928 
Item8 80,18 415,661 0,506 0,927 
Item9 80,04 418,937 0,369 0,928 
Item10 80,62 419,22 0,423 0,928 
Item11 80,48 415,193 0,509 0,927 
Item12 80,74 415,788 0,405 0,928 
Item13 80,52 417,03 0,499 0,927 
Item14 80,46 419,356 0,322 0,929 
Item15 80,72 418,165 0,476 0,928 




Item17 80,62 410,771 0,528 0,927 
Item18 80,52 413,928 0,486 0,927 
Item19 80,44 417,68 0,472 0,928 
Item20 80,6 416,082 0,564 0,927 
Item21 80,56 410,129 0,632 0,926 
Item22 80,82 416,232 0,467 0,928 
Item23 80,56 408,088 0,711 0,926 
Item24 80,56 417,966 0,359 0,929 
Item25 80,64 417,133 0,489 0,927 
Item26 80,38 412,771 0,621 0,927 
Item27 80,62 408,567 0,64 0,926 
Item28 80,3 411,48 0,589 0,927 
Item29 80,34 406,025 0,578 0,927 
Item30 80,58 417,759 0,508 0,927 
Item31 80,46 416,049 0,539 0,927 
Item32 80,34 412,107 0,632 0,926 
Item33 80,64 414,521 0,535 0,927 
Item34 80,54 411,804 0,586 0,927 
Item35 80,42 420,453 0,33 0,929 
Item36 80,38 417,751 0,521 0,927 
Item37 80,2 418 0,383 0,928 
Item38 81,04 419,753 0,503 0,928 
Item39 80,6 420,776 0,329 0,929 
Item40 80,28 414,083 0,536 0,927 
Item41 80,3 409,888 0,617 0,926 
Item42 80,76 418,921 0,423 0,928 
Item43 80,2 435,918 -0,085 0,932 
Item44 80,46 415,029 0,534 0,927 
Item45 80,58 416,167 0,504 0,927 
Item46 81,08 422,361 0,26 0,929 
Item47 80,4 436,204 -0,09 0,932 
Item48 80,44 418,619 0,326 0,929 
Item49 80,74 409,013 0,729 0,926 
Item50 80,54 412,743 0,492 0,927 






Confiabilidad del cuestionario sobre acompañamiento de los padres de 
familia 
 
Los resultados de la prueba de fiabilidad mediante alfa Cronbach (tabla C5) indicaron que 
el cuestionario sobre acompañamiento de los padres de familia tiene una buena 
consistencia interna (α = .891). 
 
Tabla C5 
Resumen de la prueba de fiabilidad para el cuestionario sobre acompañamiento de los 
padres de familia 
Instrumento N Alfa de Cronbach N de elementos 
Cuestionario sobre acompañamiento de los 
padres de familia 
50 ,891 40 
Fuente: Administración piloto de los cuestionarios sobre acompañamiento de los padres de familia. 
 
Los resultados de la confiabilidad total-elemento (tabla C6) indicaron que para todos 
los ítems la correlación es superior a ,8. La más baja es: α = ,884 y la más alta: α = ,896. 
 
Tabla C6 
Índice de confiabilidad total-elemento para el para el cuestionario sobre acompañamiento 
de los padres de familia 
 
Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
Item1 64,42 334,044 0,438 0,888 
Item2 64,6 332,367 0,406 0,889 
Item3 64,62 329,996 0,467 0,888 
Item4 64,68 332,304 0,412 0,888 
Item5 65,72 331,185 0,505 0,887 
Item6 64,88 323,373 0,531 0,886 
Item7 64,86 326,041 0,56 0,886 
Item8 64,86 325,551 0,585 0,886 
Item9 64,86 329,062 0,489 0,887 
Item10 64,82 326,273 0,608 0,886 
Item11 65,08 333,626 0,346 0,889 
Item12 64,44 351,843 -0,113 0,896 
Item13 65,16 322,749 0,647 0,885 




Item15 65,24 335,002 0,289 0,891 
Item16 65,06 339,404 0,214 0,891 
Item17 64,98 323,53 0,576 0,886 
Item18 64,92 321,953 0,653 0,884 
Item19 64,84 327,974 0,499 0,887 
Item20 64,76 343,002 0,111 0,893 
Item21 65,3 328,296 0,502 0,887 
Item22 64,24 333,207 0,419 0,888 
Item23 64,6 342,898 0,123 0,893 
Item24 64,9 323,643 0,621 0,885 
Item25 64,96 327,1 0,572 0,886 
Item26 65,42 336,208 0,28 0,891 
Item27 64,66 326,841 0,534 0,886 
Item28 64,54 340,213 0,16 0,893 
Item29 65,04 344,039 0,071 0,894 
Item30 64,56 330,292 0,452 0,888 
Item31 64,86 332,409 0,382 0,889 
Item32 64,6 341,796 0,115 0,894 
Item33 64,92 341,422 0,166 0,892 
Item34 65,12 321,7 0,636 0,885 
Item35 65,48 336,54 0,243 0,891 
Item36 65 322,653 0,656 0,885 
Item37 64,72 338,369 0,217 0,892 
Item38 64,3 334,949 0,375 0,889 
Item39 64,7 326,663 0,521 0,887 
Item40 64,74 331,584 0,376 0,889 
Fuente: Administración piloto de los cuestionarios sobre acompañamiento de los padres de familia. 
 
Tabla C7 
Niveles de interpretación para índice alfa de Cronbach 
               α   <   0,5 No aceptable 
0,5    <    α   <    0,6 Nivel pobre 
0,6    <    α   <    0,7 Nivel débil 
0,7    <    α   <    0,8 Nivel aceptable 
0,8    <    α   <    0,9 Nivel bueno 
0,9    <    α Excelente confiabilidad 







Descripción de las variables según grados de estudio 
 
Los hábitos de estudio en estudiantes de primero a quinto grados de educación 
secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 10 de Comas. 
 
Los resultados de la tabla D1 representados gráficamente en la figura D1 indican que la 
mayoría de estudiantes de primero a quino grado de educación secundaria de la 
institución educativa Fe y Alegría N° 10 de Comas tienen mayoritariamente hábitos de 
estudios regulares, con tendencia a inadecuados.  
 
 
Figura D1. Frecuencia porcentual de los hábitos de estudio, según grados. 
Fuente: Cuestionario de hábitos de estudio. 
 
Tabla D1 
Frecuencia de la variable hábitos de estudio 
Nivel 
General 
Grado se estudios 
1ro 2do 3ro 4to 5to 
f % f % f % f % f % f % 
Inadecuados 94 33,3 19 31,7 19 32,2 18 31,6 17 32,1 21 39,6 
Regulares 158 56,0 31 51,6 32 54,2 33 57,9 34 64,1 28 52,9 
Adecuados 29 10,3 10 16,7 7 11,9 6 10,5 2 3,8 4 7,5 
Óptimos 1 ,4 0 ,0 1 1,7 0 ,0 0 ,0 0 ,0 
Total 282 100,0 60 100,0 59 100,0 57 100,0 53 100,0 53 100,0 





Las frecuencias porcentuales de la tabla D2 se muestran en la figura 2 interpretada 
en el capítulo V de este informe. 
 
Tabla D2 










f % f % f % f % 
Inadecuadas 106 37,6 139 49,3 87 30,9 137 48,6 
Regulares 131 46,5 119 42,2 116 41,1 114 40,4 
Adecuadas 40 14,2 22 7,8 70 24,8 29 10,3 
Óptimas 5 1,8 2 ,7 9 3,2 2 .7 
Total 282 100,0 282 100,0 282 100,0 282 100,0 
Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio (2015). 
 
 
El manejo de estrategias de lectura en estudiantes de primero a quinto grados de 
educación secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 10 de Comas. 
 
La tabla D3 muestra las categorías utilizadas para la interpretación descriptiva de 
resultados de las estrategias de lectura y sus dimensiones, en el capítulo V de este 
informe y en este apéndice. 
 
Tabla D3 
Categorías para la interpretación descriptiva de los resultados de las estrategias 
cognitivas 
Categoría Variable Dimensión 
Inadecuado [00 -   45] [00 -   15] 
Regular [46 -   60] [16 -   20] 
Adecuado [61 -   75] [21 -   25] 
Óptimo [76 -   90] [26 -   30] 
Fuente: Cuestionario sobre estrategias de lectura (2015). 
 
La figura D2 grafica la comparación de frecuencias porcentuales descritas en la 
tabla D4 sobre el manejo de estrategias de lectura, según grados. Se observa que la 
mayoría de estudiantes de primero a tercer grado de educación secundaria de la 




estrategias de lectura con tendencia a regular; en tanto que la mayoría de estudiantes de 
cuarto y quinto grado tienen un manejo regular con tendencia a inadecuado. En general, 
los estudiantes encuestados tienen un deficiente manejo de las estrategias de lectura. 
 
 
Figura D2. Frecuencia porcentual de las estrategias de lectura según grados. 




Frecuencia de la variable estrategias de lectura según grado de estudios 
Nivel 
General 
Grado se estudios 
1ro 2do 3ro 4to 5to 
f % f % f % f % f % f % 
Inadecuado 132 46,8 30 50,0 29 49,1 29 50,9 19 35,9 25 47,2 
Regular 123 43,6 27 45,0 20 33,9 23 40,3 27 50,9 26 49,0 
Adecuado 25 8,9 3 5,0 9 15,3 4 7,0 7 13,2 2 3,8 
Óptimo 2 ,7 0 ,0 1 1,7 1 1,8 0 ,0 0 ,0 
Total 282 100,0 60 100,0 59 100,0 57 100,0 53 100,0 53 100,0 














Las frecuencias porcentuales de la tabla D5 se muestran en la figura 5 interpretada 
en el capítulo V de este informe. 
 
Tabla E5 





Antes de la lectura Durante la lectura 
Después de la 
lectura 
f % f % f % f % 
Inadecuado 146 51,8 109 38,7 178 63,1 178 63,1 
Regular 116 41,1 125 44,3 82 29,1 82 29,1 
Adecuado 19 6,7 44 15,6 22 7,8 22 7,8 
Óptimo 1 ,4 4 1,4 0 ,0 0 ,0 
Total 282 100.0 282 100,0 282 100,0 282 100,0 
Fuente: Cuestionario sobre estrategias de lectura (2015). 
 
El manejo de estrategias cognitivas de lectura en estudiantes de primero a 
quinto grados de educación secundaria.  La figura D3 grafica la comparación de 
frecuencias porcentuales descritas en la tabla D6 sobre el manejo de estrategias 
cognitivas de lectura, según grados. Se aprecia que la mayoría de estudiantes de primeo 
a quinto grados de educación secundaria tienen un inadecuado manejo de las estrategias 
para antes durante y después de la lectura. En todos los grados, el manejo regular está 
entre 46,7 % y 36,8 %. Solo en segundo año se aprecia un ínfimo 1,7 % de estudiantes 




Figura D3. Frecuencia porcentual de las estrategias cognitivas de lectura. 







Frecuencia de la variable estrategias cognitivas de lectura según grado de estudios 
Nivel 
General 
Grado se estudios 
1ro 2do 3ro 4to 5to 
f % f % f % f % f % f % 
Inadecuado 132 46,8 30 50,0 32 54,2 31 54,4 22 41,5 31 58,5 
Regular 123 43,6 28 46,7 22 37,3 21 36,8 25 47,2 20 37,7 
Adecuado 25 8,9 2 3,3 4 6,8 5 8,8 6 11,3 2 3,8 
Óptimo 2 ,7 0 ,0 1 1,7 0 ,0 0 ,0 0 ,0 
Total 282 100,0 60 100,0 59 100,0 57 100,0 53 100,0 53 100,0 
Fuente: Cuestionario sobre estrategias de lectura (2015). 
 
 
El manejo de estrategias metacognitivas de lectura en estudiantes de primero 
a quinto grados de educación secundaria 
 
La tabla D7 muestra las categorías utilizadas para la interpretación descriptiva de 
resultados de las estrategias de lectura y sus dimensiones, tanto en el capítulo V de este 
informe como en este apéndice. 
 
Tabla D7 






Planificación Monitoreo Evaluación 
Inadecuado [00 -   30] [0 -   7] [0 -   15] [0 -   7] 
Regular [31 -   40] [8 -   10] [16 -   20] [8 -   10] 
Adecuado [41 -   50] [11 -   13] [21 -   25] [11 -   13] 
Óptimo [51 -   60] [14 -   15] [26 -   30] [14 -   15] 
Fuente: Cuestionario sobre estrategias de lectura (2015). 
 
 
La figura D4 grafica la comparación de frecuencias porcentuales descritas en la 
tabla D8 sobre el manejo de estrategias cognitivas de lectura, según grados. Indica que la 
mitad (50 %) de los estudiantes de primer grado de secundaria tiene un inadecuado 




grados, los porcentajes en este mismo nivel están por debajo del 50 % (40,7 %, 47,4 % y 
43,4 %, respectivamente; solo en tercer grado es menor (32,1%). En el nivel regular de 
manejo regular de las estrategias metacognitivas los porcentajes oscilan entre 38,3 % (en 
primer grado) y 49,1 % (en quinto grado). En el nivel adecuado destacan los estudiantes 
de cuarto grado de secundaria, con 20,7 %. En el nivel óptimo el porcentaje es muy bajo: 




Figura D4. Frecuencias porcentuales de las estrategias metacognitivas de lectura. 




Frecuencia de la variable estrategias metacognitivas de lectura según grado de estudios 
Nivel 
General 
Grado se estudios 
1ro 2do 3ro 4to 5to 
f % f % f % f % f % f % 
Inadecuado 132 46,8 30 50,0 24 40,7 27 47,4 17 32,1 23 43,4 
Regular 123 43,6 23 38,3 24 40,7 23 40,3 24 45,3 26 49,1 
Adecuado 25 8,9 7 11,7 9 15,2 5 8,8 11 20,7 4 7,5 
Óptimo 2 ,7 0 ,0 2 3,4 2 3,5 1 1,9 0 ,0 
Total 282 100,0 60 100,0 59 100,0 57 100,0 53 100,0 53 100,0 
Fuente: Cuestionario sobre estrategias de lectura (2015). 
 
 
Las frecuencias porcentuales de la tabla D9 se muestran en la figura 7 interpretada 












Planificación Monitoreo Evaluación 
f % f % f % f % 
Inadecuado 121 42,9 162 57,4 116 41,1 128 45,4 
Regular 120 42,5 93 33,0 116 41,1 103 36,5 
Adecuado 36 12,8 22 7,8 44 15,6 44 15,6 
Óptimo 5 1,8 5 1,8 6 2,2 7 2,5 
Total 282 100,0 282 100,0 282 100,0 282 100,0 
Fuente: Cuestionario sobre estrategias de lectura (2015). 
 
 
El acompañamiento de los padres de familia de los estudiantes de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 10 de Comas. 
 
Las frecuencias porcentuales de las tablas D10 y D11 se muestran en la figura 8 y 9 
respectivamente, y que han sido interpretadas en el capítulo V de este informe. 
 
La tabla D10 muestra las frecuencias de la variable acompañamiento de los padres 




Frecuencia de la variable acompañamiento de los padres de familia 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Inadecuado 61 21,6 21,6 21,6 
Regular 128 45,4 45,4 67,0 
Adecuado 86 30,5 30,5 97,5 
Óptimo 7 2,5 2,5 100,0 
Total 282 100,0 100,0  


















en el aprendizaje 
de sus hijos 
Seguimiento 
 al desempeño 






f % f % f % f % 
Inadecuadas 30 10,6 85 30,1 136 48,2 97 34,4 
Regulares 76 27,0 117 41,5 102 36,2 108 38,3 
Adecuadas 112 39,7 71 25,2 42 14,9 64 22,7 
Óptimas 64 22,7 9 3,2 2 ,7 13 4,6 
Total 282 100,0 282 100,0 282 100,0 282 100,0 
Fuente: Cuestionario sobre acompañamiento de los padres de familia (2015). 
 
La figura D4 grafica la comparación de frecuencias porcentuales descritas en la 
tabla D12 sobre el acompañamiento de los padres de familia de los estudiantes de la 
institución educativa Fe y Alegría N° 10 de Comas, según grado de estudio. En ella se 
observa que en primer grado la mayoría de estudiantes (60 %) cuentan con un 
acompañamiento regular de sus padres. En segundo y tercer grados, el acompañamiento 
es regular (37,3 % y 47,3 %) con tendencia a un nivel adecuado (33,9 % y 42,1 %). En 
cambio en cuarto y quinto, los estudiantes cuentan con un acompañamiento de sus 
padres que va de regular (41,5 % y 39,6 %) a inadecuado (30,2 % y 32,1 %). El nivel de 
acompañamiento óptico es muy bajo y solo se evidencia en estudiantes de segundo (3,4 




Figura D5. Frecuencia porcentual de la variable acompañamiento de los padres, según grados. 











Grado se estudios 
1ro 2do 3ro 4to 5to 
f % f % f % f % f % f % 
Inadecuado 132 46,8 10 16,7 15 25,4 3 5,3 16 30,2 17 32,1 
Regular 123 43,6 36 60,0 22 37,3 27 47,3 22 41,5 21 39,6 
Adecuado 25 8,9 14 23,3 20 33,9 24 42,1 14 26,4 14 26,4 
Óptimo 2 ,7   2 3,4 3 5,3 1 1,9 1 1,9 
Total 282 100,0 60 100,0 59 100,0 57 100,0 53 100,0 53 100,0 
Fuente: Cuestionario sobre acompañamiento de los padres de familia (2015). 
 
 
El rendimiento escolar de los estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría 
N° 10 de Comas 
 
Las frecuencias porcentuales de las tablas D13 se muestran de forma independiente en 
las figuras 10, 11, 12, 13 y de manera comparativa en la figura 14 que han sido 
interpretadas en el capítulo V de este informe. 
 
Tabla E13 
Frecuencia de la variable rendimiento escolar y sus dimensiones 
Nota Nivel de logro 
Rendimiento Matemática Comunicación CTA 
f % f % f % f % 
[00 - 10]  En inicio 42 14,9 69 24,4 38 13,5 29 10,3 
[11 - 13] En proceso 171 60,6 93 33,0 113 40,1 115 40,8 
[14 - 17] Logro previsto 63 22,3 102 36,2 112 39,7 119 42,2 
[18 - 20] Logro destacado 6 2,1 18 6,4 19 6,7 19 6,7 
Total  282 100,0 282 100,0 282 100,0 282 100,0 
Fuente: Registros de notas del primer trimestre (2015). 
 
La figura D6 muestra la comparación de frecuencias porcentuales descritas en la 
tabla D14 sobre el rendimiento escolar de los estudiantes de la institución educativa Fe y 
Alegría N° 10 de Comas, según grado de estudio. Se observa que, en el primer trimestre 




%) se hallan en proceso [11 – 13], pero tienden al logro esperado [14 -17], con 33,3 % y 
44 % respectivamente. Un considerable porcentaje de los estudiantes de segundo (445 
%) y cuarto (50,9%) grados se alcanzaron el logro esperado [14 – 17], pero un porcentaje 
considerable estuvieron en proceso [11 – 13], con 40,7 % y 43,4 % respectivamente. Un 
poco más de la tercera parte de los estudiantes de quinto grado estuvieron en proceso, 
seguidos de un 34% que alcanzó el logro esperado, pero un 20,8 % que estuvo en inicio 
[0 – 10]. En logro destacado [18 – 20], los porcentajes son bajos: en quinto 7,5 %, en 
tercero 7 %, en cuarto 3,8 % y en segundo el 1,7 %. En primer grado ningún estudiante 
llegó al logro destacado. 
 
 
Figura D6. Frecuencia porcentual de la variable rendimiento escolar, según grados. 
Fuente: Registros de notas (2015). 
 
Tabla D14 
Frecuencia de la variable rendimiento escolar según grado de estudios 
Nivel 
General 
Grado se estudios 
1ro 2do 3ro 4to 5to 
f % f % f % f % f % f % 
[00 - 10]  29 10,3 6 10,0 8 13,6 3 5,3 1 1,9 11 20,8 
[11 - 13] 130 46,1 34 56,7 24 40,7 29 50,9 23 43,4 20 37,7 
[14 - 17] 112 39,7 20 33,3 26 44,0 21 36,8 27 50,9 18 34,0 
[18 - 20] 11 3,9  ,0 1 1,7 4 7,0 2 3,8 4 7,5 
Total 282 100,0 60 100,0 59 100,0 57 100,0 53 100,0 53 100,0 







El nivel de logro alcanzado en Matemática por los estudiantes de la 
institución educativa Fe y Alegría N° 10 de Comas 
 
La figura D7 muestra la comparación de frecuencias porcentuales descritas en la tabla 
D15 sobre el nivel de logro de los estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría N° 
10 de Comas en el área de Matemática, según grado de estudio. En primer grado, un 
poco más de la tercera parte de estudiantes (35 %) estuvieron en proceso [11 – 13], el 
31,7 % alcanzaron el logro esperado ([14 – 17] y solo el 5% el logro destacado [18 – 20]. 
En segundo grado, el porcentaje de estudiantes fue mayor (42,4 %) en logro esperado 
[14 – 17] y en logro destacado [18 – 20] un poco mayor (10,2 %) que en primer grado. En 
tercer grado, el 40,4 % de estudiantes se halló en proceso [11 – 13] y la tercera parte 
(33,3 %) en logro esperado [14 – 17]. En cuarto grado, un poco más de la tercera parte 
de estudiantes (35,8 %) se ubicó en logro esperado [14 – 17], seguidos del 34 % que se 
hallaron en proceso [11 – 13]; un considerable 28,3 % estuvo en inicio [0 – 10]. En quinto 
grado, un poco más de la tercera parte de estudiantes (37,7 %) alcanzó e logro esperado 
[14 – 17], secundados por el 32,1 % que estuvieron en proceso [11 – 13]; solo el 5,7 % 
alcanzaron el logro destacado [18 – 20]. 
 
En general, los estudiantes están entre el logro esperado y el proceso, siendo 





Figura D7. Frecuencia porcentual del área de Matemática, según grados. 







Frecuencia del área de Matemática, según grado de estudios 
Nivel 
General 
Grado se estudios 
1ro 2do 3ro 4to 5to 
f % f % f % f % f % f % 
[00 - 10]  69 24,5 17 28,3 14 23,7 10 17,5 15 28,3 13 24,5 
[11 - 13] 93 33,0 21 35,0 14 23,7 23 40,4 18 34,0 17 32,1 
[14 - 17] 102 36,2 19 31,7 25 42,4 19 33,3 19 35,8 20 37,7 
[18 - 20] 18 6,4 3 5,0 6 10,2 5 8,8 1 1,9 3 5,7 
Total 282 100,0 60 100,0 59 100,0 57 100,0 53 100,0 53 100,0 
Fuente: Registros de notas (2015). 
 
 
El nivel de logro alcanzado en Comunicación por los estudiantes de la 
institución educativa Fe y Alegría N° 10 de Comas 
 
La figura D8 muestra la comparación de frecuencias porcentuales descritas en la tabla 
D16 sobre el nivel de logro de los estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría N° 
10 de Comas en el área de Comunicación, según grado de estudio. Un poco menos de la 
mitad de estudiantes del primero (46.6 %) y segundo (47,4 %) grados estuvieron en 
proceso [11 – 13], y aproximadamente la tercera parte (35 % y 33,9 %, respectivamente) 
alcanzaron el logro esperado [14 – 17]. En tercer grado, hubo una polarización entre los 
niveles proceso (40,4 %) y logro esperado (40,4 %) y ningún estudiante en logro 
destacado [18 – 20].  En cuarto grado la situación es preocupante, casi dos terceras 
partes de estudiantes estuvieron en proceso [11 – 13] y apenas un 5,7 % en logro 
esperado [14 – 17]. En quinto grado la situación fue distinta: aunque un poco más de la 
parte de estudiantes tercera (37,8 %) estuvo en proceso [11 – 13], un 22,6 % estuvo en 
logro esperado y un17 % en logro destacado. 
 
La mayoría de estudiantes de primero a quinto grado de secundaria de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 10 de Comas se hallan en proceso en el área de 
Comunicación. Son menos los estudiantes que están en logro esperado y muy pocos en 









Figura D8. Frecuencia porcentual del área de Comunicación, según grados. 
Fuente: Registros de notas (2015). 
 
Tabla D16 
Frecuencia del área de Comunicación, según grado de estudios 
Nivel 
General 
Grado se estudios 
1ro 2do 3ro 4to 5to 
f % f % f % f % f % f % 
[00 - 10]  38 13,5 10 16,7 7 11,9 9 15,7 14 26,4 12 22,6 
[11 - 13] 113 40,1 28 46,6 28 47,4 23 40,4 36 67,9 20 37,8 
[14 - 17] 112 39,7 21 35,0 20 33,9 23 40,4 3 5,7 12 22,6 
[18 - 20] 19 6,7 1 1,7 4 6,8 2 3,5 0 ,0 9 17,0 
Total 282 100,0 60 100,0 59 100,0 57 100,0 53 100,0 53 100,0 
Fuente: Registros de notas (2015). 
 
 
El nivel de logro alcanzado en CTA por los estudiantes de la institución 
educativa Fe y Alegría N° 10 de Comas 
 
La figura D9 muestra la comparación de frecuencias porcentuales descritas en la tabla 
D17 sobre el nivel de logro de los estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría N° 
10 de Comas en el área de Ciencia, tecnología y ambiente, según grado de estudio. En 
primer grado, la mayoría (51, 7 %) de estudiantes estuvo en proceso [11 – 13] y un poco 
menos de la mitad (41,6 %) en logro esperado [14 – 17]. En segundo grado los 
porcentajes de estudiantes en proceso [11 – 13] y logro esperado [14 – 17] fueron 




logro destacado. En tercer grado casi la mitad de estudiantes (49,1 %) estuvieron en 
proceso y el 38,6 % en logro esperado [14 – 17]; en logro destacado [18 – 20] hubo un 
8,8 %. En cuarto grado, más de la mitad (56,6 %) consiguieron el logro esperado [14 – 
17] y el 9,4 % el logro destacado. En quinto se aprecia que un poco más de la tercera 
parte de estudiantes estuvieron en logro esperado y el resto estuvieron repartidos entre 
proceso (28,3 %) y en inicio (28,3 %); en logro destacado hubo un porcentaje similar al de 
cuarto grado (9,4 %). 
 
De manera global se observa que en primero, segundo y tercer grado los 
estudiantes están en proceso con marcada tendencia al logro esperado; en cuarto se 





Figura D9. Frecuencia porcentual del área de CTA, según grados. 
Fuente: Registros de notas (2015). 
 
Tabla D17 
Frecuencia del área de CTA, según grado de estudios 
Nivel 
General 
Grado se estudios 
1ro 2do 3ro 4to 5to 
f % f % f % f % f % f % 
[00 - 10]  29 10,3 3 5,0 7 11,9 2 3,5 2 3,8 15 28,3 
[11 - 13] 115 40,8 31 51,7 25 42,3 28 49,1 16 30,2 15 28,3 
[14 - 17] 119 42,2 25 41,6 24 40,7 22 38,6 30 56,6 18 34,0 
[18 - 20] 19 6,7 1 1,7 3 5,1 5 8,8 5 9,4 5 9,4 
Total 282 100,0 60 100,0 59 100,0 57 100,0 53 100,0 53 100,0 




Conclusiones de este apéndice 
 
Primera. Los hábitos de estudio de más de la mitad de los estudiantes de primero a 
quinto grados de educación secundaria son regulares, pero con tendencia a inadecuados. 
 
Segunda. Los estudiantes de primero, segundo y tercer grados de educación secundaria 
evidencian el uso inadecuado de estrategias lectura, con tendencia a regular; los 
estudiantes de cuarto y quinto evidencia, un uso regular de tales estrategias, pero con 
tendencia a inadecuado. 
 
El uso de estrategias cognitivas es inadecuado en los estudiantes de primero, 
segundo, tercero y quinto grados, tendiendo a regular; pero los estudiantes de cuarto le 
dan un uso entre regular e inadecuado. 
 
El uso de estrategias metacognitivas es inadecuado en los estudiantes de primero y 
tercer grados, tendiendo a regular; en segundo grado se ha polarizado entre regular e 
inadecuado y en cuarto y quinto grados es regular con tendencia a inadecuado. 
 
Tercera.  Los estudiantes de primer grado tienen un acompañamiento regular de sus 
padres; en segundo y tercer grados es de regular a adecuado; en cuarto y quinto grados 
tiende regular a inadecuado y adecuado.  
 
Cuarta. El rendimiento escolar de los estudiantes de primero y tercer y quinto grados de 
secundaria está en proceso con tendencia a logro esperado; en segundo y cuarto está en 
logro esperado con tendencia a proceso. 
 
El rendimiento en el área de Matemática en primero y tercer grados está en proceso 
tendiendo a logro esperado; en segundo, cuarto y quinto, en logro esperado, con 
tendencia a proceso. 
 
El rendimiento en el área de Comunicación en primero, segundo, tercero y quinto 
está en proceso con tendencia a logro esperado; en cuarto grado está mayoritariamente 
en proceso y tiende a inicio. 
 
El rendimiento en el área de CTA en primer, segundo y tercer grados de secundaria 
está en proceso con tendencia a logro esperado; en cuarto y quinto grados, en logro 






Descripción de los hábitos de estudio 
en estudiantes varones y mujeres 
 
Las frecuencias porcentuales de la tabla E1 representadas en la figura E1 muestran que 
los estudiantes de primero a quinto grados de educación secundaria tienen hábitos de 
estudio de nivel regular (mujeres = 58 %; varones = 54,2 %). En el nivel regular y 
adecuado, las mujeres (58 % y 27,5 %) superan ligeramente a los varones (54,2 %) y 38,9 
%). Un importante porcentaje de varones (38,9 %) demostró tener hábitos de estudio 
inadecuados. 
 




Frecuencia de la variable hábitos de estudio en estudiantes varones y mujeres 
Nivel 
Hábitos de estudio 
Varones Mujeres 
f % f % 
Inadecuados 56 38,9 38 27,5 
Regulares 78 54,2 80 58,0 
Adecuados 10 6,9 19 13,8 
Óptimos 0 ,0 1 ,7 
Total 144 100,0 138 100.0 








El ambiente de estudio de estudiantes varones y mujeres. Las frecuencias 
porcentuales de la tabla E2 representadas en la figura E2 destacan que los estudiantes de 
primero a quinto grados de educación secundaria cuentan con ambientes de estudio de 
nivel regular (mujeres = 48,4 %; varones = 46,5 %). En el nivel adecuado hay menos 
mujeres (12,3 %) que varones (16 %); pero en el nivel inadecuado hay más mujeres 
(39,1%) que varones (36,1 %). Son escasos los estudiantes varones (1,4 %) y mujeres 
(2,2 %) que cuentan con un ambiente de estudio adecuado. 
 
 




Frecuencia porcentual del ambiente de estudio en estudiantes varones y mujeres 
Nivel 
Ambiente de estudio 
Varones Mujeres 
f % % % 
Inadecuado 52 36,1 54 39,1 
Regular 67 46,5 64 46,4 
Adecuado 23 16,0 17 12,3 
Óptimo 2 1,4 3 2,2 
Total 144 100,0 138 100,0 









El método de estudio de estudiantes varones y mujeres. Las frecuencias 
porcentuales de la tabla E3 representadas en la figura E3 revelan que, en relación con el 
método de estudio, las mujeres (44,2 %) superan en el nivel regular a los varones (40,3 
%). Inclusive, la mayor cantidad de estudiantes varones (53,5 %) evidencia inadecuados 
métodos de estudio. En el nivel óptimo empatan varones y mujeres con ,07 %. Las 
mujeres tienen mejores métodos de estudio que los varones. 
 
 




Frecuencia porcentual del método de estudio en estudiantes varones y mujeres 
Nivel 
Método de estudio 
Varones Mujeres 
f % % % 
Inadecuado 52 36,1 54 39,1 
Regular 67 46,5 64 46,4 
Adecuado 23 16,0 17 12,3 
Óptimo 2 1,4 3 2,2 
Total 144 100,0 138 100,0 










La organización y planificación en los hábitos de estudio de estudiantes 
varones y mujeres. Las frecuencias porcentuales de la tabla E4 representadas en la 
figura E4 destacan que, en cuanto a la organización y planificación como parte de los 
hábitos de estudio, las mujeres (44,9 %) superan en el nivel regular a los varones (37,5 
%). También en los niveles: adecuado y óptimo hay un porcentaje mayor de mujeres (26,8 
% y 4,4 %) en comparación con los varones (22,9 % y 2,1 %, respectivamente). Más 




Figura E4. Comparación de las frecuencias porcentuales de la organización y planificación entre estudiantes 
varones y mujeres. 
 
Tabla E4 
Frecuencia porcentual de la organización y planificación en estudiantes varones y mujeres 
Nivel 
Organización y planificación 
Varones Mujeres 
f % % % 
Inadecuada 54 37,5 33 23,9 
Regular 54 37,5 62 44,9 
Adecuada 33 22,9 37 26,8 
Óptima 3 2,1 6 4,4 
Total 144 100,0 138 100,0 









La preparación para los exámenes en estudiantes varones y mujeres. Las 
frecuencias porcentuales de la tabla E5 representadas en la figura E5 muestran que las 
mujeres (42,8 %) superan moderadamente en el nivel regular a los varones (38,2 %) en 
cuanto a la preparación para los exámenes. La mayor parte de los varones se preparan 





Figura E5. Comparación de las frecuencias porcentuales de la preparación para los exámenes entre 
estudiantes varones y mujeres. 
 
Tabla E5 
Frecuencia porcentual de la preparación para los exámenes en estudiantes varones y 
mujeres 
Nivel 
Preparación ara los exámenes 
Varones Mujeres 
f % % % 
Inadecuada 77 53,5 60 43,5 
Regular 55 38,2 59 42,8 
Adecuada 11 7,6 18 13,0 
Óptima 1 ,7 1 ,7 
Total 144 100,0 138 100,0 








Conclusiones de este apéndice 
 
Primera. Las mujeres destacan en el nivel regular y adecuado de los hábitos de estudio y 
superan moderadamente a los varones.  
 
Segunda. Tanto los varones como las mujeres cuentan con regulares ambientes de 
estudio. 
 
Tercera. Aunque no en los niveles: adecuado y óptimo, las mujeres tienen mejores 
métodos de estudio que los varones. La mayor parte de estos tienen un nivel inadecuado 
de métodos de estudio, mientras que las mujeres destacan en el nivel regular y adecuado. 
 
Cuarta. Las mujeres se organizan y planifican mejor su trabajo como estudiantes. 
Destacan en los niveles regular adecuado. 
 
Quinta.  Las mujeres se preparan mejor para los exámenes. Destacan en el nivel regular 
con proclividad al nivel adecuado, en tanto que la mayor parte de varones muestran una 





Resultados generales de la evaluaciones 2014 en Matemática, Comunicación y Ciencia, tecnología y ambiente 
 
Tabla F1 
Comparación de los resultados del año académico 2014 en Comunicación, Matemática y CTA, según grados y niveles de logro  
Área Grado n 
En inicio 
[0 – 10] 
En proceso 
[11 – 13] 
Logro esperado 
[14 – 17] 
Logro destacado 
[18 – 20] 
f % f % f % f % 
Matemática 1er grado 238 62 26,1 101 42,4 66 27,7 9 3,8 
2do grado 231 114 49,4 109 47,2 8 3,5 0 ,0 
3er grado 225 54 24.0 106 47,1 56 24,9 9 4,0 
4to grado 208 41 19,7 124 59,6 39 18,8 4 1,9 
5to grado 185 18 9,7 104 56,2 56 30,3 7 3,8 
N 1087  
Comunicación 1er grado 238 16 6,7 134 56,3 79 33,2 9 3,8 
2do grado 231 38 16,5 129 55,8 59 25,5 5 2,2 
3er grado 225 31 13,8 122 54,2 68 30,2 4 1,8 
4to grado 208 4 1,9 64 30,8 127 61,1 13 6,3 
5to grado 185 14 7,6 98 53,0 65 35,1 8 4,3 
N 1087         
CTA 1er grado 238 39 16,4 117 49,2 80 33,6 2 ,8 
2do grado 231 18 7,8 161 69,7 52 22,5 0 ,0 
3er grado 225 20 8,9 144 64,0 61 27,1 0 ,0 
4to grado 208 13 6,3 122 58,6 67 32,2 6 2,9 
5to grado 185 17 9,2 66 35,7 84 45,4 18 9,7 
N 1086  



















Evidencia de la validez de los cuestionarios 
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